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I D E A S P O L I T I C A S 
S o b r e los s i s t e m a s d e r e p r e -
s e n t a c i ó n 
—o— 
son los clases son ios e lementos cons-
t i t u t i v o s y pe rmanen tes de la sociedad. 
Por e ^ o — a r g ü i r í a el defensor del su-
í r a í r i o u n i v e r s a l - , p o r eso p rec i samen te 
son ellas, s ino los p a r t i d o s , lo que 
7X0 de estar representado en una A s a m -
Í L nacional . Las Cor les no han de re-
" |a permanencia , s ino la neces idad 
í eJ i nnovac iones y r e f o r m a s . U n p r o y e c t o 
é e ley es una a s p i r a c i ó n a m o d i f i c a r lo 
exis tente- no e s t á en la esfera de lo cons 
t i t u t i v o , sino que es a lgo que sobreviene 
modifica a c c i d e n t a l m e n t e una sociedad 
L cons t i tu ida . Si pues las Cor tes han 
de ser represen ta t ivas , d e b e r á n re f le ja r 
ja pos i c ión o a c t i t u d del p a í s f r en te a los 
pyoyectos r e f o r m a d o r e s . Es dec i r , que 
t ra tándose de una A s a m b l e a l eg i s l a t iva , 
ya mi s ión es da r estado legal a nece-
sidades nuevas, la r e p r e s e n t a c i ó n h a b r á 
de ser d i n á m i c a y p s i c o l ó g i c a ; el p a í s 
^0 b a b r á de estar r ep resen tado en s u es-
•tructura pei 'u ianente , s ino en su v o l u n -
tad , en sus asp i rac iones , en su m o d o ac-
itual de pensar y de sen t i r , con r e l a c i ó n 
a problemas t a m b i é n actuales. 
Estamos en é p o c a de r e a c c i ó n a n l i i n -
.¿ ¡v idual i s ta . Se nos d ice que el i n d i v i d u o 
es una a b s t r a c c i ó n . ¿ N o p o d r í a sostener-
se que el i n d i v i d u o es lo ú n i c o rea l , o, 
por lo menos, que c u a n d o el i n d i v i d u o 
se eleva sobre los c o n v e n c i o n a l i s m o s y 
los intereses profes iona les es cuando se 
A p o y o i n t e r n a c i o n a l a l o s 
m i n e r o s i n g l e s e s 
Según los obreros se está en un 
callejón sin salida 
—o— 
LONDRES. 16.—En l a en t rev is ta celebra-
da hoy por fflíster B a l d w i n . el m i n i s t r o 
de T raba jo y el secretario de Minas , con 
lo§ miembros del C o m i t é e jecut ivo de la 
F e d e r a c i ó n de mine ros , se han d iscut ido 
las dif icul tades planteadas por las propo-
siciones de los p rop ie t a r ios de minas de 
c a r b ó n . Los representantes de los obreros 
han manifes tado que, s e g ú n su punto de 
vis ta , se ha l l an met idos en u n c a l l e j ó n s in 
sal ida. 
Los jefes de los mineros han celebrado 
una entrevis ta con los miembros del Co-
m i t é i n d u s t r i a l del Congreso de las Trade 
L'nions. A la sa l ida de esta r e u n i ó n los 
jefes de los mineros han manifes tado que 
d e s p u é s de las negociaciones con el p r i m e r 
m i n i s t r o es p e r m i t i d o esperar que las ne-
gociaciones con los p rop ie ta r ios de minas 
de c a r b ó n p o d r á n reanudarse en breve 
plazo. Esta noche se mani fes taba en los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s u n g r a n o p t i m i s m o res-
pecto a l a s o l u c i ó n del conf l ic to . 
E L A P O Y O E X T R A N J E R O 
BRUSELAS, 16.—Se ha r eun ido el Co-
m i t é i n t e rnac iona l de mineros , asist iendo 
a esta r e u n i ó n los delegados de los mine -
ros ingleses. 
Los congregados a f i r m a r a n l a s o l i d a r i d a d 
con los mineros b r i t á n i c o s , dec larando que 
el C o m i t é e s t á dispuesto a, en caso nece-
sar io , t omar medidas que i m p i d a n en ab-
soluto el e n v í o de c a r b ó n ex t ran je ro a I n -
g la te r ra . 
E l C o m i t é ha e x a m i n a d o l a even tua l idad 
de u n a hue lga i n t e r n a c i o n a l de mineros 
siente p l enamen te h u m a n o ? E l h o m b r e en cuyo caso el C o m i t é o b r a r í a como u n 
aue ama los g r a n d e s ideales no es e l ! verdadero C o m i t é de hue lga y sus ó r d e n e s 
oue se g u í a p o r intereses de g r e m i o , s i n o ; h a b r í a n de c u m p l i r s e , ob l iga to r i amen te , 
el que sobre el los pone c r i t e r i o s abso-1 P0r ^ s mineros de todos los p a í s e s , 
lutos de r a z ó n y de j u s t i c i a . E l h o m b r e I N F O R M A N D O A L R E Y 
que juzga a t r a v é s de p r e j u i c i o s e i n - LONDRES. 16.—Esta tardo ha sido l l ama-
tereses profes iona les es un h o m b r e m u - l ^ . e ! ^ ñ o r B a l d w i n al cas t i l lo de W i n d -
t i lado en lo que la na tura leza h u m a n a snr Por su majestad el rey Jorge p a r a ex-
u iduu c u M I poner de ta l ladamente al Soberano el des-
tiene de mas excelso. ¿A esa P r o l o g a • a r r o l l o estado ac lua l del conf l ic to carbo. 
estrecha, p a r t i c u l a r i s t a e in te resada es l a ¡ n e r o . 
ú n i c a a la que dais de recho a j u z g a r d e ¡ E1 m i n i s t r o dei Traba jo , en r e p r e s é n t a -
los p rob lemas nacionales? j o i ó n del p r i m e r m i n i s t r o , ha celebrado u n a 
La sociedad e s t á d i v i d i d a en in tereses , nnt revis ta con los p rop ie t a r ios de minas , 
y e g o í s m o s con t rapues tos . H a n d e c a í d o , | los cuales c o n f e r e n c i a r á n a su vez el lunes 
por desgracia , los a g l u t i n a n t e s del p a t r i o - p r ó x i m o con el s e ñ o r B a l d w i n . y és te lo 
t i smo, de la m o r a l y de la r e l i g i ó n . ¿ V ^ ^ . ^ ^ con el C o m i t é ^ 
son esos intereses y esos e g o í s m o s con 
E n f a v o r d e l C l e r o 
E l p r ó x i m o d í a 21 de a b r i l , a las 
siete de l a tarde , en el S a l ó n M a r í a 
C r i s t i n a (Manue l S i lve la , 7) p ronun-
c i a r á una conferenc ia 
D o n R a f a e l M a r í n L á z a r o 
Las i n v i t a c i o n e s para esta con-
ferencia , t e rce ra de l a c a m p a ñ a o r -
ganizada por E L D E B A T E en fa-
v o r de l a u m e n t o de los haberes del 
Clero , pueden recogerse en los des-
pachos pa r roqu ia l e s . A d m i n i s t r a c i ó n 
y quiosco de E L D E B A T E y a l a 
e n t r a d a del S a l ó n M a r í a C r i s t i n a . 
E n los d e m á s actos t o m a r á n pa r t e 
los s e ñ o r e s 
G O I C O E C H E A el d í a 
P R A D E R A el d í a 28 
24 
D e l e g a c i ó n m e j i c a n a 
e n B e r l í n 
Luther brinda en español 
—o— 
L o r i g a y G a l l a r z a h a n l l e g a d o a A g r á 
H i c i e r o n e l v i a j e e n s ie te ho~3s, c o n t i e m p o m a l í s i m o 
3 0 
Casi no hay esperanzas de encontrar a Estévez y a Calvo 
• • 
D e M a d r i d a M a n i l a 
—o— 
t i E s t o m a r c h a l » , dec ía en m í úLtítna cró-
nica. Y muchos Lectores, y con r a z ó n so-
brada, d i r í a n para sus adentros que debo 
de tener muy malas e n t r a ñ a s , cuando mi-
rando solamente hacia Oriente c ó m o avan-
zaban en esa d i r e c c i ó n Lor iga y Gal larza, 
no t e n í a una mirada de piedad para E s -
tévez . Aunque puede que me conviniera 
que se extendiese la noticia de qve soy 
una especie de Nerón, quiero que conste 
que no hay tal. que siento y lamento 
los dolores del p r ó j i m o y que si en la pa-
sada c r ó n i c a d e c í a « \ e s to marcha] o era 
t rapuestos y agud izados los que vais a 
o r g a n i z a r pa ra lucha , los que vais a po-
ner f rente a f rente en la r e p r e s e n t a c i ó n 
p o r clases para que ba ta l len y se dest ro-
cen? 
Noso t ro s reconocemos que con repre-
s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l y sin ella, s iem-
p re h a b r á electores que v o l a r á n , no se-
g ú n sus ideas, s ino p o r g r a t i t u d pe r sona l , 
por apremios de s i t u a c i ó n , p o r las m i l 
coacciones y necesidades que en la so-
ciedad se p roducen o s i m p T e r r t é n l e p o r 
un vaso de v ino , ^ e r a n , casos, numerosos , 
pero ind iv idua les , desviaciones del debe-i* 
c í v i c o , que no se a c u m u l a n n i se ad i c io -
nan en una d i r e c c i ó n d e t e r m i n a d a . Esos 
casos se c o n t r a r r e s t a n y unos con o t ros 
i e anulan . A l lado de u n i n d i v i d u o de 0 
ideas i zqu ie rd i s t as que p o r m o t i v o s i n - El subsecretario de aviación ha anun-
teresados vota p o r las derechas, hay o t r o ciado SU organización 
i n d i v i d u o de ideas derech is tas que p o r ' 
c u t i v o de los mine ro : 
Se tiene la esperanza de que algo se con-
s e g u i r á en estas entrevistas. 
, O T R A H U E L G A E N P E R S P E C T I V A 
LONDRES, 16.—Las negociaciones que se 
s e g u í a n entre el S ind ica to de m e c á n i c o s y 
la F e d e r a c i ó n p a t r o n a l .acerca del aumen-
to de salar ios, h a n fracasado. 
Se d i j o que el ^Sindica to m i n e r o es tudia 
la c e l e b r a c i ó n de u n refprénriiim en el 
d i s t r i t o de Londres pa ra declarar l a hue l -
ga. Por su parte , la F e d e r a c i ó n pa t rona l 
ha hecho saber que si los obreros van a 
la huelga, los pa t ronos d e c l a r a r á n el loe-
houl. 
i > 
U n a l í n e a f r a n c e s a a 
A m é r i c a d e l S u r 
i m p e r i o de la neces idad o p o r m o t i v o s 
t a m b i é n in teresados vola p o r las i z q u i e r 
P A R I S . 1 6 . — D i s c u t i é n d o s e en el Senado 
el presupuesto de A e r o n á u t i c a , el m i n i s t r o 
t a r los progresos alcanzados por l a indus-
t r i a francesa en cuestiones a é r e a s . 
A ñ a d i ó que F r a n c i a h a expor tado du ran -
das. A s í el e q u i l i b r i o se restablece. Y lo J g ^ í í í i J Í ^ ^ 
que flota, lo que se refleja en el resu l -
tado son los votos a g l u t i n a d o s y a c u m u -
lados en t o r n o a una d i r e c c i ó n ideal , es te el a ñ o de 19o5 300 muiones de francos 
decir , las a f i rmac iones de la v o l u n t a d i i a - > i i ma te r i a de a v i a c i ó n . . 
c ional . Se r e í i r i ó luego a l es tablecimiento de d i -
— ¡ L a v o l u n t a d n a c i o n a l ! — c o n t e s t a r í a versas , l ineas regulares con . d i s t in tas capi-
el defensor de la r e p r e s e n t a c i ó n p o r d a - tales europeas y con las posesiones a f r i -
ses—. Voso t ros p r e s c i n d i r é i s de el la des- ca|ias' 1 J y . , . , •, 
de el m o m e n t o en que c o n v o q u é i s elec- ^ 6 ^ ^ á ^ ™ esta es tudiando el 
„• „„ V • . 1 , ^ • • , es tablecimiento de nuevas l ineas a S i r i a , 
cienes, y si el pueb lo ho qu . s i e r a elec- qUe horAn p r ó i o n g a d a s n i á s 1arde a l a I l i -
ciones ni Cor tes , ¿ c o n q u é de recho se d ja y l a i n d o c h i n a » desde D a k a r y Per-
las vais a i m p o n e r en n o m b r e de la v o - i n a m b u c o . 
luntad nac iona l? L o l ó g i c o s e r í a empe- i Poster iormente se t r a t a r á t a m b i é n de 
zar po r u n r e f e r é n d u m en que se p r e - ' o t r a l inea , med ian t e l a cua l se consegui-
gunlara al pueb lo si q u e r í a e leccipnes y''- n'a i r a A m é r i c a del Sur en siete d í a s . 
Cortes; y si el p u e b l o d e c í a q u e no, c o m u T e r m i n ó ins i s t i endo en l a convenienc ia 
es p r o b a b l e q u e lo d i j e r a si el r e f e r é n - i ^ ^ l 0 1 1 0 ^ Ia . av iac ión desde el pun-
. ^ .J . , . lo de vis ta i n t e r n a c i o n a l . 
aam era s ince ro , voso t ros los d e m ó c r a t a s 1 • , . , 
absolutos no p o d r í a i s v i o l e n t a r la v o l u n -
tal del pueb lo . Es lo que sucede con el 
Jurado. L o d e f e n d é i s en n o m b r e de la 
democracia, y luego h a c é i s q u e la Guar-
dia c i v i l vaya a buscar a los j u r a d o s a 
sus casas y q u e se les conduzca forza-
dos y cus tod iados como c r i m i n a l e s a q u e 
cumplan su m i s i ó n . ¿ Q u e r é i s a p l i c a r a la 
democracia el s i s t emando M o r a t í n en E l 
B E R L I N . 14 .—Después de v i s i t a r los cas-
t i l l o s de Pos tdam y l a m a n u f a c t u r a be r l i -
nesa de porce lana , del Estado, l a C o m i s i ó n 
de estudios mej icanos a s i s t i ó anoche a u n 
banmiete ofrecido en su honor por las Aso-
ciaos . íes indus t r i a l e s y comerciales alema-
nas. A l acto as is t ieron t a m b i é n los m i e m -
bros de l a C á m a r a de Comercio germano-
me j i cana y de l a C á m a r a de Comercio de 
B e r l í n . En t re las personal idades presentes 
f iguraban el v icecanc i l le r del impe r io , el 
presidente del Richs tag y var ios m in i s t r o s 
de l Reich . 
El s e ñ o r Mendelssohn, presidente de l a 
C á m a r a de Comerc io de B e r l í n , d i ó l a bien-1 
ven ida a los h u é s p e d e s , representantes del 
p a í s que aun en las horas m á s graves m a n -
tuvo in tac ta l a amis tad t r a d i c i o n a l con 
A l e m a n i a , lo que é s t a no podra nunca ol- ] 
v ida r . 
••Todos los c í r c u l o s e c o n ó m i c o s competen-
tes de A l e m a n i a — d i j o — e s t á n convencidos 1 
de l a necesidad de estrechar los lazos co-
merciales , sociales y cul tura les entre los 
pueblos me j i cano y a l e m á n . » 
El presidente de l a A s o c i a c i ó n de C á m a - j 
ras de Comerc io mej icanas , s e ñ o r H e r n á n -
dez, y el secretar io general de d i cha Aso- j 
Clacrón; s e ñ o r C u r r ó l a , hab l a ron t a m b i é n 
en p ro de l a a p r o x i m a c i ó n de los dos pue-
blos, y el segundo a ñ a d i ó que A l e m a n i a da 
el me jo r e jemplo de c ó m o debe trabajarse 
por el r e s u r g í m i e n t o de l a pa t r i a , d e s p u é s 
de las rudas pruebas del pasado. «La amis-
tad hac ia A l e m a n i a nace en el fondo d e l , 
c o r a z ó n del pueblo mej icano , y nosotros 
porque, a t e n i é n d o m e a lo que contaba un 
telegrama, daba por supuesto que Estévez 
y su m e c á n i c o h a b í a n aparecido. Claro es 
que el vuelo antes se agiganta que se achí-
ca con esa nota trág ica de la d e s a p a r i c i ó n 
de dos hombres en el desierto, pero dando 
por cierta e irreparable la desdicha, era 
mucha crueldad la m í a al comenzar m í 
trabajo diciendo: « \ E s l o marchad* \ A 
poco que se marchase asi . a d i ó s vuelo y 
aviadores] E l lector habrá adivinado lo 
ocurrido. Telegramas recibidos a ú l t i m a 
hora vinieron a derribar las ilusiones con-
cebidas por todos y por m í al escribir m i \ 
c rón ica . P a r a poner esta a tono con las 
ú l t i m a s noticias y q u e r i é n d o m e hacer un 
favor, que yo agradezco, borraron un ren» 
g l ó n , en que daba por supuesto el haber 
sido hallados los aviadores, y de aquí esa 
; incongruencia entre la s i tuac ión trág ica y 
' mi lenguaje cascabelero. Conste así . \ Y si-
, guen sin aparecer] Me hago la i lus ión de 
' que h a b r á n c a í d o en manos de los be.dui-
j nos, que los e n t r e g a r á n cobrando su presa. 
i / Is í sea; que poco vale el dinero en mu-
I chas ocasiones. 
A los que p r e s u m í a n que el vuelo Mn-
| drid-Manila estaba exento de peligros, el 
t rág ico accidente les hará, reconocer el 
error en que estaban. E l vuelo es largo, 
¡ m u y largo'. Hasta ahora {llegada a Agrá) 
l levan recorridos <si nn me he equivocado 
al sumar) 8.250 k i lómetros . D>spÚé_S ár. 11?- I 
gar a Calcuta imagino que. nos r o n a dar I 
alguna sorpresa, acortando el camino. 
\ E s tan incitante la l inea Calruln-Hue- \ 
M acao-M a ñ i l a ] , que si no la recorren u.\ 
dan el rodeo indicado en el gráf ico , sus 
motivos t e n d r á n , pues ya hemos visto, có- I 
mo en dos ocasiones distintas Lor iga y j 
Gal larza han hecho dos proyectadas eta- ; 
pas en una. L a s distancias CalcutcuHne, j 
Hue-Macao y Macao-Manila entran dentro I 
del radio de a c c i ó n de 1.600 k i lómetros de l 
Los aviones que van camino de Oriente, i 
si examen huel las arena no dan resulta-
do, s e r á acaso i n ú t i l c o n t i n u a r busca t r i -
pulantes , que s ó l o en l a p r o b l e m á t i c a su-
p o s i c i ó n de haber encontrado á r a b e s a m i -
gos p o d r á n estar v ivos .—VaíZín .» 
V I O L E N T A S T E M P E S T A D E S D E A R E N A 
D I F I C U L T A N L A S PESOUISAS 
E L CAIRO. 16.—A pesar de los repetidos 
esfuerzos de l a A v i a c i ó n b r i t á n i c a , que des-
de el momen to en que t u v o n o t i c i a de l a 
d e s a p a r i c i ó n del c a p i t á n E s t é v e z y su me-
c á n i c o ha hecho pun to de honor ha l l a r a 
los aviadores e s p a ñ o l e s , nada se ha podido 
log ra r hasta ahora . Var ios aviones han re-
gresado al a e r ó d r o m o a las cua t ro de l a 
tarde, s in h a l l a r rastro a lguno . 
El comandante de P o l i c í a del Cairo en-
v ió al l u g a r donde a t e r r i z ó el aeroplano 
e s p a ñ o l a u n a M i s i ó n de i n d í g e n a s exper-
tos en seguir pistas, para saber por las 
| huel las de las pisadas q u é d i r e c c i ó n loma-
ron al abandonar el aparato el av iador cs-
! p a ñ o l y su m e c á n i c o . 
Esta M i s i ó n r e g r e s ó a la una de l a tarde. 
Su t rabajo fué m u y d i f í c i l , a causa de las 
violentas tempestades de arena que r e inan 
desde hace dos d í a s en la r e g i ó n de A n i -
man , y parece que no tuvo me jo r suerte 
en su busca. 
Var ios a u t o m ó v i l e s b l indados , con un des-
tacamento de tropas, s iguen custodiando 
el aeroplano e s p a ñ o l . 
Otras mis iones i n d í g e n a s s e g u i r á n reco-
r r i endo los lugares donde se cree que pue-
den hal larse los aviadores desaparecidos, 
I porque an t r s de l legar a la r e g i ó n de las 
¡ praderas existe u n a g ran e x t e n s i ó n de te-
¡ r reno desierto desde el l u g a r donde ate-
i r r i z ó el a v i ó n e s p a ñ o l . — F o b r a . 
K I N D E L A N . O P T I M I S T A 
| Respecto a l a d e s a p a r i c i ó n del c a p i t á n 
E s t é y é z , m a n i f e s t ó ayer en Cuatro Vientos 
el teniente coronel K i n d e l á n lo s i gu i en t e : 
—Xo he perd ido las esperanzas. Y a se 
han dado casos de tener que a te r r izar en 
u n desierto y log ra r salvarse los aviado-
res al cabo de catorce d í a s . Claro e s t á que 
a med ida que pasa el t i empo el o p t i m i s m o 
tiene que d i s m i n u i r , pero no debemos per-
der l a esperanza. 
A ñ a d i ó que los rumores que c i r cu laban 
de nn haberse encontrado el aparato de 
E s t é v e z son to ta lmente falsos. 
El apara to h a sido encontrado y h a sido 
ya puesto en condiciones de reanudar el 
vue lo . 
B U S C A R 
L O D E L D Í A 
nos f e l i c i t a m o s - t e r m i n ó - d e haber podido I *'ste dal0' ^ r e s i s t e n c i a le que e s tán dan-
comprobar que este sen t imien to es corres-i ^ Pruebjis L o n g a y Gallarza. su pericia 
pend ido p o r l a n a c i ó n a lemana . . ^ y j u audacia son las bases en que fundo 
El canci l le r ; s e ñ o r Lu the r , I t a b l ó en es-
p a ñ o l , dando l a b i e n v e n i d a a los h u é s p e d e s 
mej icanos, y a ñ a d i e n d o qi ie el Gobierno 
a l e m á n h a r á todo cuanto e s t é en su poder 
pa ra c u l t i v a r y a len ta r las relaciones amis-
tosas entre M é j i c o y A l e m a n i a . 
El presidente de l a C á m a r a de Comercio 
de B e r l í n ha. env iado al presidente Calles 
el s iguiente te legrama, redactado en espa-
ñ o l : .. ) 
••Las Asociaciones de l a i n d u s t r i a y el 
comerc io alemanes, reunidos con los ex-
curs ionis tas mej icanos , sa ludan al hono-
rable presidente de l a n a c i ó n a m i g a me-
j i c ana , d e s e á n d o l e toda clase de fe l ic ida-
des .» 
V a n d e r v e l d e insu l tado e n la c a l l e 
J I M E N E Z Q U J E R E I R A 
A E S T E V E Z 
El c a p i t á n don Ignac io J i m é n e z M a r t í n , j 
que se p ropone dar l a vue l t a a Europa en 
u n apara to , se ha ofrecido ayer a l jefe \ 
de los servic ios de A v i a c i ó n , general So-
r i a n o . pa ra sa l i r hoy m i s m o en u n sex-
q u i p l a n o Potez, de 500 caballos, a buscar a 
su c o m p a ñ e r o , c a p i t á n E s t é v e z , y a l me-
c á n i c o Calvo. 
El genera l Sor iano t r a s l a d ó este ofreci-
m i e n t o al jefe del Gobierno y . 1 m i n i s t r o 
de l a Guerra , los cuales e log ia ron y agra-
decieron este rasgo. 
BRUSELAS, 16.—El m i n i s t r o de Negocios 
Ex t r an je ros , s e ñ o r Vandervelde , h a sido 
atacado p o r u n g rupo de unos 200 j ó v e n e s 
cuando atravesaba a pie l a calle de l a Mag-
dalena. 
El g rupo i n s u l t ó a l m i n i s t r o y le d i ó 
va r ios empujones. L a P o l i c í a no t a r d ó en 
l legar , pero los manifestantes se d i e ron a 
l a fuga. 
mi p r e s u n c i ó n de que puede ocurrir que a l • 
final del viaje recibamos alguna o algunas ¡ 
agradables sorpresas. 
• Sal ieron de Madrid el d ía 5: el 16 esta-
ban en Agrá , en el c o r a z ó n de la India . 
E n ocho saltos l levaron a. cabo esa hazafia. ' 
Han-descansado, pues, tres d ías , y no o l - ' 
1 >mos que el descanso mayor fué en E l \ A ú n no toa decidido el Gobierno respecto 
Cairo, aguardando al c a p i t á n Estévez. a este o f u c i m i e n t o 
Aunque no se conoce exactamente el nú* : * v i O N D E S T R U I D O F N FT n F s r F R T O 
mero de horas de vuelo, puede calcularse \ A y / t r S " ^ i ^ U l l J O E N E L D E S I E R T O 
que, aproximadamente, han empleado unas LONDRES, 10.—Comunican de Bagdad 
cuarenta y seis en recorrer la distancia • ̂  u n a tempestad de a rena ha des t ruido 
Madrid-Agra (8.250 k i lómetros ) . | u n a v i o n en el desierto, resul tando muer-
Ato hay, pues, que ser un s o ñ a d o r para<^os ^os ^os aviadores. 
imaginar que en un porvenir no lejano. J * * • 
cuando la velocidad de los aviones haya \ El t e l eg rama no i n d i c a n a c i o n a l i d a d ; pe-
aumentado, y al propio tiempo se pueda | r o no parece probable que se a luda a l 
volar de noche con gran seguridad por la ¡ «N- 24». c u y a desgracia se conoce hace y a 
posibilidad de poder aterrizar en cualquier \ cinco d í a s . ¿ S e r á de los que buscaban a 
parte empleando los autogiros, se logrará nuestros compat r io tas? 
Millón y medio de destilerías 
clandestinas yanquis 
ÑAUEN. 16 .—Según el i n f o r m e de l a Co- | 
m i s i ó n inves t igadora acerca de la, ley seca , 
en N o r t e a m é r i c a , existen en ese p a í s cer-
ca de m i l l ó n y med io de d e s t i l e r í a s c l a n - ' 
destinas.—7. O. 
medico a palos'? ¡ D o n o s a d e m o c r a c i a ! L a l i b e r t a d pa ra pensa r no p e n s a r á n . N i la 
democracia es cosa que se puede susci-j l i b e r t a d de la Prensa s ign i f i ca para Maez-
^ r , p r o m o v e r y p r o p a g a r , pe ro que no t u c u l t u r a . C o m p l e t e m o s el a r g u m e n t o . L a 
^ puede i m p o n e r p o r la fuerza , p o r q u e m u l t i t u d de los que no p iensan acogen | 
solo b r o t a r á r e a l m e n t e c u a n d o exis tan en n i á s f á c i l m e n t e los e r r o r e s que las ve r - j 
•a sociedad de t e rminadas cond ic iones . A s í , dades, e s t á n m á s cerca de pensar ma l 
Por e jemplo, t r a t á n d o s e del J u r a d o , pen- q u e de pensar b i e n : p o r q u e pensar b ien 
s*is que ha f racasado p o r la c o r r u p c i ó n es ver i n t e g r a l m e n t e , c o m p l e t a m e n t e , y 
0 el abuso de los malos c iudadanos y esto es m á s d i f í c i l que ve r u n i l a t o r a l -
P.0r el absent i smo de los buenos . Pues | mente . 
^ los malos lo c o r r o m p í a n y los buenos La c u e s t i ó n es si las desviaciones o 
£ 'o q u e r í a n , pues to que se apa r t aban imper fecc iones de la a c t u a c i ó n c í v i c a , en 
e ¿1 todo lo pos ib le , ¿ q u i é n e s quedan su aspecto i n d i v i d u a l y a m o r f o , son ex-
^ ^ ^ u e r e r l o y p r a c t i c a r l o deb idamen te? cepciones y acc identes o si a lcanzan la 
nial^5 <^Ue 'os casos ^e clue vo tan c a t e g o r í a de f e n ó m e n o pe rmanen te y b u -
lan 5011 casos i n d i v i d u a l e s , que se anu- mano . « L o s h o m b r e s — d i c e en o t r o l u g a r 
tañí con otros' y clue n o c'an» Por M a e z f u — s e r á n t an excelentes c o m o S t u a r t 
flan fesul ,ado aprec iab le . N o todos o p i - M i l i , como su en tus i a smo l i b e r a l los p i n -
na aSl- Por ejernP,o, PI doctoi" Panta leo- l a ; pe ro si los G o b i e r n o s de I n g l a t e r r a 
nepescr'hia estas pa labras , q u e c i ta S u m - n o i m p u s i e r a n t r i b u t o s tan enormes a 
Maine ; a S u p ó n e a s e que se d i r i g e n las bebidas i n t o x i c a n t e s , m a n d a r í a n sobre 
a la dad Inasaíi ' Pnr una par te , u n sabio ver- u n pueb lo d e - a l c o h ó l i c o s ; si no p e r s i - ¡ 
toda61"0, Un ' l o m ^ r P supe r io r , que aprec ia g u i e r a n tan r i g u r o s a m e n t e la e x p l o t a c i ó n 
ti0nS Ias d i f i cu l l ades anejas a las cues- d e l t r á f i c o sexua l , la v e r í a n p ropagarse ,1 
ciar65 p o l í t l c a s y sociales, y. las expone y, en c a m b i o , si no subvencionasen y p r o -
amen,e. y, po'r o t r a , un c h a r l a t á n , que tegiesen de m i l modos las escuelas, U n i - ( 
tepj ra los P^meros r u d i m e n t o s en la ma- vers idades y c en t ro s de c u l t u r a , presen 
t i los ' í | e r0 qUe halaga los i n s t i n t o s y apé-. ciarían su extinción.» Es d e c i r , que par; 
Ia h i u l l i t u d : ¿ c u á l de a m b o s ' q u e el v i c i o no será 
ê p r o p a g u e y la c u l t u r a 
fiida eSCUchado y e l e í r i d o ? . . . A s í , a me- subs is ta , los G o b i e r n o s - y las sociedades 
mác ÍÜP 61 arte de f robernar va s iendo t i enen que r e c t i f i c a r las ma las tendencias 
"<*s difícil • " • • 1 
niás ine ¡a Se COnfia el P0(iev 3 ^eniei i n d i v i d u a l e s . Es to es lo q u e hace en po-
l í t i ca lo r e p r e s e n t a c i ó n p o r clases. D a r 
, a l h o m b r e u n c í r c u l o de v ida m á s ele-
D una p r o p e n s i ó n genera l que ha vado , m á s consc ien te y m á s a r t i c u l a d o 
í i n o ^ ' 00 se ,;iat,la de casos i n d i v i d ú a l e 
de U.na P ^ p e n s 
?ún p Clrse en d a ú o s o s resu l tados . Se- c o n el i n t e r é s g e n e r a l que las tendencias 
bera^ ° r n , r o ^e Maez tu , la c r i s i s del l i - i n d i v i d u a l e s . 
Pensnm COnsisle o n que la l i b e r t a d de A l l l egar á q u í a ú n quedaban al defen-
6c p ' je1110 no i m p l i c a que de hecho so r de la r e p r e s e n t a c i ó n p o r clases a l -
iConji^6- H a b r á m u c h o s q u e t e n i e n d o . gunas cosas p o r dec i r . 
mua a l final de l a 2.» c d w n n a . ] Sa lvador M D i G t U O N 
I N D I C E - R E S U M E N 
lia sección española de la Sociedad 
Goerrosiana, por el doctor Fro-
berger Pág. 3 
Del color de mi cristal (A pie y sin 
dinero), por «Ti r so Medina» Pág. 3 
La viejecita, por Carlos Luis de 
Cuenca Pág. 3 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Fa r i a» Pág. 4 
Noticias Pág. 4 
E l pozo que habla ( fol le t ín) , por 
Jeanne Sandol Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
Deportes Pág. 5 
P á g i n a Agrícola Pág. 6 
—«o»— 
MADRID.—El Rey impone la laureada a 
Primo de Rivera, la medalla «P lus U l t r a » 
a. Franco y la del Mér i to Aereo a Ruiz de 
Alda, Durái^ y Rada. — Ayer llegó Mi l l án 
Astray (página 2). — Pr imera conferencia 
t r i b u t a r i a (página 4).—El Consejo de m i -
nistros so ap lazó para hoy (página 5). 
—«o»— 
PROVIKCIAS.—Entierro del Obispo de Bar-
celona.—Un muerto y tres heridos en un 
accidente automovi l is ta en Falencia.—Los 
marinos argentinos v is i ta ron la F a c t o r í a 
naval de Matagorda, Cádiz (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO. — Loriga y Gallarza han | 
llegado a A g r á ; casi no hay esperanzas de 
encontrar a E s t é v e z y a Calvo.—La Inter-
nacional ha prometido su apoyo efectivo a 
los mineros ingleses.—Vandervelde silbado 
i en una calle de Bruselas (página 1).—Mus-
solini ha terminado su excurs ión por Tr í -
po l i (página 3). 
—«o»— 
E L TIEMPO. (Datos del Servicio Meteoro 
1 lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Gal ic ia , vientos moderados del 
Oeste y chubascos; marejada. Centro y Ex-
tremadura, vientos moderados del Oeste y 
tiempo inseguro. Aragón , C a t a l u ñ a y Le-
vante, vientos del Oeste y buen t iempo, 
poco estable. Anda luc í a , vientos modera-
dos del Oeste y t iempo inseguro. Baleares, 
buen tiempo. L a temperatura m á x i m a del 
viernes fué de 2-̂  grados en Alicante y 
Murc ia y la m í n i m a de ayer ha sido de 
cero grados en León. En M a d r i d la máx i -
ma del viernes fué de 19,4 grados y la mí-
nima de ayer ha sido de 2,4 grados. 
en dos o tres d ías hacer un viajecito a Ma-
nila. . . \ Y a ú n viven algunos de Im que 
fueron a F i l ip inas doblando el Cabo de 
Buena Esperanza y tardando cuatro o cin-
co meses en el v ia je ] . . . E s como para creer 
en brujas. 
A r m a n d o G U E R R A 
En Agrá 
D E L H l , 16.—Un te legrama de A g r á anun-
c ia que los aviadores e s p a r t ó l e s , capitanes 
L o r i g a y Gal la rza . han l legado sin novedad 
a d i c h a c iudad , procedentes de K a r r a t c h i , 
de donde sa l i e ron hoy por l a m a ñ a n a . 
Los aviadores e s p a ñ o l e s fueron rec ib i -
dos po r l a o f i c i a l i dad b r i t á n i c a y au tor ida-
des.—Fabra, 
* * * 
A l m i n i s t r o de Estado i 
AGRA, 16.—Llegamos siete h o r a s ; t i em-
po m a l í s i m o . — ( í a ¿ i a r z a y Loriga . 
Hoy, a Calcuta 
AGRA. 16.—Eran las siete y cuarenta de 
l a m a ñ a n a cuando sal ieron t ioy de Kar ra t -
c h i los aviadores e s p a ñ o l e s s e ñ o r e s Ga-
l l a r z a y L ó r i g a , y las tres en p u n t o de 
l a tarde cuando a te r r i za ron en este a e r ó -
d r o m o . 
Mani f ies tan que han realizarlo el vuelo 
s in inc iden te , aun cuando, a veces, con a l -
g u n a d i f i c u l t a d , pues abundan los «pozos» 
y otros accidentes de la v í a a é r e a . 
Ambos aviadores se encuentran en per-
fecto estado de salud. 
Los dos aviadores, con sus m e c á n i c o s , de-
d ican l a tarde a revisar los aparatos y a 
l l ena r los d e p ó s i t o s de gasol ina. 
M a ñ a n a , a las siete, r e a n u d a r á n la mar-
cha con r u m b o a Calcuta. 
Son m u y atendidos y obseguiados por los 
elementos oficiales y la co lonia ex t ran jera . 
F a b r a . 
Sin noticias de Estévez y Calvo 
I N F O R M E S P E S I M I S T A S 
En el m i n i s t e r i o de Estado h a n f ac i l i -
tado el s iguiente t e l eg rama : 
«EL CAIRO, 16 rec ib ido a las 2,5 de 
l a larde —General S w a m , jefe fuerza aé-
rea b r i t á n i c a , acaba de decirme cree que 
LOS A V I A D O R E S F R A N C E S E S T I E N E N 
O P T I M I S M O S R E S P E C T O D E L A S U E R -
T E D E E S T E V E Z Y C A L V O 
A L I C A N T E , 1 6 . — S í g n e n s e con i n t e r é s v i -
v í s i m o las not ic ias referentes a l a desapa-
r i c i ó n del c a p i t á n E s t é v e z y su m e c á n i c o . 
E l p ú b l i c o se muestra preocupado con l a 
suerte que h a y a n podido cor re r los dos 
aviadores, s iendo creencia general que l a 
a v e r í a del aparato pudo haber sido repa-
rada con los p rop ios medios que l l evaban . 
P r e d o m i n a e l c r i t e r i o de que los t r i p u -
lantes del apara to no debieron moverse de 
é s t e , esperando a l l í el socorro, que a buen 
seguro no t a r d a r í a n en p r e s t á r s e l o las au-
tor idades inglesas, que les h u b i e r a n reco-
g ido , l l e v á n d o l o s a sus bases. 
Aven tu ra r se a c a m i n a r por aquel desier-
to es p e l i g r o s í s i m o , pues l a p o b l a c i ó n m á s 
cercana se h a l l a a unos 150 k i l ó m e t r o s . 
Los av iadores franceses que a d i a r i o pa 
san por A l i can t e , haciendo a q u í escala parr , 
Marruecos , manif ies tan a l g ñ p o p t i m i s m o 
respecto a l a suerte que hayan podido co-1 
rre^ E s t é v e z y Calvo, pues creen fáci l que j 
hayan sido recogidos por una de las m u -
chas caravanas que a d i a r i o c ruzan aque-
llos parajes, y si es asi. antes de los ocho 
d í a s h a b r á n pod ido l l egar a a l g ú n l u g a r 
desde el cua l p o d r á n da r no t ic ias de su 
existencia. 
O t r a o p i n i ó n , que se extiende t a m b i é n 
mucho, es l a de que h u b i e r a n sido secues-
trados por los natura les de aquel p a í s , bus-
cando con el lo la i n d e m n i z a c i ó n del res-
cate. Este supuesto es e l que t iene hasta 
ahora m á s pos ib i l idades , conociendo las» 
costumbres de aquellos i n d í g e n a s , que rea-
l i zan frecuentes secuestros. 
In fo rmes par t i cu la res recibidos de M a n i -
l a hab l an del entusiasmo despertado en l a 
co lon ia e s p a ñ o l a ante l a l legada de los 
aviadores L ó r i g a y Gal larza , en honor de I n a t a l i d a d 
los cuales se preparan numerosos agasa-
jos y festejos. 
El p e r i ó d i c o e s p a ñ o l de M a n i l a E l Mer-
Las aduanas de Europa 
L e Temps de l 4 de los c o r r i e n t e s co-
men taba ¡a e l e v a c i ó n u n i f o r m e en u n 
30 p o r 100 de los derechos aduaneros en 
F r a n c i a con estas p a l a b r a s : 
«El aumento que acaba de votarse ovl-
dentemente t i ene que p r o d u c i r u n alza 
del n i v e l entre los precios y los cambios. 
S e r á , en t é r m i n o s precisos, una consoli-
d a c i ó n de l a v i d a cara, a l a que escapa-
r á n tan s ó l o , gracias a a lgunas é x c é p e i o -
nes, por f o r t u n a a d m i t i d a s por l a C&ma-
ra , cua t ro a r t í c u l o s a l iment ic ios—el t r i g o , , 
el a z ú c a r , el c a f é y el cacao—, y t a m b i é n 
el papel de los p e r i ó d i c o s y las p&slati 
de celulosa con que se f a b r i c a . » 
U n p e r i ó d i c o fascista de c a r á c t e r cco-
n ó m i c o , P r o g r c s s o , p u b l i c a u n t r aba jo 
do L a u s i l l o , t é c n i c o en m a t e r i a de econo-
m í a p o l í t i c a , y de él es el s igu ien te p á -
r r a f o : 
« C o n f e s a m o s que sent imos u n a g r a n 
p r e o c u p a c i ó n por l a dureza aduanera, que 
e s t á cer rando en -iodo el m u n d o los merca-
dos nacionales con barreras in f ranquea-
bles. 
¿A d ó n d e i remos a pararV 
Ayer nos telefoneaba desde P a r í s que-
ta l vez l a « d e l i b e r a c i ó n del P a r l a m e n i o 
f r a n c é s se encamina a someter a discu-
s i ó n el r é g i m e n aduanero de toda Europa . 
No nos cuesta mucho creer en que eso 
es posible . A ñ a d a m o s que no es s ó l o l a 
d e l i b e r a c i ó n t en ida on l a vec ina r e p ú b l i -
ca la ú n i c a amenaza d e - l a r e v o l u c i ó n 
aduanera de que se habla , s ino t a m b i é n 
el f e n ó m e n o general del f o r t a l e c i m i e m o 
protecc ionis ta de otros p a í s e s , como Ing la -
te r ra y los Estados Unidos . 
Y confesarnos sent i r todo el dosasosiepo 
y l a angus t ia de esta p o s i b i l i d a d . U n pro-
tecc ionismo un ive r sa ] , s i n c r i t e r i o y s in 
ob je t ivo , no es m á s que u n retroceso del 
mundo , u n salto a t r á s de u n s ig lo , u n a 
inú t i l d e s t r u c c i ó n de r iqueza, u n e s t é r i l 
a u m e n t ó de t rabajo p a r a mi l lones de se-
res humanos de todas las razas y en toda 
l a t i e r r a . 
¿ S e r á posible que no se encuentre re-
medio a tan vano y atroz gasto de ener-
g í a y- de r i q u e z a ? » 
L e T e m p s p ro tes ta c o n t r a la d e c i s i ó n 
de su g o b i e r n o e levando los aranceles en 
n o m b r e de la c a r e s t í a de la v ida que el 
alza e s t á l l amada a p r o d u c i r . I . aus i l l o 
acusa a la polít i '-a arancelaria v igen te en 
el m u n d o de d e s t r u c t o r a de la r i queza y 
op reso ra de la h u m a n i d a d . A m b a s quedas 
c o i n c i d e n en a p r e c i a r este h e c h o : el 
t e c c i o n i s m o exagerado de nues t ros dia-; 
es opues to al i n t e r é s e c o n ó m i c o de los 
pueblos q u e lo su f r en , empobrece a la 
masa. 
Y p rec i s amen te en ese hecho cíframóis 
noso t ros las e s ^ ' i a n z a s del fracaso del 
u l l r a p r o t e c c i o n i s m o , m a n i f e s t a c i ó n de taí 
m á s agudas de la do l enc i a n a c i o n a l i - U 
de la p o s t g u e r r a . Es de esperar , p o r o t ra 
p a r l e , que los m i s m o s excesos del siste-
ma aceleren su r u i n a . 
T.as o p i n i o n e s a r r i b a c i tadas son un ter-
t i m o n i o m á s de la neces idad de i r hac ia 
una s o l i d a r i d a d e c o n ó m i c a en t re los p ú e -
blos eu ropeos , los Es tados Unidos de E u -
ropa q u e el s e ñ o r C a m b ó esbozaba en 
r ec i en te c o n v e r s a c i ó n p u b l i c a d a en estas 
columnas. , 
Un/'ón fecunda 
Los Sindica tos a g r í c o l a s del Bajo A r a -
g ó n se han d i r i g i d o a l Gobierno so l i c i t an -
do l a c r e a c i ó n de u n centro a g r o n ó m i c o 
expe r imen ta l , que d i f u n d a en el p a í s \ ó s 
modernos m é t o d o s de c u l t i v o cereal, las 
p r á c t i c a s cu l tu ra les del o l i v o y los siste-
mas modernos de e l a b o r a c i ó n de aceites, 
producciones las m á s impor t an te s de d i c h a 
comarca aragonesa. Los Sindicatos ofrecen 
g ra tu i t amen te los terrenos necesarios pa ra 
la f u t u r a i n s t a l a c i ó n . 
En ex t r emo s ign i f i ca t ivo y a len tador es 
el hecho que s e ñ a l a m o s . Los labriegos, con 
vencidos de l a eficacia de l a t é c n i c a , bus-
can su a y u d a y consejo. De la a 'Món con-
j u n t a de campesinos y a g r ó n o m o s se de-
r i v a r á n impor t an t e s progresos a g r í c o l a s . 
Y no se l i m i t a n só lo a demandar del Po-
der p ú b l i c o todo el esfuerzo que suponen 
los nuevos centros. Piden, , sí , los ingenie-
ros, pero ofrecen los terrenos p a r a l a la -
bor expe r imen ta l apetecida. 
R e p á r e s e , a d e m á s , que no es u n a en t idad 
o f i c i a l - A y u n t a m i e n t o o D i p u t a c i ó n — q u i e n 
real iza el o f rec imien to , s ino las p rop ia s 
\sociaciones a g r í c o l a s , pertenecientes a l a 
V g r u p a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a Aragonesa. L o 
fue cons t i tuye u n a prueba m á s de su v i -
a l i dad s ind i ca l , regeneradora del agro es-
p a ñ o l . S indica tos y t é c n i c o s un idos le ha-
r á n avanza r r á p i d a m e n t e . 
índ¡ce e/ocuente 
El m i n i s t e r i o del T raba jo f r a n c é s h a he-
cho p ú b l i c a s las e s t a d í s t i c a s del m o v i m i e n -
to de p o b l a c i ó n . S e g ú n ellas, han aumen-
tado los nac imien tos el a ñ o 1925 en 17.000. 
pero las defunciones, a su vez, h a n expe-
r i m e n t a d o una subir la de 29.000. P o r lo 
tanto , m i e n t r a en 1024 el excedente de 
na t a l i dad fué de 72.000, en 1925 ha sido 
s ó l o de 60.000. 
Algunas comparaciones dan a estas c i -
fras su verdadero va lo r , s i t u á n d o l a s en el 
cuadro peneral del m o v i m i e n t o d e m o g r á f i -
co europeo, y . sobre todo, nos a y u d a n a 
colocar a E s p a ñ a en este cuadro, lo cua l 
t iene g r a n i n t e r é s . Desde antes de l a gue-
r r a has ta el a ñ o de 1924 el excedente de 
por 10.000 habitantes p a s ó en 
F r a n c i a de 17 a 19, en Ho landa de 150 a 
153, en I t a l i a de 124 a 127 y en E s p a ñ a de 
89 a 102. Esto es, que no só lo el excedente 
candi p u b l i c a informaciones i n t e r e s a n t í s i - e s p a ñ o l es m u y crecido (el cuar to en Eu 
mas acerca de este vuelo , i n v i t a n d o a l a 
p o b l a c i ó n a que r i n d a a los enviados de 
ropa) , s ino que, en orden a su aiumento, 
figura en p r i m e r l u g a r . Mien t ras en I ta-
Espafia el t e s t imonio de su c a r i ñ o y admi - l i a y en H o l a n d a aumen ta tres unidades 
r a c i ó n . I y en F r a n c i a dos, en E s p a ñ a a u m e n t a 13. 
SAGOAD AfíBEl 
BUCHIK 
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Ateni t 'n i lnnos al excedente ric 102 po 
lu.oiKt, puudc calcularse el aumento tota 
o í la p o b l a c i ó n esjMUAttla cp L'OÜ.OUO hah i 
tamos al a ñ o . lo tjoc Indica un a u m e n u » 
de dos mi l lones cada diez a ñ o s . P u c d í com-
probarse oslo comparandn los censos de 
1910 y IDSto, aunque la d e m o s t r a c i ó n no re-
sulte n » i y exacta, pnr no i c fe r i ibe a los 
afius 20-2», en lus (Juc el excedente ha c ie -
Ct(lp< S in embargo, la p u b l a c i ó n de K s p a ñ a 
era en PIK!. s e p ú n el i n u u r i u ÉsladUticQ, 
de I,.).'.('.):,.(^G Mimantes , y en IX'O de 
ü i - . ' ^ s ; : . 
l.o mus satisfactorio de estos resul tados 
es que. no Ifgnificdti tanto aumento de l a 
na t a l idad cdfhu d i s m i n u c i ó n en l a m o i t a l i -
dttd, y de és t a pa r tu .o la rmcnfc en la in fan-
til. P á t dotidc este í n d i c e de p o b l a c i ó n es 
ai m i s m o t iempo nn í n d i c e de c u l t u r a , y 
mas en particulftr de p ü é r i c u i l u r a . Una es-
pGtiti Úe m o d e m a leyenda negra es la (pie 
COhsHMrai B BS| táña s u m i d a en ignoran te 
y Kcueral dcsconiM imi t nto dfl los oi t idados 
y atenciones (pje deben prodigarse a tOS n i -
ftos. a. qUC lus n i ñ o s t ienen derecho y que 
los n i ñ o s saben merecer m u y bien . Los 
'oatos que pub l i camos hoy l o n t r a d i e e n po-
derosamente esa leyenda. Ka con t rad icen 
t a m b i é n de m a n e r a m u y v i v a las i n s t i l u -
t i ú n e s de p u e r i c u l t u r a que sostiene Ma-
d r i d , y que son u n modelo en hu gc'nero. 
Como ellas surgen y s u r g i r á n otras en pro-
v inc ias . L a E s p a ñ a do hoy piensa en la 
E s p a ñ a do m a ñ a n a . 
: B r i l l a n t e f i e s t a m i l i t a r e n C u a t r o V i e n t o s 
E l R e y i m p o n e l a g r a n c r u z d e S a n F e r n a n d o a P r i m o d e R i v e r a , l a m e d a l l a 
" P l u s U l t r a " a F r a n c o y l a d e l M é r i t o A é r e o a R u i z d e A l d a , D u r a n y R a d a 
L a s t r i b u n a s de los inv i tados o c u p a b a n un frente de 2 0 0 m e t r o s . E l pueblo s e a d h i e r e al h o m e n a j e , 
a c u d i e n d o m i l l a r e s d e p e r s o n a s a p r e s e n c i a r l a c e r e m o n i a . V u e l a n e s c u a d r i l l a s de S e v i l l a y M a r r u e c o s 
Plenos poderes 
E l corresponsal de Lfl Ttrhipk en Var-
Sovia e n v í a al d i a r i o de Pttfis una sinie-
sis de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de Po lon i a . 
So ocupa fin e l la con e.-pecial i n t e r é s de 
la. cr is is de las leyes Inndarnentale.s de 
la. t e p i i h l i i a. y s e ñ a l a la eoincidcncla de 
todos los par t idos p o l í t i c o s en a f i r m a r l a 
necesidad de una r e v i s i ó n cons t i t uc iona l 
an t ipa t l amen ta r l a . «Es preciso ante todo 
—dice por boca de uno de los m á s c a l i f i -
cados p o l í t i c o s polacos—que el Gobierno 
no tropiece lodos los d í a s con las enmien-
'fttLí de l a derecha, de In i zqu ie rda o del 
centro, que hacen impos ib le l a r e a l i z a c i ó n 
de toda Idea sana y f ecunda ; los plenos 
poderes dejan al Oobierno suficiente t i e m -
po y t r a n q u i l i d a d pa ra obrar , s in t emor 
de ser de r r ibado a l p r i m e r encuentro, y 
p a r a dar f i n a la tarea comenzada. Y a se 
e x p e r i m e n t ó este s is tema en el m i n i s t e r i o 
Gtaf isk l . y los resultados fueron excelen-
tes.)) 
Creemos excusado lodo comenta r io a las 
l í n e a s que anteceden. Hasta la e x p o s i c i ó n 
leal y sincera de los hechos pa ra que los 
lectores adv ie r t an curtn general es el mo-
v i m i e n t o n n t i p a r l a m e n t a r i s l a en todo el 
i n u n d ó . 
En el caso de I ' o l o n i a , a d e m á s , no pue-
de decirse que se, t ra ta de u n a Const i tu-
c i ó n ant icuada, vencida por los a ñ o s y el 
desgaste n a t u r a l de l a v ida p o l í t i c a . L a 
C o n s t i t u c i ó n po laca fué aprobada po r l a 
Die ta cons t i tuyente el 17 de marzo de IftSJ. 
Se t ra ta , pues, de una l ey nueveclfa . ela-
bo rada con ar reg lo al ú l l i r n o f i í r t i r ín par-
l a m e n t a r i o , que l a n de moda e s t i v o en 
la? nacional idades que su rg ie ron entre los ) , 
escombros de l a puer ra . A pesar de todo. ' 
l a m á q u i n a no marcha , y las gentes co-
mienzas a pensar en l a convenienc ia de 
o torgar a l Gobierno m á s ampl ia s facul ta-
des. 
Las leyes de « p l e n o s p o d e r e s » su rg ie ron 
en los p a í s e s bel igerantes . Inc luso I n g l a -
terra , como u n a consecuencia forzosa de 
la guer ra . Su f i n a l i d a d no era o t r a que 
.reforzar el Poder e jecut ivo, t r a s ladando 
al Gobierno « r a n par te de las a t r i buc io -
nes de las C á m a r a s y dar le m á s so l t u r a 
y l i be r t ad de m o v i m i e n t o s . 
l ,a banca r ro ta del p a r l a m e n t a r i s m o ex i -
ge, pues, la a p l i c a c i ó n de los remedios he-
roieos empleados en las grandes cr i s i s de 
los pueblos. Y no hay que a l v i d a r que nn 
rac imen de « p l e n o s poderes, es, en def i -
n i t i v a , u n a f o r m a m á s de d ic tadura . 
Ayer , a la> doee de l a m a ñ a n a , se ce-
l e b r ú en el a t t ó d r o m o de Cuat ro V i e n -
tos l a solemne ceremonia de serles i m -
p ú e s t a i io i su majestad el Hey l a g r a n 
cruz laureada de San Fernando al genera l 
P r i m o de R í v é r a , la medal la « P l u s U l t r a » , 
de reciente t i cat ión, al comandante F r a n -
co, y l a del M e n t ó A é r e o al c a p i t á n FUiiz 
de Alda , teniente de nav io don Juan Ma-
r í a D u r á n y m e c á n i c o av iador don Pablo 
l i a d a Uztarroz. 
Doscientos me t ros de 
t r i b u n a s . 
En el a e r ó d r o m o de Cuatro Vientos , y a 
la par te i zqu ie rda de los hangares, se ha-
b í a colocado u n a m a g n í f i c a t r i b u n a , ador-
nada con lapices de l a Real 'Casa; a am-
bos lados de esta t r i b u n a h a b í a lugares 
cercados con asientos, destinados, los de 
la derecha, para el Cirerpo d i p l o m á l i c o y 
autor idades c iv i les , y los de l a i zqu ie rda , 
a las autoridades m i l i t a r e s e i nv i t ados de. 
C a p i t a n í a g e n e r a l ; a los ext remos de és-
i"s espacios cercados s e g u í a el l u g a r dcs-
l inado para los d e m á s inv i t ados . E l frente 
to ta l de la superficie acotada pa ra asientos 
o c u p a r í a unos 200 metros. 
Estas t r i bunas fo rmaban el fondo de u n 
g r a n c u a d r i l á t e r o , que en sus otros tres 
lados c o m e n z ó , desde las diez de la m a ñ a -
na, a ser cerrado po r las tropas, cu d 
orden prevenido . 
Y a desde esta hora , un g r a n g e n t í o 
c o m e n z ó a a f lu i r al a e r ó d r o m o . La ca i re -
Llenaba el resto de las t r i bunas numeroso rio W e y l e r ; el c a p i t á n general de. l a Ar -
y d i s t i n g u i d o p ú b l i c o . 
U n g rupo de estudiantes, l l evando u n a 
bandera e s p a ñ o l a , e n t r ó cu la? t r i bunas , 
dando v ivas a E s p a ñ a , a los aviadores y 
al Hey. 
Los m a r i n o s de l «.Buenos 
A i r e s » , P r i m o de R i v e r a y 
los de l ' F lus U l t r a » . 
Poco d e s p u é s l legaban los m a r i n o s argen-
t inos , que fueron c a r i ñ o s a m e n t e a tendidos, 
y los aviadores portugueses. 
Sucesivamente h a b í a n l legando los m i e m -
bros del Gobierno, que es tuvieron presen-
tes al acto en su to t a l i dad , menos los del 
Traba jo y Fomento , por ausencia .de Ma-
d r i d y enfermedad, respect ivamente. 
T a m b i é n l l e g ó antes de las doce el ge-
nera l P r i m o de Rivera , a c o m p a ñ a f í o de sus 
hijos y u n ayudante . 
L a In fan ta d o ñ a Isabel l l egó a c o m p a ñ a d a 
de la s e ñ o r i t a M a r g o t ü c r t r á n de L i s . y el 
in fan te don Fernando con l a duquesa de 
Ta lavera . Estos pasaron Inmed ia tamen te a 
l a t r i b u n a regia . 
Pocos m i n u t o s antes de las doce, atrave-
só sobre el a e r ó d r o m o una escuadr i l l a de 
aviones Newpcrt, úe caza, procedente tam-
b ién de Getafe. 
E l comandante Franco l l e g ó d e s p u é s , ocu-
pando u n l u g a r a l a i zqu i e rda de l a t r i -
buna regia . P ron to se le u n i e r o n en este 
s i t io el c a p i t á n Ruiz de A l d a , el teniente 
D u r a n y el m e c á n i c o Rada. F ranco l u c í a 
l e ra en todos los momentos estuvo l l ena i ¡ a i ]ave de g e n t i l h o m b r e . Los cua t ro fue 
de a u t o m ó v i l e s par t icu la res , oficiales y de ¡ ron constantemente atendidos y agas-ija-
a lqu i l e r . Una gr an cant idad de gente se ' 
t faSladábá en t r a n v í a hasta l a Pue r t a del 
Angel , p a r a con t i nua r desde a l l í a pie . 
Contingente numeroso d ie ron los ba r r io s y 
pueblos cercanos. 
Conteniendo d i f í c i l m e n t e esta masa, se 
h a b í a colocado al frente opuesto a la t r l 
ruada, s e ñ o r L a f u é t i t e ; e L v i c e a l m i r a n t e se 
ftof Carranza , ocupaban o t r a los aviado-
í e s | j p r t ü g u 6 á e 8 . V en o t r a el comandante 
I ' i a n r o . el general San jur jo , el genera l So-
riand y a lgunos m á s . 
L a c o n e i i n e n c i a a l ttmeh fué n u m e r o s í -
s ima, hasta- superar l a rgamente el m i l l a r 
de comensales. As i s t i e ron las autor idades 
c iv i les y m i l i t a r e s , muchos d i p l o m á t i c o s , 
jefe.^ y ofifciales , los aviadores de l P ¿ u s 
Ultra, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Se s i r v i e ron los v inos de Jerez de l a 
Casa Pedro D o i n e c q : F i n o L a I n a , A m o n -
t i l l a d o Bota ina . Olorosos Lebrero y el vie-
j o J. C. W . C , y el exquis i to c o ñ a c F u n -
dador. • 
A las dos y cuar to de l a tarde se ausen-
t a ron el in fan te don Fernando, el presi-
dute y otras d i s l i ngu idas personal idades, y 
poeo d e s p u é s , todos los p r é s e n l e s . 
E l acto r e s u l t ó m u y agradable. 
El desfile de coches p r e s t ó l a m i s m a 
a n i m a c i ó n que a l a ida , a l a car re te ra de 
Carabanchel , que hasta cerca de las cua-
t r o de l a tarde no v o l v i ó a su t r á f i c o nor-
m a l , 
F r a n c o p u b l i c a r á en breve u n f o l l e t o 
Duran te el lunch conversaban an imada-
mente en u n a mesa con el comandante 
Franco los generales San ju r jo y Sor iano y 
algunas personas m á s . 
El p i l o to del Plu$ V l l r a m a n i f e s t ó que 
en breve, dent ro de unos quince d í a s , p u -
b l i c a r á un l i b r i t o del vue lo a Buenos A i r e s . 
—Allí e s t á — d i j o — d e t a l l a d a m e n t e cuan to 
dos por su* c o m p a ñ e r o s y jefes. El m i n i s - p u d i e r a decir del v ia je . Me a h o r r a r á el ha 
tro de Estado s a l u d ó a Franco m u y ("'Pe-|cer manifestaciones. Cuando a lgu i en me 
c ia lmente . I p regunte a l g o — a ñ a d i ó en tono h u m o r í s l i -
L l e g a n los Reyes co—le c o n t e s t a r é que compre el l i b r o 
Sobre las doce l l egaron a Cuat ro v i e n -
tos sus majestades el Roy, l a Reina y la 
b u n a reg ia o t ra p r o v i s i o n a l , y los m e c á - 1 W t o » dof,a M a , í a Cr i s t ina , a c o m p a ñ a d a 
j nlcos de Cuat ro Vientos en una f i l a . L a 
i t ó r r e l a de o b s e r v a c i ó n se r e s e r v ó para el 
i a l to personal del a e r ó d r o m o , y unos asien-
I tos colocados j u n t a a ella para las f a m i -
l i a s de los aviadores. 
F o r m a n las t ropas 
! M u y cerca de las once, el c u a d r i l á í e r o 
| estaba fo rmado . Se ha l l aban sobre el cam-
po u n a s e c c i ó n de a lumnos de l a Escuela 
i Naval y o t r a de cada una de las Acade-
é s t a de l a condesa de Hered ia S p í n o l a . que 
fueron recibidos por el jefe del Gobierno, 
pasando a su l u g a r en l a t r i b u n a regia . 
E l Rey v e s t í a u n i f o r m e l<aki de d i a r i o , de 
c a p i t á n general , y l a Reina, ab r igo de pie-
les, con sombrero morado , A a q u é l l a su-
b ie ron los m a r i n o s argent inos , que conver-
saron breves momentos con los Reyes. 
A l l legar al campo de A v i a c i ó n sus ma-
jestades, todas las bandas ba t i e ron m a r c h a . 
L a c e r e m o n i a 
A l g u i e n le p regun ta sobre el r e c i b i m i e n t o 
en Buenos Aires , a lo que contesta el avia-
dor : 
—Cre í que no s a l í a m o s de a l l í ; aquel lo 
h a sido e x t r a o r d i n a r i o , 
Franco ins is t en sus p r o p ó s i t o s de mar -
char a M e l i l l a a t raba jar , no hac iendo por 
ahora el v ia je a F e r r o l . 
Constantemente desfilan personas p o r l a 
mesa do F r a n c o ; ahora son amigos o com-
p a ñ e r o s que v ienen a a b r a z a r l e ; d e s p u é s 
unas s e ñ o r a s que se acercan a f e l i c i t a r l e ; 
u n poco m á s tarde tun g rupo de s e ñ o r i t a s 
que se complacen en conversar con é l unos 
momentos y en tocar l a m e d a l l a que el Rey mals m i l i t a r e s , todas a p i e ; u n a c o m p a ñ í a 
con escuadra, banda, bandera y mt i s ica , ' A c o m p a ñ a d o s del m i n i s t r o de l a Guerra i acaba de imponer l e , 
los que reg lamenta r iamente l a t i enen , de sa l ieron a l centro, delante de l a t r i b u n a l Franco corresponde agradecido a estas 
uno (ie los reg imientos de I n f a m e - regia, los cua t ro t r ipu lan tes del PttIJ Ultra, l afectuosas pruebas de s i m p a t í a , y t iene que 
que f o r m a r o n en una fila de costado a l a , m u l t i p l i c a r s e p a r a acud i r a todos los si t ios 
t r i b u n a . Su majestad b a j ó de é s t a y se co-; donde se requiere su presencia. Y alter-
locó frente los aviadores, a los que se ha- nando con esto, el av iador sigue firmando 
b í a u n i d o , a l a derecha, el jefe del Go-
bierno. 
Mien t r a s tanto con t inuaban en l a t r i b u n a 
regia l a f a m i l i a rea l , los m a r i n o s argen-
t inos y h a b í a n subido a e l la el Cuerpo 
r í a de M a r i n a , Rey, Saboya. As tur ias , León . 
Covadonga, b a t a l l ó n de I n s t r u c c i ó n , segun-
do de Zapadores, p r i m e r o y segundo de 
Ferrocar r i les , A v i a c i ó n , Centro E l e c t r o t é c -
nico, 14 tercio de l a Guard ia c i v i l . Cara-
bineros y B r i g a d a Obrera y T o p o g r á f i c a de 
Estado M a y o r . Todas estas fuerzas fo rma-
ban u n a a g r u p a c i ó n a p ie . m a n d a d a por 
E n t i e r r o d e l O b i s p o 
d e B a r c e l o n a 
T o d a l a c i u d a d s e s u m ó a l due lo 
BARCELONA. 16.—Desde las c inco y me-
d i a hasta las nueve y med ia de l a m a ñ a -
na se es tuvieron d ic iendo misas en l a ca-
p i l l a ardiente del pa lac io episcopal . A las 
diez en p u n t o fué bajado el c a d á v e r y se 
o r g a n i z ó el f ú n e b r e cortejo í o h n a d u por ba-
tidores de l a G u a r d i a m u n i c i p a l a- caba-
l l o , asilados de los establecimientos de 
neficencia, cruz ca tedra l ic ia , seminar is tas , 
ó r d e n e s rel igiosas, clero p a r r o q u i a l . Cabi l -
do catedral y el f é r e t r o , colocado sobre u n 
t ú m u l o , conducido a hombros y rodeado 
por guatoHas mun ic ipa l e s de gala . 
Kl t rayecto recor r ido por el en t i e r ro es-
taba i n v a d i d o por l a m u l t i t u d , que presen-
c ió el paso del c a d á v e r , dando muestras 
de: sent imiento . A este duelo p o p u l a r se 
s u m ó el comercio , que c e r r ó las puer tas 
de los establecimientos s i tuados en las ca-
lles del i t i n e r a r i o . Los aviadores por tugue-
ses, qtte h a l ñ a n l legado a Barce lona mo-
mentos antes, presenciaron el desfile fú-
nebre desde u n b a l c ó n de l A y u n t a m i e n t o . 
Llegado el f é r e t r o a l a Catedra l fué de-
posi tado en el coro mien t r a s se celebraban 
los funerales, que resu l t a ron s o l e m n í s i m o s . 
Seguidamente el c a d á v e r fué t ras ladado 
a l a c a p i l l a del S a n t í s i m o Sacramento . 
Duran te toda l a tarde estuvo la Cate-
d r a l l l ena de fieles, que i b a n a o r a r a m 
te el c a d á v e r del Obispo, el cua l fué i n -
humado a l atardecer en el i n t e r i o r de l 
coro. 
E n diversos trenes de esta noche h a n 
marchado a sus respectivas d i ó c e s i s los 
Prelados que v i n i e r o n estos d í a s a Bar-
celona con m o t i v o de l a muer te de l doctor 
G u i l l a m c t . 
N o h a y n o t i c i a s d e l c a b o 
H e r r e r o 
Es falsa la noticia de que ha aparecido 
—o— 
E n los centros oficiales y c í r c u l o s aero-
n á u t i c o s se c o n t i n u a b a ayer s in no t i c i a s 
sobre el paradero del cabo H e r r e r o , que 
se p e r d i ñ t r i p u l a n d o u n a v i ó n , con e l que 
p r e t e n d í a hacer e l r e c o r r i d o Ssv i l l a -Te -
t u á n . 
Con m o t i v o de a l g u n a n o t i c i a p u b l i c a -
da en u n p e r i ó d i c o andaluz , en l a que 
se a f i rmaba haber aparecido on A l g e c i -
ras el av i ador pe rd ido , u n h e r m a n o suyo, 
res idente en M a d r i d , se p r e s e n t ó en l a D i -
r e c c i ó n de A e r o n á u t i c a , i n q u i r i e n d o sobre 
l a v e r a c i d a d de esta a f i r m a c i ó n . 
L a D i r e c c i ó n , p o r r ad io , p i d i ó l a c o m -
p r o b a c i ó n de l ha l lazgo; pero l a c o m p r o -
b a c i ó n no p u d o Uegar po r c o n t i n u a r s e sin 
n i n g u n a n o t i c i a sobre e l pa rade ro de l cabo 
H e r r e r o . 
B U E N A S O M B R A 
en los es tab lec imientos , terrazas y ba lco-
nes d i s f r u t a r é i s con u n to ldo d é la Casa 
D í a z . Bordadores, n ú m e r o 3, M a d r i d , ' t e -
l e fono 50-09 M . jKricargos a p r o v i n c i a s . 
E l p r e s u p u e s t o d e 1 9 2 4 - 2 5 
Datos de la liquidación provisional 
— CJ 
L a l i q u i d a c i ó n p r o v i s i o n a l de l presu-
pues to de 1924-25, ses ión los datos facili-
tados por l a D i r e c c i ó n de C o n t a l u l i d a d , 
da e l s igu ien te resu l tado: 
Los i n gresoa p ies i ipues los fue ron de 
^.(jo.s.ya m i l l o n e s do pesetas; los derechos 
reconocidos y l i qu idados , de 3.853,14; la 
r e c a u d a c i ó n l í q u i d a ob ten ida , de 3.080,87; 
los restos pedientes de cobro, de 172,32 m i -
l lones ; loa gastos presupuestos a s c e n d í a n 
a 3.842,34 m i l l o n e s de pesetas; las o b l i -
gaciones reconocidas y l i qu idadas l o han 
gido por 3.664,55; los pagos l í q u i d o s efec -
tuados, po r 3.301,28, y los restos pend ien -
tes de pago, 363,26 m i l l ones . 
Resu l t a un exceso l í q u i d o de los i n g r e -
sos real izados sobre los prtesupue^tos de 
74.94 m i l l o n e s ; un exceso de gastos so-. 
\>TG los ingresos presupuestos de 236,42: u n 
exceso de los restos pendientes de pago so-
b re los pendientes de -Cobró de 11)0,34; la 
d i f e r e n c i a e n t r e el exceso de los ingresos 
real izados sobre los presupuestos y de los 
gastos presupuestos sobre los pagos ejecu-
tados es 466,11 m i l l o n e s ; el exceso de los 
derechos reconocidos sobre las o b l i g a c i o -
nes, de 188,64, Y B! de los ingresos sobre 
pagos realizados, de 379,59, 
Derechos l iqu idados , 3.853.19 m i l l o n e s : 
ob l igac iones í d e m , 3.664,55; ingresos r e a l i -
zados, 3.680,87 m i l l o n e s : pagos í d e m , m ü l o -
nes 3.301,28; restos a cobrar . 172.32; í d e m 
a pagar, 363,26 m i l l o n e s ; d i f e r e n c i a a fnvor 
de los derec h o s reconocidos sobre las o b l i -
gaciones de la m i s m a c a l i f i c a c i ó n . 18.S.64 
m i l l o n e s ; í d e m a favor de los cobri^s e n d i -
tados sobre los p.agOS. 370.50: í d e m B fa-
v o r de las ob l igac iones a pagar nob re los 
c r é d i t o s a cobrar , 190,94 m i l l o n e s . 
Ex i s t e un s u p e r á v i t (exceso de cobros 
b r e los pagos real izados) de 37<).sc)(>.t)05.84 
pesetas. A h o r a b i e n , u n a vez deduc ido el 
p r o d u c t o í n t e g r o de la n e g o c i a c i ó n de D e u -
da de l Tesoro (802,74 m i l l o n e s ) , menos el 
reembolso de ob l igac iones de l a m i s m a 
(5,98 m i l l o n e s ) , aouel s u p e r á v i t se c o n v i e r -
te en u n dé f i c i t de 417.14 m i l l ones , o sea. 
en c i f r a comple ta , de pesetas 417.144,(105,4o. 
A p a r t e de eso, al finalizar e l e je rc ic io es-
t a b a n satisfechas las s iguientes a t enc io -
nes, no formal izadas d e n t r o de l m i s m o , 
pe ro que i n f l u y e n en l a . d e t e r m i n a c i ó n d e l 
d é f i c i t : intereses de las ob l igac iones d e l 
T f ; ' > r o . 100,70 mi l lc f i ie^ : í d e m de l a Deuda 
e x t e r i o r , 20.88; pagos en el ex t r au )e ro . 
16,28; pagos afectos al m o n o p o l i o de c e r i -
l las, 15,34; es deci r , 153.30 m i l l o n e s , q u e 
e levan el d é f i o t a 570,450.136,23 pesetas. 
l i n t i f los i n t r e sos figuran como c i r c u n s -
tancia les v e x t r a o r d i n a r i o s los c ó r r e s p o n -
d i t - r t e s I ven ta de substancias a l i m e n t i c i a s 
de p r i i n t r a 11 etobelad, c e s i ó n de i n s t a l a c i o -
nes y propiedades t e l e f ó n i c a s por e l Estado. 
SfrgurOS de l ( «imité o f i c i a l , r e i n t e g r o de an -
t i c i p o * • I , i Hrensa y n las Compafifas fe -
r r o \ ¡ av ia s ; en j u n t o , 30 14 mi l lones , y en-
t r e l »s gastos, l o sat isfecho a l C o m i t é o f i -
c i a l de seguros y an t i c ipos r e in t eg rab le s 
a las Empresas f e r r o v i a r i a s ; e n suma, 38,51 
mil lones -
tarjetas que le presentaban 
D i e z t r i p u l a n t e s de l « B u e n o s A i r e s » 
en M a d r i d 
A las nueve de l a m a ñ a n a , en el ex-
preso de A n d a l u c í a , l l e g a r o n ayer a M a d r i d 
el coronel del r eg imien to de Asturras , don d i p l o m á l r c o , que se coloco a l a ••erda, J , ^ de f i , ^ ^ M F]o> 
l e l e s f o r o Sauz Alvarez . con el genera l U e y l c r , el Obispo de M a - , ^ ^ ¡ ^ 3 ^ navlo don Car]os E . 
Como t ropas montadas, f o r m a b a n u n a dr id-Alea la , el P a t r i a r c a de las ^ d i a s y i Kresbs don Albor to L o n a r d o n E[j do 
b.iMMia del p r i m e r o l igero , o t r a del r e g í - el Gobierno, que o c u p ó l uga r d e t r á s de l a | Bone t . el AUéTG7i d(, f raga ta don osear 3u-
m i e m o de A i t i l l e n a a caballo, u n e s c u a d r ó n f a m i l i a real . . J i l o ; los guard ias m a r i n a s don I l o d o l f o P. 
de H ú s a r e s , d e l a Princesa, o t ro de P a v í a , L a enorme c a n t i d a d de inv i t ados r o m P l ó l M a t a y don Juan Castello l í l v a s ; e l i n 
la a l i n e a c i ó n 
nuevo cuadro 
ot ro del p r i m e r tercio de C a b a l l e r í a de l a 
Guard ia c i v i l , una c o m p a ñ í a m o n t a d a de 
In tendenc ia y u n a a m b u l a n c i a de San idad . 
Kslas fuerzas, con escuadra y banda, esta-
ban mandadas por el coronel del p r i m e r o 
l igero , don Lu i s Caballero de l lodas y Fer-
iKincfíZ. 
Los Cuerpos a pie fueron t ras ladados 
.has ta Cuatro Vientos en camiones del Cen-
t ro E l e c t r o t é n i c o y en el f e r r o c a r r i l m i -
] l i t a r , pasando seguidamente a ocupar sus 
I s i t ios . 
Los i n v i t a d o s 
A las once, que y a se ha l l aba f o r m a d o el 
cuadro, comenzaron a l legar personal ida-
des. Loa a u t o m ó v i l e s en t raban hasta de-
lame de l a t r i b u n a regia, y pasaban des-
p u é s a colocarse ordenadamenie a las es-
paldas de é s t a . 
Diez minutos d e s p u é s a p a r e c i ó sobre el 
campo una escuadr i l la de las l i t igadas de 
Sevi l l a , que e l e v á n d o s e desde Getafe, y en 
c o n e c t a f o r m a c i ó n , e v o l u c i o n ó sobre el 
campo durante toda la ceremonia . T a m -
b i é n sobre el campo e v o l u c i o n ó u n a 'es-
c u a d r i l l a l legada de Marruecos, que tam-
b i é n se e l evó en ( ¡e t a fe . 
Los Invitados continuaron l legando, sien-
do s iempre lec ihidos por' oficiales y jefes, 
que acondicionaban a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas en sus asientos. Poco antes de las do-
ce, el campo presentaba y a u n aspecto i m -
ponente. Por fuera del c u a d r i l á t e r o de tro-
pas, y m u y especialmente p o r l a par te de 
la darfétera, el g e n t í o era inmenso . Dent ro 
del c u a d r i l á t e r o , en l a par le correspondien-
tes a las t r i bunas , var ios mi les do perso-
nas sobrepasaban la capacidad de é s t a s . 
Var ios operadores c i n e m a t o g r á f i c o s toma-
r o n 'c intas de l a ceremonia. L ú a de ellas, 
pa ra l a A v i a c i ó n m i l i t a r , impres ionada por 
el operador Alonso, (pie a c o m p a ñ ó a los 
del P/Í/.S V l l r a en su vuelo hasta f,as Pal-
m a s : o t ra pa ra los servicios de I n f o r m a c i ó n 
del Estado Mayor , por el comandante Za-
ragoza, y otras muchas de Empresas par-
t icu lares . 
En l a t r i b u n a de las autor idades m i l i t a -
res se ha l l aba el cap i tán genera l W e y l e r ; 
el de l a p r i m e r a r e g i ó n , s e ñ o r Ardanaz , y 
los generales O l a g u e r - F e l i ú . Vera , Hurgue-
te, C a n t ó n , Salazar. S e m p r ú n , d o n Pablo 
G a r c í a . López Pozas. M a . v e n d í a . S á n c h e z 
C a s í i n o v a . S i i v e n i . A^ rá l z . Zub ia , Vives , 
r.omez . lordana, I zcuuta. Sor iano , A v i l é s , 
Vaxe ias , H a r o . Huiz T v l l o , J u l i á , Pons, 
Sanjur jo , Alcoba , Montero , G a r c í a B e n í t e z , 
a l m i r a n t e Carranza, coronel de l a Escol ta 
Kea l , m a r q u é s de Z a r c o ; corone l de I n v á -
l i d o s , s e ñ o r I z q u i e r d o : consejero togado, | 
s e ñ o r Sas t re : teniente coronel K i n d e l á n , 
y muchos jefes y of iciales de d i s t in tos 
Cuerpos de M a d r i d y p rov inc ia s . 
En l a del CuéTpo d i p l o m á t i c o t o m a r o n 
asiento el Nunc io de Su San t idad , todos los 
embajadores y min i s t r o s acredi tados en 
M a d r i d , con los agregados m i l i t a r e s de las 
Embajadas y Legaciones. Por el m i n i s t r o de 
Po r tuga l a s i s t i ó el secretario genera l de l a 
L e g a c i ó n , s e ñ o r Verdades de Par ia , con el 
c ó n s u l general , s e ñ o r Carva lho . 
Entre las autor idades se ha l l aba el Obis-
po de M a d r i d - A l c a b i . gobernador de l a p ro -
v i n c i a . Pa t r i a r ca de las Indias , a lcalde de 
M a d r i d , cpu los- concejales s e ñ o r e s A n t ó n , 
G ó m e z L o i d a n , Mart ín , A r i s t i z á b a l , conde 
de Santa M a r í a , D u r á n . M a r t í n Alvarez , 
Le v g o n i , p r e s i d í e t e del T r i o n <l Supre-
m o , seilor T o r n o ; presidente de l a D i -
p u t a c i ó n , d o n F e l i p u Salcedo M e n n e j i -
Mó: d i rec to r de A d m l u i s l r a c l ó n l o c a l , s e ñ o r 
M u ñ o z L o r P ü t e , d i rec tor de e n s e ñ a n z a su-
per ior , s e ñ o r O l i v e r o s ; c a n ó n i g o s e ñ o r 
Tortosa ; a u d i t o r de l u Hota, s e ñ o r Valde-
pares : aud i t o r de la Nunc ia tu ra , monsefior 
G c r i n o n i : teniente v i c a r i o de l a A r m a d a 
don ( i r egor io S á n c h e z Ro jas ; c a p e l l á n del 
m i n i s t e r i o de la Guerra, don Francisco Ca-
ñ a T é l l e z : teniente v i c a r i o , don P l á c i d o 
Z a i d i n g . y capellanes don R a m ó n Iglesias, 
d o n M a n u e l M a r t í n e z y otros muchos . 
ue las si l las, y f o r m o u n , genjero mg^üim^ don Al f r edo Croce, y 
en e l centro del cua l se ce- ¡ e l lngcn je ro e lec t r ic is ta de tercera don 
l e b r ó l a ce remonia de l a i m p o s i c i ó n de l a s i L u e s p e r e g 0 ; todos t r i pu l an t e s del crucero 
ins ign ias . | a rgen t ino Buenos Aires. 
E l m i n i s t r o de l a Guerra d io l ec tu r a a los 
reales decretos, por los cuales se conceden 
las d is t inciones . Mien t r a s tan to , los t a m -
bores de todas las bandas redoblaban . 
D e s p u é s , el Rey se a d e l a n t ó h a c i a e l ge-
nera l P r i m o de R ive ra y d i jo 1 
E n nombre de la Patr ia y cumplimiento 
de la ley, y como premio a vuestros ser-
vicios que tan alto han puesto el honor 
mi l i lar de E s p a ñ a , os impongo las insig-
nias de la gran cruz laureada de S a n Fer-
nando. 
Y a c e r c á n d o s e hasta é l le impuso en el pe-
cho l a g r a n c m z y c e ñ i d a a l cuerpo l a 
banda, a b r a z á n d o l e seguidamente y d i c i é n -
dole : « E n h o r a b u e n a , general.)• 
En l a e s t a c i ó n fueron recibidos po r el 
comandante de Estado Mayor , s e ñ o r U n -
g r l a , designado p o r el m i n i s t e r i o de l a 
Guerra pa ra a c o m p a ñ a r a los m a r i n o s ar-
g e n t i n o s ; e l c a p i t á n de corbeta d o n M i -
gue l M . Fontenla , que t iene el m i s m o en-
cargo por par te del m i n i s t e r i o de M a r i n a ; 
e l ayudante secretario del m i n i s t r o de Ma-
r i n a , c a p i t á n de corbeta s e ñ o r V á r e l a , y 
el a g r e g a d o m i l i t a r de l a Emba jada de l a 
A r g e n t i n a . 
Los a rgent inos se t r a s l ada ron desde l a 
e s t a c i ó n a l Palace Hote l , donde se hospe-
dan , p a r a vestirse el (uniforme. 
A c o n t i n í u a c i ó n h i c i e r o n su p r e s e n t a c i ó n 
of ic ia l a l a Emba jada de l a A r g e n t i n a . 
P o r t u g a l e n l a E x p o s i c i ó n 
d e S e v i l l a 
L I S B O A , 16.—En la ú l t i m a r e u n i ó n , que, 
bajo l a p re s idenc ia del s e ñ o r J u l i o Dantas , 
, ha celebrado la C o m i s i ó n encargada por 
' los m i n i s t e r i o s de Negocios Ex t r an j e ros , 
Comerc io e I n s t r u c c i ó n de redac ta r el 
! p r o g r a m a do l a p a r t i c i p a c i ó n po r tuguesa 
1 en l a E x p o s i c i ó n I b e r o a m e r i c a n a de Sevi -
l i a , se c a m b i a r o n impres iones sobre el 
asunto, a c o r d á n d o s e p e d i r a lgunos datos a l 
m i n i s f r o de P o r t u g a l en M a d r i d y n o m b r a r 
u n a S u b c o m i s i ó n , que c o m e n z a r í a los p r i -
meros trabajos. 
Vue l to el Rey a su luga r , y d i r i g i é n d o s e ; marchando desde a q u í a Cuat ro Vientos 
a l comandante Franco, d i j o 1 p a r a asiStir a i a fiesta de a v i a c i ó n . 
Por ei renombre v iundia l que h a b é i s a l - j Se CTeé aunqUe no es seguro, que csta-
cunzado, y por la h a z a ñ a que realizasteis y ¡ r¿n tres ( i ías en M a d r i d . 
que p e n l i n a r á en la Historia, os concedo í a j E1 teniente de n a v i o s e ñ o r M e r l o Flores, 
medalla "PUis Ultra». qUe viene a l mando de los m a r i n o s ar-
E n la m i s m a fo r r^a P r ^ d m l a i n s i g n m , g e n t ¡ n o s y con el que hemos hab lado bre-
ves momentos , nos m a n i f e s t ó que el co-
cual idades se h a hecho acreedor, comen-
t á n d o s e con elogio sus pa labras en el acto 
de l a entrega del terreno en que h a de 
const ru i rse en Sev i l l a el p a b e l l ó n p o r t u -
g u é s de aquella E x p o s i c i ó n . 
L a co lon ia e s p a ñ o l a , po r su par te , con-
t i n ú a a s o c i á n d o s e con u n entus iasmo, d i g -
no del m a y o r encomio , a las fiestas que 
e s t á n teniendo l u g a r en E s p a ñ a , hab iendo 
ten ido especial realce e i n t e r é s l a b r i l l a n -
t í s i m a ve lada rea l izada po r l a C á m a r a de 
Comercio en el vasto y lujoso loca l en que 
e s t á ins ta lada , en cuyo acto, f r a t e rn i zando [ 
e s p a ñ o l e s y portugueses, se h i c i e r o n fer-1 
vientes votos por l a a m i s t a d de ambos1 
p a í s e s . » 
M i l l á n A s t r a y e n M a d r i d 
Medidas de p r e v i s i ó n eu e l campo rebeln 
por t emor a nues t ros avances 
—o— 
(COMUNrCADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en nuestra zona de Prote 
torado. u 
S in duda ante el temor de avances d. 
nuestras tropas, que por comenzar la cj¡l 
ca piopicia para realizarlos juzgan ujñ°* 
nentcs en el campo rebelde, se adoptan L 
éste medidas de p r e v i s i ó n , que se exterio 
r izan m á s en el frente de la r e g i ó n Orlen 
tal, s e g ú n s e ñ a l a n nuestros servicios de bj 
f ur inac ión . 
L l e g a a M a d r i d M t l l á n A s t r a y 
Ayer l l e g ó a M a d r i d en e l expreso H 
Algeci ras el coronel d o n J o s é Mi l lón ^ 
t ray , a c o m p a ñ a d o de su esposa. E n la eg. 
t a c i ó n fué rec ib ido por numerosos ot^. 
gos. 
E l ex jefe de l á L e g i ó n se t r a s l a d ó ^ 
su d o m i c i l i o , donde g u a r d a cama por or 
den del m é d i c o , e l cua l h a p r o h i b i d o qu¿ 
el paciente reciba po r ahora visi tas, ya 
que su estado, s in ser grave , requiere cm. 
dados. 
V i a j e de i n s p e c c i ó n 
E n . el expreso de Algec i ras s a l i ó con 
d i r e c c i ó n a Marruecos el genera l de in. 
tendencia s e ñ o r Eg ido , en via je de ins. 
p e c c i ó n . 
Ayer los generales Simón y Mougin ha* 
brán encontrado a los emisarios rifefloj 
'—o— 
I X D A , 1G.—Los generales S i m ó n y MQU. 
g l n se e n c o n t r a r á n h o y con los cmlsarloj 
de A b d - e l - K r i m en u n l u g a r del frente que 
hasta ahora se mauUene secreto, a l Norte 
de T a e u r i t i • 
P A R I S , • 16.—El enviado de Le Journal 
en U x d a dice 1 
«Desde el mes de d ic i embre apenas si ha 
l l o v i d o en el Tl i f . L a cosecha de m a í z va 
a ser a n n i m a y el ganado no t e n d r á , den-
t ro de poco, n i n g ú n pasto. Una verdadera 
es realmente lo que h a operado en Abd-el-
c a l a m i d a d amenaza a l R i f . Esta situación 
K r i m una r á p i d a r e a c c i ó n hac ia l a paz.i 
E l d i a r i o . Eojcciaíor dice que es Indispen-
sable el dest ierro de los aventureros que 
h a n p roporc ionado a l a i n s u r r e c c i ó n rite-
ñ a subsidios, armas, m u n i c i o n e s y cuadros 
técnicos." 
E M P I E Z A N L A S N E G O C I A C I O N E S 
U X D A , 16.—Las negociaciones preparato-
r ias de l a Conferencia de Uxdrf han dado 
comienzo en l a l e g i ó n de T a u r l r t con los 
emisar ios del cabeci l la rebelde Abd-el-Krlm. 
Comoquiera que se encuent ra terminan-
temente p r o h i b i d o el acceso a l a zona de 
operaciones, se i g n o r a hasta ahora lo que' 
se h a y a t ra tado en los pourpatiers, 
L O S R I F E N O S T E M E N A L H A M B R E 
U X D A , 16.—Los delegados r i f e ñ o s e s t á n & 
pun to de l l egar a Uxda . 
La o p i n i ó n general , recogida por nues-
t ro enviado especial d e s p u é s de numerosas 
conversaciones, es que e í momento actual 
es m u y favo iub lo p a r a entablar negocia-
ciones de paz y causa de l a ac t i tud de las 
t r ibus , que h a n perd ido su confianza en 
A b d - e l - K r i m y que t emen a l hambre . 
L A C O M I S I O N F R A N C O E S P A N O L A 
S A L E D E M A L A G A 
M A L A G A , 16,—A l a s diez de. l a noche 
z a r p ó el Canalejas , que conduce a Mel l l la 
l u C o m i s i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a . 
E n los muel les fueron despedidos los co 
mis ionados por las autor idades . Comisio-
ne- y numeroso p ú b l i c o . ' 
Procedentes de -Barcelona l l e g a r o n dos 
hidros, que m a ñ a n a c o n t i n u a r á n p a r a Ma-
rruecos. 
L a s e 
S o t 
P I M E D A 
M O N T E R A , 2 
T e l é f o n o 45-46 M. 
S a s t r e r í a y venta 
de p a ñ o s ingleses p o r me t ros . 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
P A L E N C I A , 16.—En l a ca r re te ra de Río-
seco a V i l l a s a r r a c i n o , del t é r m i n o munic i -
p a l de Calzada de los M o l i n o s , de esta 
p r o v i n c i a , u n a u t o m ó v i l de l a m a t r í c u l a 
de Barcelona, p r o p i e d a d de d o n J o s é B i l -
bao U r r u t i a , vecino de Cervatos de l a Cue-
za, d i ó u n a vue l t a de campana p o r efecto 
de u n falso v i r a j e , resu l tando m u e r t a d o ñ a 
Nieves A n t o l i n , de sesenta y c inco años , 
v i u d a , y su f r i e ron lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado el conductor , ape l l idado Vidal , 
J e s ú s R o d r í g u e z y V i c t o r i a R o d r í g u e z . 
al comandante Franco, a b r a z á n d o l e l a m 
b i é n , y d i c i é n d o l e : « | P o r b r a v o ! » 
Por ú l t i m o , d i r i g i é n d o s e a todos los t r i -
pulantes del P/i/s U l í r a , d i jo e l Rey, o t r a 
vez desde su l u g a r : 
/ /; nombre de la Patr ia , y con arreglo 
o ley, os concedo la Medalla A é r e a en pre-
n ü o a vuestra h a z a ñ a . 
D e s p u é s p r e n d i ó l a meda l l a y a b r a z ó a 
cada uno de ellos, y dedicando a cada u n o 
unas palabras. En el momen to de abra 
mandante del Buenos Aires no h a b í a l lega-
do a t i e m p o de t o m a r e l t r en , y que e l 
segundo estaba en Reinosa. 
Se m o s t r ó encantado de l a estancia en 
Sevi l l a , y de esta v i s i t a a M a d r i d , que te-
n í a verdaderos deseos de hacer. 
H o y s e r á n agasajados los m a r i n o s 
a rgen t inos 
Nota o f i c io sa .—«Hoy , a las dos, o í r e -
¿ a r a Rada, e s t a l l ó de todos "los presentes j ce el Gobierno u n a lmuerzo de 50 cubier-
una fo rmidab le o v a c i ó n . r » 5 . e , V Í "111niIf:teno d?. l a Guer ra ' a1,la 
o f i c i a l idad del Buenos Aires, que ayer l le-
E l desfile ¡ g ó a M a d r i d , el que es posible que pres ida 
T e r m i n a d a l a i m p o s i c i ó n de las in s ign ia s , ] su majestad el Rey. 
el Rey, e l jefe del Gobierno y los av i ado - ! E s t á n inv i t ados las p r imeras autor idades 
res v o l v i e r o n a l a t r i b u n a entre grandes i de M a d r i d , los capitanes generales del E jé r -
ovaciones y v ivas . 1 c i to y A r m a d a , los aviadores portugueses. 
U n a anciana , frente a l a t r i b u n a regia , 1 l a t r i p u l a c i ó n de l P ius U l t r a , e l jefe del 
se h izo o i r pa ra l anzar var ios v i v a s al Rey, ¡ se rv ic io de A v i a c i ó n , el embajador de l a 
a ñ a v a Franco. F u é u n á n i m e m e n t e A r g e n t i n a y los m i n i s t r o s de l B r a s i l , U r u -a E s p y
contestada. 
Con l a t r i b u n a reg ia ocupada p o r los ma-
r inos argent inos a l a derecha, el Cuerpo 
d i p l o m á t i c o , genera l Wey le r , P a t r i a r c a de 
las Ind ias y Obispo de M a d r i d , a l a i z -
q u i e r d a ; el Gobierno, a l fondo, y delante, 
l a f a m i l i a r ea l , con los t r i p u l a n t e s de l 
P ius f"//rrt—Rada j u n t o al Rey—, se h i zo 
d i f í c i l m e n t e l u g a r entre los presentes pa-
ra dejar plaza pa ra el desfile. 
A l a u n a menos cuar to c o m e n z ó el desfile. 
D e s í l l o r o n en p r i m o r lufrar v a r i a s c o l u m -
nas de oficiales de A v i a c i ó n , a l m a n d o del 
teniente coronel K i n d e l á n . 
D e t r á s de ellas, y d i s t i n g u i é n d o s e por l a 
c o r r e c c i ó n de l a f o r m a c i ó n y apos tura en 
l a marcha , l o h i c i e r o n , como todas las 
fuerzas en c o l u m n a de honor , las Acade-
m i a s m i l i t a r e s . 
Todos los Cuerpos desfi laron con bandera 
y m ú s i c a , y a l pasar ante l a t r i b u n a r e g í a 
daban v ivas a l Rey. 
Las bandas de m ú s i c a toca ron pasodobles 
durante el desfile, b r i l l a n t í s i m o , que t e r m i -
n ó cerca de l a u n a y med ia de l a tarde. 
E l « ' lunch? 
g u a y y P o r t u g a l , con u n agregado n a v a l 
o m i l i t a r cada uno; el jefe de Estado Ma-
y o r de l a A r m a d a y dos jefes u oficiales 
de M a r i n a , en r e p r e s e n t a c i ó n de el Lezo 
y el A l s e á o . y cua t ro oficiales he r idos de 
ios hospi ta l izados en M a d r i d o Caraban 
che l . 
E l t raje pa ra los m i l i t a r e s s e r á el de 
d i a r i o 
Por l a noche salen pa ra Cartagena los 
m a r i n o s argent inos , que d e s p u é s de v l s l 
t a r aquel la base nava l , se i n c o r p o r a r á n 
a l Buenos Aires en C á d i z , p a r a emprender 
e l v ia je de regreso a l a A r g e n t i n a . » 
U n v i n o de honor en e l A e r o C l u b 
E l Real Aero Club de E s p a ñ a , honda-
mente preocupado po r l a suerte Inc i e r t a 
d e l c a p i t á n av iador s e ñ o r E s t é v e z y de su 
m e c á n i c o s e ñ o r Calvo, desiste de l a cele-
b r a c i ó n del proyectado homenaje en honor 
de los t r i pu l an t e s del P lus Ultra, y h a de-
c i d i d o dar en su obsequio u n v i n o de ho-
n o r en el d o m i c i l i o del Club . 
E l acto, con e l fin de que puedan t a m -
b i é n asis t i r los m a r i n o s argent inos , que les 
a c o m p a ñ a r o n en el v ia je de regreso, se 
Desp 
2 — a r t í s t i c a m e n t e adornado con testeros y 
tapices de l a Real Casa—, que es pre-
cisamente donde se guardaba el aparato 
üvl c a p i t á n E s t é v e z . se s i r v i ó u n e s p l é n d i -
do luncli, al que los Reyes no han pod ido 
asis t i r p o r tener que estar en Pa lac io a 
la u n a y media de la tarde. Con los Re-
yfcl ma rcha ron l a re ina d o ñ a M a r í a Cr is -
t i na y l a i n f a n t a Isabel . 
E n una mesa se s i tua ron el in fan te don 
Fernando y l a duquesa de T a l a v e r a , e l 
jefe dPl Gobierno, el m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n , el m i n i s t r o de l a Guerra y dos h i -
jos del in fan te don Femando . Estaban en 
ot ra mesa el c a p i t á n general don Va le r i a -
angar n ú m e r o • Ci lebrará h o y s á b a d o , a las seis d é l a 
tarde. 
Demost rac iones de s i m p a t í a e n L i sboa 
En el m i n i s t e r i o de Estado f a c i l i t a r o n 
ayer l a s iguiente n o t a : 
. Nuestro encargado de Negocios m Por-
tuga l manif ies ta a este m i n i s t e r i o que ha 
sido acogido é n aquel p a í s c o n enorme 
s i m p a t í a el homenaje que se le ha hecho 
en l a persona de Gago Cout inho , s iguiendo 
con p a r t i c u l a r agrado todas las atenciones 
que le han sido prodigadas en E s p a ñ a y 
las muestras de p a r t i c u l a r d i s t i n c i ó n con 
que le ha honrado nuest ro Soberano a 
qu ien , una vez m á s , se le p r o d i g a n todas 
las alabanzas, a q u i e n p o r sus relevantes ' 
M A D R I D : A v e n i d a de l Conde de Peo:.!ver, 14. T e l é f o n o 28-65 I I . A p a r t a d o 627. 
S E V I L L A : l - e r n á n d e a y G o n z á l e i , 14. T e l é f o i i o J.52«. Apa r t ado 272 S A N SE-
B A S T I A N : A v e n i d a de l a L i b e r t a d , 28. R A H C L L O N A : R a m b l a de C a t a l u ñ a , 15. 
T e l e f o n o 498 A . A p a r t a d o 659. B I L B A O : A s t a r l o a , 5. T c M o n u 2'-9V A p a r t a -
do 313. - V I G O : E l d u a y e n , 20. T e l é f o n o 639. 
: Í A S Í ^ Í " ' O V I E D O - C I K > N . - A L G E C I R A S K G l -
Z A R A G O Z A :-: S A N T A C R U Z D E T E N F R I F E -: L A 
S A N T A N D E R :-: G R A N A D A :-: S A L A M A N C A :-: M U R C I A 
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lus de in, 
r ay 
^ r e so H. 
^ l o ' e l c u l t i v o de las c ienc ias , s e g ú n 
ormas de los ideales c a t ó l i c o s . Sus 
45 " ios h a n l o g r a d o ya u n a r e s o u a u r i a 
L f do el mundo. P a i i i c n l a r r n e n t e uie-
»«riS bou las publicaciones « k r a del 
• l io de T i r u l o , los -4r /u c6 / i c i / l l f l H -
1:000 que abarcan ya diéz grandes lo-
v una m u l t i t u d de o b r a s QienUQ-
Ü05' ? „..:„« urercA de \ario.s asuntos 
r a s l adó h 
a por or. 
ib ido qUei 
L a . s e c c i ó n e s p a ñ o l a d e l a 
S o c i e d a d G o e r r e s i a n a 
P - u ^ a e locuen t e d e l a importancia quo 
^ a « n A l e u i a n i a i i los e s tud ios h i s p á u i -
i0 es la f u n d a c i ó n r ec i en t e de u n a sec-
C0A espafiola de la Soc iedad cieaUQca 
í í l i c a a lemaua. Esta Suc iedad , f undada 
e| vocab lo de l i n s i g u e p r o f e s o r 
S S i c i s l a G o e r r e s , c u y o r e c u e r d o es a ú n 
v ivo en toda A l e m a n i a , se ba p r o -
D E L A F I E S T A D E C U A T R O V I E N T O S . D o s d i s c u r s o s d e l a d u c e t t 
W l á n As l i t e r a r i a s acerca de v a n o s a s u u w s . 
En es. "?S revistos u n i v e r s a l m e n t e a |» ie<- iadus 
)Sos ami. WvCü n i0S ó r g a n o s c i e n l i l i c o s de la So-
ledad Goe r r e s i ana : 
wltaá ya uicre cuj. 
s a l i ó 
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^ " d Goe r re s i ana : E l Aiiuarío h U l ó r i C o , 
A n u a r i o i i l o s v ¡ i c o y la Bev i t ta de e?tu . 
¡pntales Oriens chr is t ianus . L n 
108 i Sociedad l ia f u n d a d o u u Instílu-
R O B » , a ^ , ! gé ha formado va 
»n h s tonco , c » ^ . i - i . 
[o ui^»^ hombres cienltncos. L l p re -
S e n í e actual es el c é l e b r e p . o f - o c F i n -
de F r i b u r g o , que. a pesar de su . d a d 
" b u z a d a , se d e d i c a b a n c o « las euerg.as 
r i - i i u v e n l u d al t r aba jo cjenUfico, > d i n -
la Sociedad Goer res iana c o n b r í o s ex-
raordiuarios. , • , , f 
\ b o r a la Sociedad se ba d e c i d i d o a 10-
lar los estudios h i spanis tas , l i a crea-
cnuna C o m i s i ó n , encargada de p r o m o v e r 
(ines de la s e c c i ó n e s p a ñ o l a y de pre-
08 posibil idades de e s tud io y de t ra -
o Se compone la C o m i s i ó n e s p a ñ o l a 
3 los seúm-es l - i n k e , Neuss ( p r o f e s o r c i l 
onn), Buschbe l l , iMaas y F r o b e r g e r . ICn 
os meses de a b r i l y m a y o los de legados 
¿e la Sociedad se t r a s l a d a r á n a E s p a ñ a 
n el ím de t r a z a r u n p l a n de e s lud ios 
j e t rabajos. Personas su f i c i en t emen le 
« repa radas se c o n s a g r a r á n a t r aba jos c i en -
tíficos, acerca de las n u m e r o s a s ma te r i a s 
que ofrece e l vasto c a m p o de l h i spa-
uismo. 
Pero hay que hacer una pbservaciQÉ 
importante para c o m p r e n d e r las i n t enc io -
nes de la f u t u r a s e c c i ó n espafiola . C o m o 
no persigue el p r o v e c h o pe rsona l de los 
que, p o r med io de los e s lud ios h i s p á n i -
cos'desean g a n a r r e n o m b r e , s ino que so 
propone se r iamente d i f u n d i r las anciones 
g los es lud ios h i s p á n i c o s y d o m i n a en los 
socios de la s e c c i ó n e s p a ñ o l a un a m u r 
acendrado a L l s p a ñ a y su c u l t u r a , se p o n -
drá lodo el e m p e ñ o en r e n o v a r aque l la 
gloriosa t r a d i c i ó n de los amantes de la 
historia y de las leí ras e s p a ñ o l a s en lu 
i r imera p a r l e de l s i g l o pasado, que tau-
o h i c i e ron p a r a d i f u n d i r las g l o r i a s c s -
i r i lnales de E s p a ñ a en el m u n d o , la t r a -
ición de los T i e c k , Sch l ege l , C l a n i s , D ie -
fenorock y Schack. 
Para o b t e n e r este l l u , los iu l e l ec tua les 
de la Sociedad de Goe r r e s se. e s f o r z a r á n 
n ponerse en r e l a c i ó n con los h o m b r e s 
de c iencia en F s p a ñ a , a fin de saber c u á -
es son las ma te r i a s m á s necesi tadas do 
i n v e s t i g a c i ó n y la p u b l i c a c i ó n c i t -n l í -
ficas, sobre la b:tse de que q u i e r e n , no 
con ipe l enc i a , s ino la c o l a b u t a c i ó n a in i^ -
sa. 
« E s t a m o s c o n s t r u y e n d o e l s i g l o d e 
I ta l ia l a b o r i o s a , t e n a z y p o t e n t e s 
— o 
«Las virtudes.fundamentales del fas-
cismo lian de ser: seriedad, tenaci-
dad, brevedad y perseverancia» 
P o r t u g a l p r e p a r a l a v u e l t a 
a l m u n d o e n a v i ó n 
Es un proyecto ideado por Saca-
dura Cabra! 
—o— 
LISBOA, 16.—La A v i a c i ó n m i l i t a r p o r t u -
guesa estudia en l a a c tua l i dad l a real iza-
c i ó n de l proyecto de l comandante Sacadura 
Cabra l de dar l a v u e l t a a l m u n d o en a v i ó n . 
Se t iene el p r o p ó s i t o de que los aviadores 
i lus i tanos den comienzo a este nuevo ra id 
a p r i n c i p i o s del p r ó x i m o a ñ o de 1927. 
45-46 M. 
venia 
i l í s t a 
, de Río-
i mun ic i -
de esta 
n a t r í c u l a 
J o s é B i l -
B l a Cue-
or efecto 
¡ r ta d o ñ a 
co años , 
r o n ó s t l c o 
to Vidal , 
uez. 
Los ^e han OCÍlpado a lgo en es ln-
Vos h í s p a ñ í s l a s salten peí t V c l a u i e n t f que 
ios trabajos de los espafiofes no son h» 
nastaofe conoc idos ttí el extranjero, y 
r s í o p o r i n ú l l i n l e s razones. La una es 
el modo de publicarse las ob ra s de m u -
cho mérito en Espafia, p o r lo g e n e r a l , en 
r incones apartados, en t i r a d a s escasas, 
que en poco t iempo se asrolan, y que . p o r 
cons i t ru ien l r , raras veces l l egan al cono-
cimienfo de los e x t r a n j e r o s . Por d i c h a , 
de a lgunos a ñ o s a esta p a r l e , los h i spa-
nistas ex t ran je ros h a n empezado a hace r 
más frecuente uso de las ob ra s e s p a ñ o -
Jas, para lo cua l h a n hecho estancias 
prolongadas en E s p a ñ a . A s í han l l egado 
« conocer m u c h o s l i b r o s e s p a ñ o l e s , lo 
quo ya se adv ie r t e en las últimas p u b l i -
•ciones inglesas acerca de esas mate r ias . 
La Sociedad de Goerres se ha p r o p u e s t o 
seguir el m i s m o c a m i n o . T e n e m o s , pues, 
motivos para esperar que t a l cooperación 
de la c iencia e s p a ñ o l a con la a lemana 
resulte en benef ic io «Je las dos parles. . 
D o c t o r K R O B E R G E R 
Colonia, abril de 1926, 
J u b i l e o d e l A ñ o S a n t o 
M a ñ a n a dt>iniiaj;o los adoradores n ó c t u r -
Ms, sociofc de Ui¿ C i u i í e r e n c i a s , guard ias 
de l iouor d e l Sag rado C o r a z ó n de J e s ú s 
V caballeros de N u e s t r a S e ñ o r a de l P i l a r 
y San F ranc i scp de Bor ja , se r e u n i r á n en 
sitios desiynadLRi paa,a v i s i t a r las ig le -
'tós de San. Jt>sé, San í í i n é s , S a n t a C r u z y 
p e d r a l p a r a j f ana r e l jub i lev» d e l Año 
oanto. 
bxs adotnidoi-es u o c t u n i o s d e b a r á u cow 
ciirrir a la ca l l e de la, Re ina , i,arru5diaA;io-
^ de l a d e l M a r q n t é s de VaJdeig-lesias 
de las c u a t r o y med ia , los cai>aUe 
de Nues t ra S e ñ o r a d e l M i a r y los j u a r 
.la6 de honor se r e u n i r á n , a las c i n c o , en 
oratorio de l CabaUero de G r a c i a . 
11. Franco (A) y Duran (B) conversnndo en la mañana de ayer con los mari-
nos argentinos de la dotación del «Buenos Aires». 2. Su maiestad el Rey im-
poniendo la cruz lauread¿i de San Fernando al general Primo de Rivera 
[Fot. Vidal.) 
L A V I E J E C I T A 







C I A 
¡Jadiid de l a ' A . C. N . de P. c e J ^ b r a r á u el 
^ m g o « i C h o m a r t í n t e r m i n a r á a las 
Jttru t r e in t a , s u p r i m i e n d o l a asamblea 
^rrie11i.e pa ja ml t í socios puedan cou-
•"jnr a 1 
rj ^ c i o s de las Ccxnfei-encias celebra-
caaíi? ; 'UlIt:i f e n e r a l r e t l a i n e u t a n a a las 
«¿fe0 de l a t a r d e ( h o r a o f i c i a l ) en e l 
]a y ^ la casa n ú m e r o n d » l a cali** de 
Para 6nÍCa' y t , ; m i " i a i l i a 154 j u n t a s a l d r á n 
^ ^ n i r s e u los d e m á s cabal le ros . 
n̂ ĵ 651"3 a i n a d í s i m o P r e l a d o se b a di¿r 
c a ^ j j ^ ^ e d e r meaK-eiltó especiales a los 
^as v^06 c'e ^ C o n g retrae iones r e f e r í -
no pe ^ Cliautos a e l los se u n a n , aunque 
p o d ^ ENEZ( .m a •n inguna de ellas. Todos 
sita ttiftar e l 3iib¡le».> h a c i e n d o u n a v i -
las COH^111^8 OU ig lobia . p rev ias 
Sión ^ ^ i o n e s acoe lumbradas de confe-
r.. y c o m u n i ó n . 
e sa lud y ocupaciones se 
e l s e ñ o r Obispo se u n i r á a 
Ca-
fc ¿ e ^ f ^ d o d  linJ 
Cah 11*°' ^ S Uo  uus  ac i 
tedral i eros- c o n t r a r i o , en l a 
es J a r á l a b e n d i c i ó n . 
' r ó n m u e r t o d e u n t i r o p o r 
u n c e n t i n e l a 
^ ^ad imr 'A | ltl ~ l i r i bis ú l t i j i i a s huras de 
^toderar^"1 i l luy l,1J i n d i v i d u o i u l e n i u 
^ pati ^ alj í l i i ías aves o efectos de 
(ir. ^ ' ' " ' ' " ^ i e n i e a u n a l m a c é n del 
Kl vuc Oucr ia . 
^ vec*! el cemine la le d io el a l to por 
os de n \ L O m o no h i c i e r a caso de los 
Mrb 0„ ^!'an2a' h izo el cen t ine la un 
Koci¿'0y)le h í r i ó t an gravemente a l des-j 
^ • 9ue i n u r i ó a las diez de l a ma- J 
Las gentes de cierta edad 
miramus COJI gran placer 
(¡ue en c u e s t i ó n de acmal idad 
la ancianidad venga a ser 
de la inaijur novedad, 
¡ f l u y que ver 
por doquier 
con q a é fervor tan profundo 
y t'slupe/iílo 
se está el c a t á l o g o haciendo 
de ios viejos de este inundo l 
Esto explica la r a z ó n 
de que se anime y mejore 
une s iró carácter tr i s tón , 
diciendo con f r u i c i ó n : 
— A n c h ' i o s o n ó p i t t u r e . 
¡ T a m b i é n yo soy s e t e n t ó n ] 
Aunque, bien examinado, 
lu notable 
no es el haber alcanzado 
esta edad considerable, 
sino hdber íá traspasado 
con exceso, 
y ¡jor g'so 
tan s ó l o ¡a Prenda entera 
c o n s ü l e r a 
como un acontecimiento 
a Los que pasan de ciento. 
Por lo l a n í o , 
todo se tentón abuelo 
sufre c lc i lo desencanto; 
pero su triste quebranto 
hal la bien pronto consuelo. 
A poco que reflexiona 
nno, r e que su persona, 
falta del me re c 11 niento 
de haber llegado a los ciento, 
en los que la fama estriba, 
logra un firme fundamento 
para gozar de u n aliento 
de inventad re lat ira . 
Pues si al lado de u n v a r ó n 
en plena v ir i l idad 
resui la una ancianidad 
esto de ser s e t e n t ó n , 
la verdad, 
si co/npararse procura 
con. el s&r extruunlinario 
quf l l e y ó a ser centenario, 
\resul la una r r i u l u r a l 
Mas conocer ríos importa 
ver lo que la v ida acorta 
para poderlo evitar 
y ¡oyrar 
saber c á m o han ( o n s e y u í d o 
llegar a lo secular 
y qué sistema han seguido 
los pocos, a no dudar, 
viejos que en el mundo han sido, 
¡'ara ese ferviente a l ihrln 
el modelo-
t/ne a su tnt i lariún me inc i ta , 
es el de esa viejceitu 
chiguitita, 
vivt&acha, 
que parece una mar hacha 
por lo que bulle y se agita, 
'¡'¡me hostante vigor 
pata dar i/rundes paSCOS, 
y que bebe a su stihur 
ri ini . cerveza y Ufar 
lo confiesa sin rodeos. 
¿ S o es de ver 
con asombro y con placer 
que a s í sus cien , a ñ o s Uevc l 
\ Q u é portento de mujer'. 
\ C ó m o vive y... c ó m o bebel 
Pues -b ien , queridos lectores, 
los doctores 
la anunciaron en su d í a 
que a joven no l l e g a r í a , 
porque se m a l o g r a r í a . 
\ A h , s e ñ o r e s ] 
Y con posterioridad 
a cualquiera enfermedad 
de las que la molestaban, 
los doctores a f i rmaban: 
*No llega a la a n c i a n i d a d . » 
E l l a , que su error bendice 
con un gozo extraordinario, 
vive haciendo lo contrario 
de lo que un doctor la dice. 
Sistema que a mi sobrino, 
cuya e x t r a ñ a v o c a c i ó n 
es seguir a l destino, 
le parece, en c o n c l u s i ó n , 
que e s t á muy puesto en r a z ó n . 
«Sí, t í o ; es muy entendida 
la aludida 
al proceder de esta suerte, 
porque el doctor gue nos cuida 
no nos libra de la muerte 
y nos amarga la v ida. 
E l parecer, tío m í o , 
del gran Moliere es el m í o . 
Usted se reirá q u i z á s ; 
mas de doctores j a m á s 
me he fiado, amado t ío . 
Jesús n i ñ o , que t e n í a 
en su mente los fulgores 
de eterna s a b i d u r í a , 
¿qué es lo .primero que hacía"! 
¡ D i s p u t a r con los doctores]* 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
M U S I C A 
D o b l e Q u i n t e t o 
Esta simpática agrupación de música de 
cámara se ha presentado por primera vez 
al público madrileño. En realidad son dos 
agrupaciones en una. ,El Quinteto de vien-
to ha recorrido las Filarmónicas y Cultu-
rales españolas triunfando siempre, pues 
son verdaderos virtuosos. E l Cuarteto de 
cuerda figuró hace tiempo con el nom-
bre de «C.üartetó Kspañol». Han hecho 
bien en reunirse pufes en esta forma pue-
den dar mayor variedad a los programas. 
De, su primera actuación destacaremos el 
«Quinteto» de Mozart, tiliyrana musical, 
como casi todas sus obras, y un «Noneto» 
de Spohr. 
Spohr es un clásico dt; segunda lila, muy 
al margen de los concierlos ;u lnah-s. Y es 
lástima, pues su personalidad es simpáti-
ca, en su triple aspt-cto de violinista, di-
rector de orquesta y compositor. Sucesor 
de Ernst en Gotha, y viajando siempre, 
aún tuv.o tiempo de eacrmjf 130 ohras. Su 
«NOffteto» tiene trozos muy interesantes y 
combinaciones sonoras de buen gusto. Fué 
interpretado a maiavilla y muy aplaudi-
do por el público. 
E l Cuarteto de cnerda lo forman Cor-
vino, Cano, Alcoba y Hernández; el Quin-
teto de viento e s t á integrado p«r Garijo, 
González, Romo. Femnnder . y M»mt . Los 
señores Quintero y González (piano y 
contrabajo) completan el c o n j u n t o . F u é j 
u n a buena ta rde p a r a todos el los. J 
L a s u s c r i p c i ó n v o l u n t a r i a 
a u m e n t a e n F r a n c i a 
PARIS, 16.—El p r í n c i p e L o u i s de M ó n a c o 
ha env iado con des t ino a l a c o n t r i b u c i ó n 
v o l u n t a r i a ab ier ta p o r el m i n i s t e r i o de Ha-
c ienda u n choque p o r v a l o r de 50.000 f r an-
cos, en su nombre , y o t ro de 20.000 en n o m 
bre de sus h i jos . 
L a D i r e c c i ó n de l p e r i ó d i c o D a i l y Mo.il 
( e d i c i ó n de P a r í s ) se h a suscr i to con 50.000 
francos a l a c o n t r i b u c i ó n v o l u n t a r i a abier-
t a p o r el m i n i s t e r i o de Hac ienda f r a n c é s . 
E l c i tado p e r i ó d i c o i n v i t a en sus c o l u m -
nas a suscr ibirse con cant idades a l a con-
t r i b u c i ó n en c u e s t i ó n a todos los uigleses 
I que residen en F r a n c i a . 
El Journal du Soir, p e r i ó d i c o que se pu -
b l i ca en Niza, se h a suscri to po r su par te 
p o r l a can t idad de 100.000 f rancos. 
L A B A J A D E L F R A N C O 
PARIS , 1 6 . — O c u p á n d o s e de l a baja su-
f r i d a ayer en l a c o t i z a c i ó n de l f ranco, el 
Petit P a r i s i é n hace resal tar l o i m p r e v i s t o 
de este nuevo sal to de las d iv isas ex-
t ranjeras , prec isamente en e l momen to en 
que l a s i t u a c i ó n financiera empieza a me-
j o r a r sensiblemente, como puede compro-
barse con el ú l t i m o balance del Banco de 
F ranc ia , que e l presupuesto e s t á e q u i l i b r a -
do y que l a a f luencia de suscripciones 
p a r a la c o n t r i b u c i ó n v o l u n t a r i a l l eva el 
o p t i m i s m o a todos los á n i m o s . 
E i \ el m i n i s t e r i o de Hac ienda se cree que 
l a causa de esta ba ja p rov iene de las ven-
tas de francos franceses hechas en las B o l -
sas del ex t ran je ro , y m u y p a r t i c u l a r m e n t e 
en B é l g i c a e I t a l i a , pa ra sostener el cam-
bio de sus respectivas d ivisas , a s í como a 
las falsas not ic ias que h a n c i r cu l ado con 
r e l a c i ó n a l c a r á c t e r de l a m a n i f e s t a c i ó n , 
que l l e v a r o n a cabo los func iona r io s p ú b l i - 1 T h a dWgfclo vues t ro caud i l l o Me com-
eos afi l iados a los pa r t idos extremos, el P ^ 5 6 . 8 ^ , 1 1 ^ ^ ' 0 ® ! % ? [ 0 í 1 ^ ^ J 
m i é r c o l e s ú l t i m o . 
A n t e a y e r s a l i ó M u s s o l i n i pa ra R o m a 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
T1I1POLÍ, 15. — L a ú l t i m a j o r n a d a del 
«/ / /re en T r í p o l i empieza p o r l a v i s i t a a las 
. oncesiones donde los colonos i t a l i a n o s 
l ian fecundado l a t i e r r a en apa r i enc i a es-
, i i i y que ahora p roduce , desde p inos , 
• i im i ñ i r o s , a lgar robos , a las m á s costosas 
o o i i a l i z a s y flores. Muchos huer tos y v i -
ñ a s son cu l t ivados , sobre todo, p o r la-
. 1 adores modestos, a los que M u s s o l i n i 
t a l u d a con especial complacenc ia . Has ta 
A i n Z a r a y T a g i u r a , el campo es i g u a l , 
p n o desde esta ú l t i m a l o c a l i d a d empie-
zan y a los terrenos donde se h a n hecho 
onsayos fructuosos de l c u l t i v o de l a l g o d ó n , 
del p l á t a n o y de l a c a ñ a de a z ú c a r . 
L a zona de T a g i u r a puede decirse que 
ha sido a r r ancada toda e l la a los panta-
nos. A h o r a es u n a f é r t i l l l a n u r a , en l a 
(pie a l t e rnan los o l i v o s y los v i ñ e d o s con 
los a lmendros y e l a l g o d ó n y las g r an -
de's Lum esiones con las huer tas modestas, 
ionio esta que aho ra pasamos y que h a 
sido p l an t ada en u n a ñ o p o r el l ab r ado r 
h u m i l d e a quien abraza M u s s o l i n i . M á s 
Mía vemos una p l a n t a c i ó n de chopos de l 
J a n a d á destinados a p r o p o r c i o n a r l a ma-
t e r i a p r i m a p a r a u n a f á b r i c a de papel 
que se e s t á cons t ruyendo . E l genera l De 
Bono presenta el conces ionar io a Musso l i -
n i . d i c i é n d o l e que se t r a t a de u n an t iguo 
han quero. 
M á s a t e n c i ó n nos despier tan los pozos, 
a lgunos abier tos en l a l ade ra de l a m o n -
t a ñ a , que han p e r m i t i d o c u l t i v a r de modo 
t an perfecto l a l l a n u r a de T r í p o l i , y a l a 
v i s ta de los esfuerzos real izados. Musso l i -
n i e x c l a m a : «Es to h a r í a renacer l a fe a l 
m á s i n c r é d u l o . A q u í d e b í a n v e n i r los ho-
m ú n c u l o s superv iv ien tes del po l i t i queo de-
m o c r á t i c o pa ra comprender y a d m i r a r . » 
De vue l t a a l a c i u d a d empezamos por 
as is t i r a l a i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n 
de Zootecnia , y de a l l í vamos a l a del 
P r i m e r Congreso A g r í c o l a C o l o n i a l . Espe-
r a n a M u s s o l i n i el duque de A p u l i a , h i j o 
del duque de Aosta, que se encuent ra en 
L i b i a como corone l de A r t i l l e r í a ; e l Arzo-
bispo de G é n o v a , m o n s e ñ o r M i n o r e t t i ; e l 
Obispo de T r í p o l i , m o n s e ñ o r Ton izza , y 
las autor idades c i v i l e s de l a p o b l a c i ó n . 
Las v i r t u d e s f u n d a m e n t a -
les d e l fascismo. 
L a l legada de M u s s o l i n i a l tea t ro es sa-
l u d a d a con grandes aclamaciones po r los 
á r a b e s , pues co inc ide con u n g r a n chapa-
r r ó n , y el agua, t a n escasa en estas t ie-
r ras , es i n d i c i o , s e g ú n ellos, de buena suer-
te. A l discurso de ape r tu r a p r o n u n c i a d o 
por De Bono contesta e l pres idente «en 
pocas palabras , porque e l s is tema fascista 
es : pocas pa labras y muchos hechos. Se-
r iedad , tenacidad, brevedad, perseverancia 
deben l legar a ser las v i r t udes fundamenta -
les del f a s c i s m o » . 
A f i r m a l a a d m i r a c i ó n de I t a l i a po r todos 
los colonos de l a L i b i a , especialmente por 
aquellos que pertenecen a l p a t r i c i a d o i t a 
l i a n o , y que, con evidente d i f e renc ia de 
los que pasan l a v i d a en i n ú t i l e s pasat iem-
pos, pref ieren l a v i d a sana y segura de l 
campo, con verdadero y ser io beneficio 
p a r a ellos yapa ra su p a t r i a . Evoca l a enor-
me l abor de tres a ñ o s de Gobierno fas-
cista, y t e r m i n a d ic i eado C9n yfiz conmo-
v i d a : 
«En todo l o que h a sucedido se ve l a 
P rov idenc ia , s igno i n f a l i b l e de Dios . Que 
Dios pro te ja a nuestras colonias , a nues-
t r o pueblo y a nues t ro Rey. L l e v a r é a I ta-
l i a los productos de l a t i e r r a l í b i c a y le 
p o n d r é como e jemplo cuanto h a n hecho 
a q u í nuestros t r a b a j a d o r e s . » 
D i scu r so a los oficiales 
Del teatro vamos a l C i r cu lo M i l i t a r . M á s 
de 400 oficiales escuchan, en p o s i c i ó n de 
firmes, el d iscurso de M u s s o l i n i . contes-
tando a l a s a l u t a c i ó n del genera l Mal l a -
d ra . E l d?íce h a b l a len tamente , acentuan-
do las palabras p a r a que el a u d i t o r i o no 
p ie rda n i u n a sola. 
«He escuchado con m u c h a a t e n c i ó n e l i n -
teresante y conmovedor saludo—dice—que 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
A p i e y s i n d i n e r o 
Muy curiosa la E x p o s i c i ó n de Automó-
viles. Y, sin embargo, acaba produciendo 
una i m p r e s i ó n penosa y deprimente. P o d r í a 
uno de pronto subirse a una si l la, pedir 
la palabra y dirigirse a la concurrencia 
en estos t é r m i n o s : 
— ¿ V e n ustedes todos estos coches m e c á -
nicos que acreditan el ingenio de los cons. 
tractores y el esfuerzo de la industria'! 
¿ V e n ustedes que los hay de todas las cla-
ses, de todos los t a m a ñ o s , de todas las for-
mas, de todos los colores y de todos los 
precios? B i e n ; pues... no puedo comprar 
ninguno. 
Ue aqu í la i m p r e s i ó n penosa; i m p r e s i ó n 
que no es solamente nuestra, sino de mu-
chos de los concurrentes; y tanto m á s 
penosa cuanto se comprende que a medi-
da que se van estirando las ciudades, el 
a u t o m ó v i l va adquiriendo toda la impor-
tancia que pierden las anticuadas piernas, 
y es y a un articulo de tan p r i m a r í a nece-
sidad para el movimiento, como el pan lo 
es para la n u t r i c i ó n . 
V i é n d o l o s en fila, elegantes, ostentosos, 
satisfechos de sí mismos y confiados en el 
porvenir, recuerda la memoria la consabi-
da, manoseada g arrugada frase c é l e b r e ; 
—Esto m a t a r á a q u é l l o . 
Y aqué l lo . . . es el p e a t ó n . 
S í ; el p e a t ó n tiene que resignarse a des-
aparecer. De nada s irven las protestas n i 
los lamentos. (Jachas las orejas y entriste-
cido por su inevitable decadencia y por 
su cada vez mayor inuti l idad, va desapa-
reciendo el caballo. E l hombre que anda 
d e s a p a r e c e r á t a m b i é n , y como en todos los 
avances h i s t ó r i c o s , esta d e s a p a r i c i ó n se 
ver i f i cará de grado o por fuerza. S i el 
p e a t ó n lleva su o s a d í a al extremo de re-
sistirse, d e s a p a r e r r á bajo las ruedas. S i 
no quiere sufrir tan lamentable suerte tie-
ne que conformarse, con dejar de ser pea-
tón. Y para esto no hay m á s que un me-
dio: unirse a la caravana arrolladora, su-' 
tnrse a i a u t o m ó v i l , abanarse a l volante... 
>j sea lo que Vio* quiera. 
L a democracia, que ya casi podemos l la-
mar antigua, proclamaba este pr incipio: 
*Uu hombre, un voto». E s preciso procla-
mar este otro en adelante: *Un hombre, 
un a u t o m ó v i l » . 
Por desgracio, entre un hombre y un 
a u t o m ó v i l media un p u ñ a d o de billetes. 
E s decir, media un abismo. E l salto sobre 
él puede ser mortal. Muchos quieren dar-
lo y caen de cabeza. 
Pero como es necesario que el problema 
t e n g a í una s o l u c i ó n , so pena de tener que 
suprimir el problema de cualquier modo, 
yo no veo otra que la paternal y y a 
consuetudinaria i n t e r v e n c i ó n del Estado, 
que t a m b i é n es e lá s t i co y cada vez se es-
tira m á s . Yo no sé si el Estado es nuestro 
padre o es nuestro hijo. A ratos parece 
nuestra suegra. Yo no sé si todo se lo de-
bemos o él nos lo debe todo. L a observa-
c i ó n del modo como funciona en los Ucm--
pos modernos dice que por una parte todo 
nos lo facilita, y por otra parte nos lo pide 
todo. Así podemos estar seguros de que si 
algo nos falta, él nos lo proporciona y si 
algo tenernos él nos lo quita. 
Pues como necesitamos u n a u t o m ó v i l , 
justo es y muy conforme con los sistemas 
en boga por todo el mundo, que el Estado 
se preocupe de esta necesidad. Los soció-
logos y economistas h a r á n perfectamente 
en inventar u n a buena teoría , una salva-
dora f ó r m u l a , con aval o sin aval, con in -
f l a c i ó n o sin ella, que permita llegar rá-
pidamente a l f in propuesto y proclamado: 
•OM hombre, un a u t o m ó v i l » . Por lo menos, 
tuna famil ia , un a u t o m ó v i l » . 
Y al ciudadano que d e s p u é s de esto se 
atreva t o d a v í a a marchar a pie, que lo 
persigan, que lo multen, que lo inutilicen. 
E n una palabra, que lo atropellen. 
Tirso MEDINA 
O C H O C I E N T O S S E T E N T A Y N U E V E 
M I N I S T R O S E N C I N C U E N T A Y C I N -
CO A N O S 
P A R I S , 16.—Desde su f u n d a c i ó n hasta el 
ú l t i m o m i n i s t e r i o P o i n c a r é de 1924, l a ter-
cera r e p ú b l i c a francesa ha ten ido 68 m i -
nis ter ios . 879 m i n i s t r o s y 255 subsecreta-
rios de Estado. 
S e g ú n u n a reciento e s t a d í s t i c a , de j u n i o 
de 1924 hasta h o y h a hab ido c inco m i n i s -
te r io r y 50 m i n i s t r o s . 
Resulta que en c incuen ta y c inco a ñ o s 
han ocupado el poder 73 min i s t e r i o s y 
879 min i s t ro s . 
E l v i n o y l a l i t e r a t u r a 
P A R I S , 15.—Un g r u p o i m p o r t a n t e de v i -
n icu l tores ha t en ido l a fel iz idea de coad-
ynga r a l desarrollo de l a l i t e r a t u r a france-
sa estableciendo u n p r e m i o l i t e r a r i o anua l . 
E l p r emio se l l a m a r á «l .as v i ñ a s de F ran -
cia» . 
Los p e r i ó d i c o s ap lauden l a idea, y a lgu-
nos apuntan que se t r a t a del pago de 
una deuda an t i gua . Los poetas y los escri-
tores de todo g é n e r o han dedicado a l v i n o 
f r a n c é s elogios. A l g u n o s l i te ra tos no s ó l o 
lo han elogiado muchos , s ino que lo h a n 
consumido . Es j u s t o que los v i n i c u l t o r e s 
correspondan en nombre de su p roduc to . 
A s a m b l e a d é l a C . N X . A . 
K» 
Estudia el problema de la enseñanza 
profesional agrícola 
—o— 
Duran te el d í a de ayer c o n t i n u a r o n las 
sesiones de l a X Asanihl i -a d é l a Confe-
d e r a c i ó n Nacional C a t ó l i c o - A g r a r i a . 
Se e s t u d i ó a m p l i a m e n t e el p rob l ema de 
la e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n profes iona l a g r í -
cola en sus grados e lementa l y postescolar, 
ana l izando l a f ó r m u l a en que se presta 
en Suecia, Noruega , Escocia, A leman ia , 
Aus t r i a . B é l g i c a y F ranc ia , y las p o s i b i l i -
dades de su a d a p t a c i ó n a nuestros cam-
pos, a c o r d á n d o s e d i r i g i r a lgunas demandas 
al Gobierno y d i v u l g a r la c e l e b r a c i ó n de 
las semanas agrar io-sociales en diferentes 
regiones. 
Con posterioridad 5¿ diSCJltió a m p l i a m e n -
te l a r e lac ión de c Q n y e n í e n c i a s en que 
se encuentra l a e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a en 
K s p a ñ a con las concesiones h i d r á u l i c a s de 
saltos de agua, 0 el estahlet i m i e n t o de las 
cent rales t é cn i cas a l imentadas con carbo-
nes pobres. 
Por ú l t i m o , se d e h a i i ó sohiv la eficacia 
de la s e c c i ó n de Secretar iado, E s t a d í s t i c a 
e I n f o r m a c i o i i f s sociales, pa ra aunar sus 
esfuerzos y acrecentar e l y a copioso f ru to 
que v ienen r i n d i e n d o p a r a las entidades 
adher idas . 
Encargada a una ponencia de a s a m b l e í s -
tas, l a c o n f e c c i ó n de l presupuesto del p r ó -
x i m o e jerc ic io , se s u s p e n d i ó l a Asamblea, 
ner a m i lado a su alteza e l duque de 
A p u l i a y ver a m i a l rededor a los oficiales, 
que representan a todas las fuerzas a rma-
das del Estado. Estas pa labras t i enen y a 
u n sentido cor r i en te , no s ó l o p o r el n ú m e -
ro de estas fuerzas, s ino t a m b i é n po r e l es-
p í r i t u que las a n i m a , desde e l jefe a los 
so ldados ; u n e s p í r i t u v iv i f i c ado r , que i r r a -
d i a en el pueblo , porque é s t e sabe ahora 
que las fuerzas a rmadas v ienen sobre todo 
de él y a él , sobre todo, d e f e n d e r á n . 
Todos nosotros estamos t r aba jando en 
u n a g r a n c o n s t r u c c i ó n , que a veces nos d a 
tentaciones de o r g u l l o , porque l ab ramos 
pa ra u n s iglo y este s iglo h a de ser el s i -
g lo de I t a l i a , l abor iosa , tenaz y potente. Y 
esta f u e r / a mis te r iosa que nos i m p u l s a e 
i m p u l s a a I t a l i a hacia su dest ino, es para 
nosotros u n a g u i j ó n perenne, que no nos 
d a t regua en nues t ra d i a r i a fa t iga . Debe-
mos, s in embargo, encerrarnos en u n a dis-
c i p l i n a r í g i d a y consciente y p i epa ra rnos 
pa ra los objet ivos fu turos que l a H i s t o r i a 
p o d r á a l g ú n d í a ponernos delante. En ton-
ces, ¡ a y de los que v a c i l e n ! , porque l a His-
t o r i a no espera. S e ñ o r e s , vosotros s a b é i s 
que estas no son palabras de o c a s i ó n , s ino 
heclios, porque l a j o r n a d a de h o y tiene su 
s ignif icado. S e ñ o r e s , ¡ v i v a el R e y ! » 
E l « d u c e » y E L D E B A T E 
Asis t imos d e s p u é s a u n a r ev i s t a de as-
car is de E r i t r e a . que, s i n e l m e n o r res 
peto, t e r m i n a n por alzar en hombros a l 
presidente, y , po r ú l t i m o , a bo rdo del Ve 
nezia, a u n té que M u s s o l i n i ofrece a los 
per iodis tas que le h a n a c o m p a ñ a d o en l a 
e x c u r s i ó n . A l f i n a l , r e u n í é n d o n o s en tor-
no suyo, nos d i c e : «Les d o y las gracias 
por haber ven ido , y en t an crecido n ú m e -
ro, y t a m b i é n por su resis tencia en las 
grandes fat igas de estas jo rnadas . S ó l o 
p ido u n a cosa : que d i g a n l a verdad , y 
s ó l o l a verdad, en todo aquel lo que h a n 
v is to . Nada m á s tengo que recomendar, y 
rep i to mis grac ias m á s s i n c e r a s . » 
Se despide de nosotros, u n o por uno . 
Ci iáf ido l lega m i t u r n o , me dice con voz 
a l ta y c l a r a : «El. DEBATE es u n p e r i ó d i c o 
a m i g o nuestro y a m i g o de I t a l i a . Siempre 
h a seguido l a l í n e a recta en el j u i c i o de 
los acontec imientos i t a l ianos y fascistas, 
a p r e c i á n d o l o s con serenidad y l e a l t a d . » Le 
contesto agradeciendo sus palabras , y le 
d igo que m u y probablemente nuest ro d i -
n-e l o r v e n d r á a I t a l i a , y M u s s o l i n i me res-
a le ; «En ese caso, me s a t i s f a r á mucho 
ve r l e .» 
L a e x c u r s i ó n ha t e rminado . E l presiden-
te se t ras lada a l ( uoonr d e s p u é s de o i r de 
labios de Hassuna P a c h ü , e l a lcalde de 
T r í p o l i , el a u g u r i o de que p ron to l a corona 
del Rey de ItaÍTa Ré uueqne en u n a co-
r o n a imper ia l .— Ihiffinu. 
F I N D E U N I N C I D E N T E 
Haf sido env iada po r t e l é g r a f o a l a Ha-
b a n a l a orden do d e s t i t u c i ó n del m a r q u é s 
de Be l lav i s ta del cargo que d e s e ; m p e ñ a b a 
en l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a en Cuba. E l Go-
b ie rno , debidamente i n f o r m a d o de lo que 
m o t i v ó el duelo de Be l l av i s t a con el pro-
fesor e s p a ñ o l Vicente Gay, h a adoptado t a l 
d e t e r m i n a c i ó n por el p res t ig io del Cuerpo 
d i p l o m á t i c o , independientemente de las 
s ignif icaciones personales de cada cua l . 
Como l a a c t u a c i ó n social de los funcio-
na r io s que representan a l Estado no es 
c u e s t i ó n p r i v a d a , el Gobierno ha de tener 
en cuenta a q u é l l a , y ha tomado , como 
p r i m e r a medida , t a l d e t e r m i n a c i ó n , que h a 
s ido rec ib ida con genera l aplauso. 
« * * 
E l s e ñ o r Gay v i s i t ó ayer a l s e ñ o r Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á . 
J o a a u í n J U R I N A b o y . 
P r e m i o f r a n c é s a B o s c h G u i m p e r a 
PARIS , 16.—La Academia de Inscr ipc io-
nes y Bellas Let ras h a o torgado esta tar-
de u n p r e m i o de 2.000 francos a l profesor 
de l a U n i v e r s i d a d de Barce lona Bosch 
F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a 
a l a v e s a 
Elección de nuevo presidente 
V I T O R I A , 15.—La Asamblea de l a Fede-
r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a alavesa h a reno-
vado r eg lamen ta r i amen te su Junta d i rec t i -
va, n o m b r a n d o presidente a don J o s é Ma-
r í a P o v é s . El gobernador c i v i l , que a s i s t i ó 
a l acto, d i r i g i ó palabras de a l i en to y ap lau-
so a los a s a m b l e í s t a s . 
L a Jun ta le o b s e q u i ó con u n banquete. 
— E l d í a de San Prudenc io se c e l e b r a r á 
l a i n a u g u r a c i ó n de las obras del nuevo 
Semina r io , en San M a r t í n , p r ó x i m o a V i -
t o r i a . C o n s t a r á de cua t ro pabellones cerra-
dos por o t ro a l frente pa ra ig les ia p ú u l i -
ca y s a l ó n de actos. E n el edificio s e r á 
colocado un re lo j que fué de los basi l ios 
de B e g o ñ a . 
— E l gobernador ha s e ñ a l a d o los nuevos 
precios a que. se v e n d e r á l a carne desde 
p r i m e r o de m n y o p r ó x i m o , que s e r á n i n -
fer iores a los actuales. 
E l O b i s p o d e P e r p i ñ á n c r e a 
u n c e r t a m e n a r t í s t i c o 
S e r á n p remiadas las mejores c o m -
posiciones p o é t i c a s escr i tas e n f r a n -
c é s o en c a t a l á n 
—o— 
B A R C E L O N A , 16.—El Obispo de P e r p i -
ñ á n ha p u b l i c a d o u n a a l o c u c i ó n , a n u n -
c i ando u n c e r t a m e n a r t í s t i c o para p r e m i a r 
las mejores composic iones p o é t i c a s que, 
escri tas en c a t a l á n o f r a n c é s , e s t é n d e d i -
cadas a l a V i r g e n de F 'on t -Romeu, c u y a 
i m a g e n se vene ra en el pueb lo d e l m i s m o 
n o m b r e , p r ó x i m o a l a f r o n t e r a . 
L a fiesta en que se d é cuen ta d e l re -
su l t ado del c e r t a m e n se v e r i f i c a r á e l d í a 
4 de agosto p r ó x i m o , y a s i s t i r á n a la mi s -
m a e l Ca rdena l -Arzob i spo de P a r í s y n u -
merosos Prelados franceses y e s p a ñ o l e s . 
E l acto s e r á p r e s id ido po r el a c a d é m i c o 
f r a n c é s don L u i s B e r t r a n d , y f o r m a r á n -
p a r t e d e l Ju rado eminen tes l i t e r a t o s ca-
talanes v f ran -es. 
que c o n t i n u a r á sus sesiones en e l d í a de j Gu impera por sus notables t rabajos acer de jwqueología e n E s p a ñ a . 
E l L I 9 R 0 D E 1 1 S F W I l l l f l 
" L a C a n c i ó n d e l V u e l o " 
Por el P. A u g u r i o Salgado, S. J . 
D e v e n t a en el quiosco de E L D E B A T E 
y E d i t o r i a l « R a z ó n y F e » (p laza de Santo 
D o m i n g o , 14). ' 
* S á b a d o 17 de abr i l de 1926 E L . D E S A T E 
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P r i m e r a c o n f e r e n c i a t r i b u t a r i a e n l a P r i n c e s a 
L a s e ñ o r a G a i b r o i s d e B a l l e s t e r o s d i s e r t ó en el Ins t i tuto F r a n c é s 
s o b r e " S a n L u i s de T o l o s a " 
« T r i b u t a c i ó n de l a r i q u e z a r ú s t i c a » 
ÍLL SEfVQü A R A G O N M O N T E J O E N E L 
T E A T R O DS IÁ PRPCPSA 
PniiLfíbu ^ p r i i n o R d^ las uunfereRcias 
de u r i e i u m h m i r i b u l f i r i a , ú r g a n i z a d a á puf 
Jit n u i n i i u s a do Cartago. 
El svñm- A i a ^ ú i i .Muntejo ( josar ro l l í i e\ 
t ema « T r i b u t a c i ó n do l a r iqueza r ú s t i c a » . 
VA bt íñor A i a g ú n es a t a ñ i d o cun a lguuus 
a i i i a u á o s . 
JUs^u el confo renc ia ido expresarse en 
tupos Sí-nciilüá de c h a r l a f a m i l i a r , rehu-
yendo el tono de d i s c u j ó ü . T a m b i é n pro-
ciU'ará s>er e c u á n i m e y discreto', acaian;lo 
rpponiPiuJaciMticá do l a Conu&iun u r g a m -
li ibí if ica su prosi.-ncia en l a t r d n i n a por 
su c u a l i d a d de reproaontanU! de l a Aso-
p í a e l p n de A g r i c u l t o r e s de E s p a ñ a en l a 
J m i : a t ni a iKai ia i l r r eg l amen ia r los do-
creius (h; Hacienda. S m emhai>;o, prnela 
jiiil. a i i p r i R i r e o i!ii inereci iniciuo.s a líHi 
fio res Azara , Te jue la y G a r c í a de la Ha i -
ga, que son los ot ros i r e i repi e s e n í a n i e s 
de lns p rop ie t a r ios en l a menc ionada 
J i m i a . 
L a o c u l t a c i ó n 
Antes de c i i i i a r en el e.\amen de los de-
H e l o s ti i hu ta i toa, tiene que ocuparse en 
o i i i i c u e b l j ó u , (jue se h a l l a l i g a d a i n t i m a -
mente a los decretos, y que cons t i tuye 
él o r igen de los mi smos decretos. Se re-
f i ere a »la p resun ta o e u l l a c i ó n de con t r i -
b i i e im i n i s t i cQ» . 
A d m i t e la exis tencia ríe l a o e u l l a c i ó n . 
A d m i t e t a m b i é n que hay grandes ocuita-
dnres, y hasta ent iende que é s t o s produ-
cen a lguna u t i l i d a d . Son t i t i les , s m dm)ta, 
a alRimos altos f u n c i o n a r i o s do Hacienda, 
que, conociendo esos casos de ocuhac ion . 
]QS m u e s l i a n a los m i n i s l i o s del ramo, y 
p i o l a n de ese modo un g r a n servic io al 
p a í * . {Aprobación..) 
Pero si acepta que l i a y a ocul tadores in-
d iv idua les , niega, en cambio , que |a ocul-
t a c i ó n sea g loba l y a f i r m a que la Hacien-
da e s p a ñ o l a (.'obra lo que le corresponde, 
s e g ú n nuesKas leyes, que es mucho mas 
de lo que cobra de la a g r i c u l t u r a , por 
e jemplo , l a Hac ienda francesa. 
P a r a la Hac ienda la ocul-
tac iún no e x í c i c . 
Hn.V OCllllíUiÓn de l i q u e / a . ppfa p; ir ; i 
Hacienda l io exifite o c u l t í i c i o n . porque 
i d que unos p r u p i e i a r i o s pagan de menos, 
jo p a g í t n de mas los otros en el r é g i m e n 
de a m i l l a r a m i o n t o . 
Muí a p robar esta tesis se f i j a en p r i m e r 
t t i r n i i n o en el resu l lado del C a l a - i r o . Bs-
le afecta a ül) m i l l ones do iie. !,i .ca>. casi 
l a m i t a d del t e r r i t o r i o nac iona l , l.a ocid-
taeion de r iqueza que revela el Catastro 
fl* dp f in lllü por 100. con rehu ion a la 
a m i l l a r a d a . Son datos o f i c í a l e s del mismo 
Cüia.-dro. 
¿ E n q u é m e d i d a afecta a líí ' Hacienda 
esa ocu í tac ión- . ' Supongamos a un propie-
t a r i o , que t iene a m i l l a r a d a u n a r iqueza de 
l.ñíld pesetas, y que por efelcto del avan-
ee e a i a s u a l resulte con i i m l r i queza cotn-
p rohada ile -'.OOO pesetas, que es la que 
co i i esponde a ese 100 por Idit de oculta-
Cii')!!. 
H-H Í r o n t r i h u y e n t e , de t ío haber é ido 
somet ido al r é g i m e n ca tas t ra l , t e n d r í a en 
la ae iua l idad una r iqueza a m i l l a r a d a , por 
efecto del 25 por 100 que con c á r a c t e r ge-
nera l se e u m e n t ó n l l i m a m c n i e de I .J j i i 
pesetas, y p a g a r í a de c o n t r i b n c i o n lo si-
guiente 1 
18.74 por 100 ( t ipo que hoy se ap l i ca 
al cupo) de 1.250 pesetas 234.25 
16 por 100 de recargo sobre l a con-
t r i b u c i ó n 37.40 
7,5 por 100 sobre l a c o n t r i b u c i ó n 
po r cobranza 17.57 
r e n d i r una t r i b u t a c i ó n de 630 m ü l o n c s de 
pesetas, que casi c u a d r u p l i c a l a que hoy 
se obtieniv 
¡No fuera m a l o que el 45 p o r 100 de l a 
p r o d u c c i ó n b r u i a a g r í c o l a representara l a 
suma de ganancias del c u l t i v a d o r y del 
p r o p i e t a r i o ! 
Sincetabiente dec lara que l a a g r i c u l t u r a 
p o d r í a da r al Estado unos 40 mi l l ones 
m á s , pero es|a diferencia, entre lo jus to 
y lo posible s ó l o debe prestarse en u n 
mon ien lo e x t r a o r d i n a r i o y con estas dos 
cond ic iones ; que el saenheio be ex t i enda 
a todos y (pie h a y a una g r a n aus te r idad en 
l(,á gastos. 
Los decretos tr ibutarios 
/Vnali.Zft el p r i m e r o . Los ag r i cu l to res mo-
swii ineapaces de hacer las dccla-
racnmes escritas que se les piden- T a l 
ex igenc ia del Oobierno es algo inadaptado 
al niodio anihiente y a l estado de c u l t u r a 
.le m i t s : r a p o b l a c i ó l i c a m p e í S i n a . {Muy 
liten.) 
g | vg lo r en venta es, p o r o t r a par te , 
a lyo quo los p rop ie t a r io s flesconocen. 
¿ l ' u e s la ren la posible? Soq é s t a ^ meras 
mp^uibis . La c o m p r o b a c i ó n p e r i c i a l ps 
l a r p b i é n o j r a h i p ó t e s i s , sujeta, como t a l , 
a e r r o r . / . C o m o sobre h i p ó t e s i s establecer 
í a i u iones-.' 
C n m i u i i e el s í s t c q i a de l a denunc i a pre-
miada . Aunque fuese eficaz, t a m b i é n lo 
c u i i m a i i r í a . porque i m p o r t a mucho , cierte-
m e n í e . r e p a i i i r jnsi .- ícnente el t r i b u t o ; pero 
antes que eso e s t á l a paz y la t r a n q u i l i d a d 
de los pueblos. (Aplansos.) 
l.a c o m p r o b a c i ó n por los t é c n i c o s de las 
de inmcias de o c u l t a c i ó n es u n catastro a l 
r e v é s . Uno de los dos sobra. L a conclu-
s ión es é s t a : hay que ped i r al Gobierno 
que derogue esos decretos. {Aplausos.) 
ggtfl e.- el c l a m o r u n á n i m e de los agr i -
ta de l a r e n o v a c i ó n e x p e r i m e n t a d a a l i r 
encontrando en sus peregr inac iones po r 
Europa, repet idamente , l a dulce efigie del 
Santo í r a n c ú s c a n o . Tolosa , N á p o l e s , Roma, 
Floreqpla , Padua. g iepa , Verona , Ta r r ago -
na, Vftleqcia .., s iempre y en todas partes 
la senci l la y noble figura del Santo del 
say^J y 1» m i t r a - ProntP s i n t i ó }& a g e s -
t ión de el la, y en ^dejante fué la s e ñ o r a 
de Ballesteros qu ien i n q u i r i ó con a f á n 
cuanto se re iac ipnaba con aquel principa, 
espejo de vi r tqf jpg. En este ano d r l cente-
na r iu f r a n p í s c a n p es o p o r i u i i o recordar le . 
S ig lo X H | Hombres de a c c i ó n y de le-
yenda. Carlos de A n j o u . Pe í J ro de Ara -
g ó n , ha* for tunas de las anuas aragone-
sas t raen al fip capt ivos a t i e r ras espa-
ñ o l a s a tres nietos del guer re ro Carlos. 
Eran l u i s de A n j o u v sus dos hermanos . 
Los á s p e r o s n u i l os del PftSIjllo de í ; i i i | a u a 
los acogen y d u coinienzo - u e a u i u i i ^ d . 
Luis , que h a b í » nac ido en J{>74. era n i ñ o 
todavíf t , cpp sor el m a y o r de los tres. 
Dapt ro de Ja m i s m a angosta c á r c e l 
marca de u n mPdo c la ro la v o . a r n r i i de 
Lu i s . L l s e m i m i e n l o friílfilseftílO I f i n u n d a 
y dpbP fiPnsWerftl'SP ¿ e s d e este Í n s t a m e 
como e} eje de sq v ida . Algunos frai les 
franciscanos n u i f r e s conv iven con é l , y 
el docto f ray C a i h o n e l l es su confesor. 
L a v o c a c i ó n (íej nlflO Ps p ro funda y 
verdadera- Kn nprl jpg l-ríSÍPS del caut i -
verio due i iuen o í s h n inahMS. y Luis d. ja 
el lecho de t a b l a r para d i sc ip l ina rse c rue l -
mente. Nadie puede d i suad i r l e de el lo. Y 
un suceso gravo de su v i d a l lega a afir-
mar de n n mQdo fiju su v o c a c i ó n , que es 
desde pntonpgs inquebrantf tb ip , ¡inte el m i s -
mo halado de una corona real . L u i s en-
ferma dp pulniPni*. V i é n d o s e en g r a v í s i -
mo estado p romele a Dios que si le sal-
va v e s t i r á el sayal de los hermanos de 
San Eran, i.-. , 
Los penosos incidentes del cantl iverio 
robustecen y a r r a i g a n estos sent imientos 
de r e l i g io s idad p ro funda . Por l a in t e rven-
c i ó n de Sancho I V de Cast i l la , en los ne-
gocios pol i t ieos de su y e r n o Jaime I I de 
A r a g ó n , pasan los p r í n c i p e s caut ivos a l a 
fortaleza, hoy d e r r u i d a por entero, de San 
Esteban da Gormaz. Pasan despuéfi a Bar-
celona, donde Lu i s , a qu ien se p e r m i t o l i -c u h o i v -
QjCfl que los icprcscntan ies de los pro- ber lad m a y o r que en C iu rana , sale dia-
r iamente de su p r i s i ó n pa ra v i s i t a r á los 
leprosos y cu ra r y besar sus l lagas . Vuel -
pietar ios en l a l u n t a encargada de regla 
ne n ia r el decreto de l á s declaraciones de 
valor , di - pu t s de tres meses de constante ven o t r a vez a C i u r a n a los capt ivos , y . 
289,31 
tnibaiq ya SP declaran incapaces para ^a--
cer esa r e g i a p u - n t a n - n . Hay quu cambia r 
la esencia del decreto P buscar up arb i -
Uio para guarclnr las formas y sostener 
ja. ficción de que no se desiste del de-
creto. 
l e queda un pun to por tratar: el de la 
e x p r o p i a c i ó n fiscal. Pero r e n u n c i a a tra-
i a i ! o y remata e l s e ñ o r A r a g ó n su confe-
rencia con un a p ó l o g o que e l p ú b l i c o r ie . 
Su discurso es p remiado con muchos 
aplausos. 
En t re los concurrentes f igu raban los se-
ñ ó l e s Dei 'gamin, Cub i l lo (don A n t o n i o ) , 
Al lende (don Tonuis ) . duque de Vi l l ahe r -
iiio>a. (onde de Vel le . conde de A l m o d ó -
i-ur. Sainz de los Terreros , l i a i u t o , Ar i s -
nzaba l . Be l l ido , m a r q u é s de l a Cenia, 
m a n i t u s v iudo de Por tugale te . m a r q u é s da 
A n a n y . conde i]o Mayorga , duquesa da 
adol^scenleíj, casi hombres , salen Ubres de 
Lspaña. iras el concertado m a t r i m o n i o de 
la i ine V I , que zanjaba el plei to con el 
p r í n c i p e ile Salerno. 
M a r c h a L u i s a E l o r e n c U . donde abraza 
a su madre, y luego a Poma . Rl P o n t í f i c e 
le ordena de s u b d i á c o n o . y par te p a r a 
.Xip - i ] . - , do|n|e con t inua sus estudios, sien-
Uu p..,de.spie s saeeniot.-. :MI v i d a f r an -
, >. inia 's de tal modo e jemplar , que, 
a t r a í d o ei papa por l a f a m a de sus v i r -
tudes, le n o m b r a Pbispo de Tolosa , de 
Franc ia . Pero Luis ruega a l Santo Padre 
que aiih s h peí u n í a ( n m p l i r su voto y 
v e - n r el sayal I raneiseano de f ra i le UUÍ-
noc. V en l a Nochebuena ríe ifffa viste el 
h ILUO. y quinen 6 i \ * d e s p u é s recibe el 
n o m b r a m i e n t o de Obispo. 
El acto de L u i s a r r a n c á n d o s e a l a suges-
t ión de his i r a d i c Í P u e s de su f a m i l i a y pa-
p e s p u é s de efectuado el Catastro paga-
rá lo qpe s igue : 
14 por 160 i t i po que se apl ica n la 
epota de 2.000 pesetas 2SO,00 
16 por 100 de reca igo sobre l a con-
t r i b u c i ó n » , *4.S0 
324.80 
\ is iahermosa, condesas de ca^ai y de vi-1 ^ando de p r í n c i p e heredero a s imple f r p i -
le. t ausa l a a d m í r n c i ó n del m u n d o , N i p i -
bado p o r este j n e . s í i g i o s a l e pa ra Tolosa , 
y so defiene s iempre duran te el v i ^ j a en 
ia- i . s i í j enp i a s franciscanas. En Siena C o m -
parte las funeiones de ios frai les menores 
y barre y friega los platos. En F lo renc ia 
| l p r epa ran r e c i b i m i e m o t s p l é n d i d o y lo 
renunc ia con g r a n l i u i n i l d a d . 
Y a en Sil obispado v i v e m o d e s t í s i m a -
mente, y todo l u entrega a los pobres. Es 
euriobu Citar el vaso de sp í n t i m a amis t ad 
1 (-n el qpe d e s p u é s fuá el Papa Juan X X H . 
quien , du raqh ! sq pon t i f i ca i lo , c a n o n i z ó q.i 
PbiiM de TolPsa- • 
Las t¡ i i . ;as de l ob i spado ' lo fa t igan . No es 
avep lurado suponer que l a p u l m o n í a de 
L i u r a n a d e j ó la t r i s te herencia de u n a tu -
berculosis. Parte L u i s para Roma con ob-
jeto de que el Papa le p e r m i t a r e n u n c i a r 
ni obispado- Pero no l lega a l a Ciudad 
Santa. Fallece en el camino , asoiubrando 
& tqdos pon su rnuerto e jemplar . Su cuer-
po es sepultadP en Marse l l a , desde donde 
pflps d e s p u é s es t r a í d o a Valencia , donde 
actna-lmente reposa-
La s e ñ o r a de Baih-sieros f inai i í íó su í n t e -
rcbante y ducume i i i ada conferencia , re-
firiepdo a lgunas leyendas, t radic iones y 
m t i a f r o i w ¿ a p LUÍS-
Piferenria cnlrc tina // o irá íOtHrilm-
ríai i . 35,39 l í e se las . 
Pues esta escasa d i fe renc ia seguramen-
te d e s a p a r e c e r á cop las pa r t idas fa l l idas . 
conclusicip que g] o rador deduce es 
é s t a : E l Catastro no aumenta lu cont r i -
b u c i ó n : s u s verdaderas y m á s elevadas 
funciones consisten en u n m á s equ i ta t ivo 
repar to del t r i b u t o y otras f ina l idades so-
ciales y e c o n ó m i c a s . 
Las e s t a d í s t i c a s de p r o d u c c i ó n a g r í c o l a 
p rueban t a m b i é n que no existe l a g ran 
o c u l t a c i ó n dp qnt3 se hab la g los efectos 
de la Hacienda. 
Sobre estos datos se a r g u m e n t a con evi-
dente falsedad. La p r o d u c c i ó n anua l bruta 
,de l a a g r i c u l t u r a , se dice, asciende, segim 
ostadiilicas, a ID.nOU p p l l o i i e s de pese tas 
a p í l a l e s ; si d O b e o n l a n i n s un 5fl & (in p^r leii 
i l esa prodie i i o n pura ga>ios de c u l t i e o , 
tendremos u n a base i m p o n i b l e de 4-500 mi -
llones de pesetas, que, a l 14 p o r 100. deben 
l la tnediana , vizcondesas v i u d a de Roda V 
di- Val de E r r o , s c n o i a s di ' h'aipz de los 
i v : 1 . i-os, lUincro . e t c é l e r a , e t c é t e r a . 
, — u — 
S a n L u i s de T o l o s a 
—o— 
L 4 « E S O B A ( M I H B O Í S m B A L L i . s -
T E B O S i H E L I M I T I T U T O E f U N C E S 
A y i r . a las siete (le l a tarde, p r o n u n -
c ió t ina conferencia en el I n s t i t u t o Fran-
cés l a s e ñ o r a t l a i b ro i s de l la l les toros . D i -
s, r t ó acoica de la v ida del p r i n c i p o L i q g 
Berenguer do A n j o u . d e s p u é s San L u i s de 
Tolosa. P r e s e n t ó a la conferenciante p ion-
sieur Gu ina rd . en ausencia forzosa de m o n -
sieur M e r i m é o . que se h a l l a enfermo. E l 
local estaba rebosante do u n p ú b l i c o se-
l . c i í s i m o , que ocupaba todos los asientos 
y escuchaba de pie en los corredores, L a 
conferencia. i h i - i ¡ a d a eon ptoyeociones. se 
e s c u c h ó con insistente a t e n c i ó n y g r a n 
i n t e r é s , y al final r e s o n ó una o v a c i ó n u n á -
n ime . 
Moi i s i eu i ' G u i n a r d p r o n u n c i ó breves pa-
labras. E l o g i ó c i i m p l i d a m e n t o l a labor de 
la s e ñ e r a Gaibrois de Ballosferos. p r i m e r a 
dama que ocupa l a t r i b u n a del I n s t i t u t o 
f r a n c é s . La s e ñ a l ó como p e r s o n i f l c a G í ó n de 
un concier to de altas v i r t u d e s femeninas 
v notables cual idades inte lectuales . A l u -
d ió a sus conocidos t rabajos h i s t ó r i c o s y 
a los de su esposo, el t lus t ro c a t e d r á t i c o 
de la. Un ive r s idad de M a d r i d don A n t o n i o 
Ballesteros Beret ta . 
La conferenciante c o m e n z ó dando cuep-
P e r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o l a 
a l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
d e C h i c a g o 
L a Jun ta r e c o m i o n d a a las personas in» 
terosadas en este piadoso e i m p o r t a n t e 
via je hagan sus i n sc r i pc iones con la mar 
yor p r o n t i t u d , t eda vea que de este modo 
les s e r á pos ib le reservar las cabinas me-
jor s i tuadas en el vapor , y aun obtener 
las ventajas do pre fe renc ia , que se coupe^ 
d e r á n por r i g u r o s o orden de i n s c r j p c i q n . 
Las insc r ipc iones y de ta l l e^ en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de « E l P e r e g r i n o y el T u -
r i s t a » , Argrensola. 8, M a d r i d . 
P A R A H Q Y 
SOCIEDAD E S P A Ñ O L A P A B A E L PBO-
• u í l SO D E L A L E f í í S L A C I O N SOCIAL Y 
LA E S C U E M S O C I A L . - ^ u.: en el m i n i s -
ter io del T raba jo , n ions i eu r M a x L a z a r d : 
« E d u c a c i ó n del c iudadano como c o n d i c i ó n 
para el progreso s o c i a l » . 
A C A D E M I A DE l U P I S P p i i P E N C I A . — 7 L , 
don J o s é da Vanguas, nuni-suo de Es tado; 
«Tres aspectos de l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
de E s p a ñ a : Sociedad de Naciones. T á n g e r 
y A m ó r j e a » . 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E M E D I C I N A . 
6,80 t., s e s i ó n l i t e r a r i a , en l a (jue i n t e rven -
d r á n loa ductores Codina , SlocKer y Her-
nando. 
MUSEO D E L PBADO.—le m . , s e ñ o r a 
Nelken 1 fDureFO o e l t r i u n f o de l a inte-
l i g e n c i a » . 
F A C U L T A D P E DEPECHD . - e , 30 {., ejoc-
tpr S c h n l t e n : .Cuadros dP Ift v j d q roma-
na tu el DigesitP». 
1N.S U T U T O L H A N C P S . - 7 |:, Mons ieu r 
Reau : «Un gran escultor fruieéfi del si-
LÍ) X V I I I : P i g a l l e . . 
E l c o m e r c i o c l a n d e s t i n o 
d e c o c a í n a 
S A N T A N D E H . 15.—La P o l i c í a detuvo hoy 
a u n «liño que l l evaba uua caja c n t . - n i e n d o 
H frascos con ¿5 gi-amos de c o c a í n a cada 
nno. M a n i f e s t ó qque le h a b í a entregado 
aquel la m e i c a n c i a un desconocido p a r a que 
la l l eva ra a un bar s i tuado en las afueras. 
Cunto consecuencia de esta d e c l a r a c i ó n 
fui detenido un s u | i . i liaiiiu.10 Juan Lo-
funzo P é r e z , de s C s e n i a a ñ o s , que fue pues-
to a d i s p o s i c i ó n del Juzgado coirespon-
dienie . 
C R Ó N I C A D E S O C I E D a d I 
E E 
Mejora el ministro 
de Fomento 
A y e r e x p e r i m e n t ó u n a l i ge ra lP^ria ^ 
n u n í s t r o de Fomento , conde de Guauai-
horce. _ r 
Numerosas personas se in teresaron por 
la salud del i h i s i i v LUiermo. 
p, w m q 9 o p ron to y to ta l restableci-
mien to . 
E l m a r q u é s de Comil las 
M a ñ a n a M cumple el p r i m e r apiversa-
^ . l A K A B E ^ -
E l s í m b o l o de l a fuerza, 
de l a e n e r g í a , d d h y r r i o r 
y d e l p o d ^ r 
l o cons t i tuye el J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
V i g o n z a l a s a n g r e y el s i s t e m a 
n e r v i o s o ; fort i f ica lo s m ú s c u l o s 
y es el r e m e d i o m a s ef icaz c o n -
tra l a n e u r a s t e n i a , i n a p e t e n c i a , 
c s c r o f u i i s m o y t o d a s a q u e l l a s 
e n f e r m e d a d e s d e r i v a d a s de l a 
a n e m i a y que s o n c a u s a de l a 
c o n s u n c i ó n y del a g o t a m i e n t o . 
Más de 35 años de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
AVISO: Rechace lodo frasco qne no lleve en la 
etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD, 
impreso con tinta roja. 
r i o del f a l l e c i m i e n t o del i lus t re 
segundo marques de Comil las , que ^ i j 
beneficios p r o d i g ó en v ida y 'taiUüs 
tunius s o c o r r i ó . ^ 
E n diferentes templos de Conu]]* 
d r i d y p r o v i n c i a s se a p l t c a c á n 
por el f inado . ^ 
\ l a marquesa viuda de Corniiio. 
b r i n o del conde de Gue l i , y clemáj d 
reuuvamos sent ido p é s a m e . u -
A ni ve 
E l 19 h a r á nueve a ñ o s que de jó ¿1' 
t i r el coronel de C a b a l l e r í a clon 41.-
Huiz del Cas t i l lo , de g ra ta mei i ior iT^ 
E n var ias iglesias de esta Ccme y j 1 
Pardo se d i r á n misas por su «eterno 
canso. 
I te i te ramos l a e x p r e s i ó n de nuestro 
t i m í e n t o a los b i jos , marqueses :de Ar 
ge, y d e m á s f a m i l i a . 
— E l 18 b a r u t r e i n t a y cuatro, 
d e j ó de ex i s t i r l a v i r tuosa y; cariti 
condesa de C a r v a j a l . . 
A los sobr inos , duquesa de San 
y m a r q u é s de Santa Cruz, renovamor 
t i do p é s a m e . 
F a l l e c i ó , ^ 
H a fa l lec ido en M a d r i d l a yirtaos»] 
i ñ o r a d o ñ a F ranc i sca M a r t í n e z , vimty ' 
¡ f u é del d i g n í s i m o mag i s t r ado (q. e. y 
• don Franc isco J i m é n e z M o y a . 
A sus b i jos , Rafael , Francisco, M 
A n t o n i o y Mercedes, les acompañamoi j 
: su jus to do lor . 1 
j — L a muer te de l a marquesa de 
I ha sido m u y sent ida en l a sociedad^ 
Upcrá t t i ca por sus v i r t u d e s y cari tat ivoi( 
¡ t i m i e n t o s . 
E l en t i e r ro se v e r i f i c ó ayer, asistie] 
i u n a d i s l í n g u i d a concur renc ia . 
E l Abate FA^I 
Ñ O T I C l Á j 
e m ú 
C A F E S . P R E C I A D O S , 24 dup.» 
. E s q u i n a a Kompeb'nzas 






l a s A r t e r í a s 
BI artritismo y la arterio-eaclerosis 
sop una continua amenaza de muerte 
repentina por la rotura de una arteria. 
M a t a n reventado el corazón y obstru-
yendo el filtro renal. Tenga cuidado si 
su sangre está envenenada por el ácido 
úrico y las toxinas, lo que se traduce 
por tufaradas do calor 7 concrestióu 
después de las conmias, una falta de 
resistencia en el trabajo, rompimientos 
articulares, granos y erupciones en 
la piel o debilidad de la vista o el 
oido; haga y . una cura con el D e -
p u r a t i v o R i c h e l e t , cuyos resultados 
le asombrarán. Ver4 V. desaparecer 
sus dolores y los otros signos de más 
peligrosas complicaciones. Este pode-
roso rectificador de la sangre le refor-
zará los puntos débiles del organismo. 
L a cantidad de enfermos curados por 
el D e p u r a t i v o PJobele t son incalcu-
lables. 
Cada frasco v a a c c o m p a ñ a d o de un folleto 
i l l u í t r a d o . D e v e n í a en todas las buenas l í i r n s-
cias y Droguer ías . Lnhooitorio L . HICHí , L K T , 
de Sedan, rué de Belfort. R i y o i m e (Francia) . 
H E S I T E S 
D E L U J O Y ECOX0M1CQS 
c a s a m ^ n 
F U N D A D A E N ItíBO 
I n f a n t a s , 3 4 
p ü I T E E S A V E N D A ¡ 
Y VERÁ pUE MUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-
MIENTO LE CONTEPIORÁ 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMETE 
O R T O P É D I C O S 
PRFCIAPÜS ÍJ3.MADRÍD 
A1A5 ANTiGUA E IHPORTAfITEDE ESPAÍU 
ñ ú ñ 
v 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
6 E S T Ú N I C 0 
dei Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
E O L E T I U METEOBOiOGICO. — Eatadí, 
neral.—En E s p a ñ a se han registrado lliaj 
en Galicia, Cantabria, reg ión Central, C( 
l u ñ a y Levante. 
Datos del Observatorio del Ebro.-—BaríJ 
t ro , 76,3; humedad, 52; velocidad del vij 
en k i l ó m e t r o s por hora, 41; recorrido totíl] 
las ve in t icuat ro horas, 6£6. Temperatura; J 
x ima , 19,4 grados; m í n i m a , 10; media, 
Suma de las desviacionea de la tempera¿l 
media desde pr imero de año , más 220,7¡ pj 
c ip i t ac ión acuosa, 7. 
—O— 
Todo morta l en l a v ida, 
o tarde o temprano yerra ; 
m¿t> s iempre ac i er ta e l que toma 
los C H O C O L A T E S E Z Q U E R R A 
—ú— • 
LAS VISITAS JUBILASES.—El señor ta 
del Buen Consejo (Catedral) nos ruega ate 
tamos a los organizadores de visitas jabilm 
en ccorporación», que m a ñ a n a domingo, a i 
seis y media, empieza l a novena solenuu 
la T i t u l a r y t e rmina , aproximadamente, al 
ocho de la noche, suplicando no la intei 
pan con las referidas vis i tas . 
—o— 
E l m a l h u m o r , efecto de l a b i l i s , se 
r r i g e t o m a n d o q u i n c e d í a s eai ayunas 
d e s p u é s de las comidas una taza de la 
q u i s i t a M A N Z A N I L L A E S P I G A D O R A 
—o— 
H O T E L M I R A N D A Y S U I Z O ESCORl 
R e c i e n t e m e n t e reformado. . A g u a corrii 
te, c a l i en t e y f r í a , en todas las habit i 
nes; t e l é f o n o y c u a r t o de b a ñ o en mud 
de ellas. P e n s i ó n de 15 a 22,50. 
N O S E A D M I T E N E N F E R M O S 
POR LAS BARRIADAS EXTREMAS.—Pal 
t r a t a r de la p ro longac ión del t r a n v í a j vrbt 
nizac ión de l a barr iada, la Asociación de pn 
j pietarios y vecinos de la Huer t a do Castañed 
i (carretera de Extremadura) ce l eb ra rá mañi 
na un m i t i n , a las once de l a mañana , en 
! que h a b l a r á n don Luis Tala vera, don Ftu 
I cisco de la Fuente, don Jacinto Palomero, do 
L u i s D u r á n y don Antonio M a r t í n e z . 
E s t á n invi tados a este acto las autoridadi 
y el señor Agnado, director de los Tranvli 
de M a d r i d . 
—o— 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede sert 
el c a m b i a r po r c u a l q u i e r a otro medica 
mfijnto e l A G U A D E L O E G H E S . 
—o— 
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No son de temer las bajas tempe 
raturas, ni los cambios bruseoí 
de tiempo, teniendo a la maDt 
P E L L E T S . Ningún resfriado di 
cabeza o catarro nasal resistes 
un tratamiento de PELLETS. A 
las primeras tomas dan alivio, 
hacen cesar el estornudeo, el la 
grimeo, la destilación mocosa tai 
| molesta y curan el estado febril 
¡y la postración que da el res 
friado. Caja, pesetas 2. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 3 ) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas te l lana exprcsanuMUc hecha para 
« E L D E B A T E N por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
f e r n u i l a r l u , y espero que m e h a n i u t l e d | i i u i U j R l l 
.liiimc Havard con PplusUsmo, al l^fíipo HWe IfillH t|Hp |p ingpjrs GPOQV'eva, n|e hubiera creído a b l j - i p p d r o se fijó Um poco en la muchf i cha , p a s ó t a n : Tres días después Pedro Dérouville entraba* 
día afoctuosainenle sus manos a Csrlos Oavilliei1. | gado a lipcerlo para ponerle al corriente de es le ' dcsaperc ib ida pa ra él, qué estoy betruro de que ¿i el cuarto que Jaime Havard ocupaba en el Grt» 
hoy la encontrase no la reconocería. , Hotel de París. 
—¿Y la señoril^ Davillier?.. .—insistió Jaime, sin| —¿Qué hay, mi quenco Jaime?—exclamó por 
su- pregunta. do saludo el joven oficial, estrechando entre 
ermana? 
de r econucor nn ca l . a l l e ros idad y o o n e c c i ó i h p o r l o , consecuencias do la he r i . j a , que , desgrac i f idemeqle 
q u p j u z g o i n ú t i l i n s i s t i r sobre este ex t r emo . Pro- sqq i,11i)()1.¡,l|,lesI pues j( 
seguiré, pues. 
Obse rvando aLentamonte a la s e ñ o r i t a O a v i l i i o r , 
he p o d i d i ) d e s c u b r i r c\\ e l la las s e ñ a l e s i r recusa-
bles i j e MI) gi'PU sHlf r imiPl i lp m o r a l , que un . - ¡ rn i -
p r o l o g r a o c u l l a r , n u i ) q u « SÜ lo ppopono. Pe un 
c m á e l e r m u y i g u a l b a b i l u a l m e n l e , amablo s i empre 
—Pa merece uslcd, en efecto, y voy i salisfucer| tnslo acunteciminlo de la vida de mi hermana 
pon mucho gusto su purjosidíid, que po deja del iCaHos $#vll}jtr !e 6911^ pnfonces a Jaime el (h-
ser logílima, lanío más enanlo que no 6u ll^Ui dPjtimQ drUffi» MllP M d^anollara un día en el jardín ¡erminar 
ningún secreto qne deba permanecer ignorado, de ja calle de pozo que habla», sin omitir e]| —¿Mi h ... ¡Oh! , Genoveva ha guardado'suyas las manos de su amigo con esa efusión emo-
Clpía yp, por otra parlP, (jl4P hflbla nfetpd pene-1 inpnpr dt'llillo, ni js desesperación de Pedro Dérou-jde Pedro Dérouville. como no podía menos, tm cionada que no engaúa nunca, porque es reflejí 
iP i ldo . (jiip nti le era descoiificirip la causa de la YIIIP, jfivoluníario aultr de la tremenda desgracia,¡anuiigo ircucrdo. Yo creo, se lo digo a usted en fiel de los sentimientos que alberga el corazóo-'| 
tnslGaa do mi honnana. ¿iMo so ha lijado ps^d, pi ^| pfFpcimieillO molrinionial, que hizo para re-!el seno de la confianza, que le inspira un senti-;Heme aquí, como deseabas. ¿En qué puedo ser* 
nunca en la piano derecha de Uenoveva ni ha ftdr pararla m |p que estaba dp su parte. .¡tieni.. o.- repulsión, hasta cierto punto muy cxpli-jútil? E l encarecimiento con que tu carta me \ \ m 
—E§tos tristes sucesos están ya lejanos—anadio i i . o l c ¡ba me hiíp comprender que obedecía a una r*^0 
Caiiús—, porque pcnrriei'on algunas semanas an-j Jaime no tíüdó ni un instante de la sinceridadiseria; y ya lo ves,, lo he dejado todo para vetúf * 
li s de la pin tida dp Pedi'O para el Tonkín. .eon que halu'a iKiMado Carlos, pero su fina inlui-'tu lado y complacerte. Me has dicho que se tratí 
— V después de su regreso—preguntó Jaime Ha- ción le dejó comprender que en el relato que aca-de la felicidad de toda tu vida. ¿Es que puedo 
vard con vivísima curiosidad, con interés que se|hal)a de hacerle había algo obscuro, insuíicieiiie-jtribuir de algún modo a proporcionártela?... 1^ 
r^flejabs en sq rPStVP—, ¿rpjleró Pedro la peticiónjmente explicado... Sin duda era que Carlos Daviljier'mos, mi buen amigo, habla ya de una vez! ¿Qu 
(|e la manft de fipppvcva? Y o le ruego, Carlos, que'no lo sabía todo... Genoveva, a lo que parecía porjquieres de mí? 
ina diga t>ill ambagpí» lo peurrido entre el señor mil indicios, tenía un secreto, que procuraba guar- —Una sola cosa, y bien sencilla por cierto. 0flí 
Dérouville y su hermana Genoveva. j dar celosamente, y Jaime necesitaba más que nuncaime respondas con entera franqueza a la pregtflif 
— ¡ O h ! No necesitaré mucho tiempo, porque fué'conocerlo. |que voy a hacerte. Acaso pienses que esta respu<^ 
Hn« PPsa muy gpnpilla qne se dice pronto. Al volver Tomada su resolución, le escribió sin perderla podías habérmela dado por escrito; sin W 
de campaña. Iras una larga ausencia, nuestro ami-|iiempo a su apúgo el teniente Dérouville. l.a caria bargo, tenía yo necesidad de oiría salir de 4 
S i 
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act r iz 
seis di 
h u é s p i 
TA SI 
p a ñ o l í 
Por 
pi te t; 
v e l l i d o ja p i c a t r i í q n p IÍRAP? 
—ATP, n q n c p — r e s p o n d i ó , a jgp a sqml i r adp , J a ime 
Havard—. í a tal cicatriz dobp ser ins ignlOpaf l lP i 
mq a t r a e r í a a decir que invisible, para qup yo 
no la haya noludo. 
— S i no i n v i s i b l e , apenas sp vp, y dP d í a ep d í a 
tioiulo R desaparecer. N o o c u r r o j o m i s m o con la>> 
OS dedos de la mono per 
dieron inuclios de sqs movimientos y han quedado 
en parte paralizados, l í l desgraciado aapidenh' de 
qué fué víciirna obligó a mi pobre lunnana, npa-
M Miaila por la música, y que llegó a sm- una no-
( .áhil íSima inaiiisln. a renunciar a sq arU', y con-
N t n d r ú usted conmiiro ttH q u e para una «l'lista 
y hasla alegre, en ocas.ones. se d i r í a que upa l;m b¡rI1 t i l , , ;u ,a v , , „ , (.i()(u ^ ^ 
M u Instr/.o mvmle Ue c u a n d o pn m su p e n - a - ; u , W u [ u Cümo c..; , . . , , .^. |a 1,M|lllu.ii. lMVO ^ 
(|ue tantas v-- un s n c r i í i c i o doliM'o.sjsimo, fneqle pe renp . ' n i i»inlo . a i i e ^ á u d o i o t l s ta I r r s l c za 
ees he p o d i d o leer d i s t i n t a y c l a r a m e n l c en !a 
m i r a d a d e sus o jos i ngenuos , obedece, s i n duda , 
a una causa. ¿ .Ser ia i n d i s c r o l o m i deseo de Gonp-
ce r la? . . . Puedo a segu ra r l e que me s e n t i r í a el m á s 
d ichoso de los h o m b r e s si mp fuera pos i l i l o en-
d u l z a r una pona causada, s e g ú n sospecho, por una 
de 
tr iSlezas y ¡ u . u . i i í i i r ; : - . q u r r . í l o ñ a n y r e u . M d i i v u 
eq su .III.ÜI ¡fe exquisita del icadeza cuando cual -
q u i e r c i r cuns t ane i a la l luva a evocar el r ecue rdo 
del pasado y dp i b r i l l a n t e p o r v e n i r que en u n ins-
imule vió i n m c a d o para s iempre . Hasta ahora no 
1 " l«nido ( c i s i ó n n i o p o r t u n i d a d |)ara h a h l a r l e de 
injusticia del deslino. HábleiQe usted f raucameu! . , ¡ r s i o ; ^ p tfeséués de la confidencia que acaba 
mi buen amigo, creo merecer su franqueza-dijo i usted do hacerme ¿ o b r e Jos gm^osos senümipntos 
go Pedro nos visitó, en efecto, para reproducir su estaba concebida en estos términos: :Iabios, y por eso te llamé, obligándote a rea 
u j i e c i m i e n t o y ped j r l e a mi padre de nuevo la| oMi querido Pedro: Porque conozco y estoy se-!un viaje. Además tengo que pedirte u n fcff| 
mano de Gpnovpvg. p e r o Genoveva rehusó, y todo.gnro de tu amistad no vacilo en pedirte que me descero de esto ya hablaremos luego. 
MilPdó te rmiMtu lu d ^ d e aquel instante entre Geno- una prueba de ella. Necesito de ti imprescindible-j —Estoy a tu disposición, y espero la preg»^1* 
vava y e l b«ñor Déi<ouvil ie . mente, Me han dicho que te dispones a emprender para contestarla lo mejor que sepa, y desde 
—jAh!—e.vclmiió .hiime, visiblemenle luihad:. n:i nuevo y largo viaje, y antes de que te hagas a'con la absoluta franqueza que apeteces, te lo P*0* 
PO}' ÍQ u i r ^ p c i i i d o d o lo que acababa de oir—. ¿Y la mar quiero rogarte que me dediques algunos meto. 
p o r que rajuisp Genovaya ; es que no sentía sim-idíns. Ven a París y acaso puedas prestarme un1 —Gracias. Pero déjame antes decirte que no 
pa l lan p o r H e d r o ' . . . ¿ C ó m o se separaron, después inmenso e inapreciable"servicio, que y o no olvida-'noro nada de cuanto se refiere al triste p a s ^ o % 
e a enl-revisfa-. . . . ; i ia nunca ; se Irata de la felicidad de toda mi vida, la señorita de Davillier- conozco tu involtin^ri* 
De n i n g ú n n i o d o p o r q u e no llegaron a verse,i NUAStnM buenas madres se amaron como her-imprudencia y las consecuencias desdichadas J | 
2 q,,er,t,ü **mQ- f5 dec,,,,c 9«« en la manas; amómonos nosotros fraternalmente tam-rt ibles que tuvo para la pobre"Hiña Sé l a m b i ó 
é p o c a en que o c u r r i ó la desgracia Llcnovcva era:bien. 
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(•omina. 
a don ^ 
ruomoria 
CüJ le y ¡. 
su <eicTno j 
le maestro 
iatro. aflos 
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( C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A . 
. VC)R ioo INTERIOR.—Serie F , 68̂ 70; E . 
^ P O R 100 EXTERIOR.—Serle F . 82.50:, E . 
J J D 83: C, 83.50; B. 84. 
4 POR I00 AMORTIZARLE.—Serie B. 89; 
\ 100 AMORTIZARLE.—Serie E . 93.601 
n S s O - C. 93.75; B. 93.75; A. 94. 
c POR 100 AMORTIZARLE (1917).-Serle 
J w T C. 93.50; B. 93.50; A. 93.50. 
V F T T D Á FERROVIARIA.-Sel-ie A. 99.75; 
„ ^75- C, 99.75. 
B,0BLIGACI0NES D E L TESORO.-Serie A. 
77n R 101.40 (enero, cwatro añosí; A. 
10VÍ-' R 102 (febrero, tres afios); A, lül.25; 
í im25 (abril, cuatro años); A. 1Ü2.25; b. 
f' -V/(noviembre, cuatro años); A. 1.1.60 
10"; rinco afios); B. 101.60. 
^ i o R E S CON GARANTIA DEL ESTA-
pO.-Transatlántica. 1925. 94; Crédito lo-
CaÍ'vi^TAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
• i8R8 90- Wem 1915. 86; Ensanche. 
1 '^ Mejoras Urbanas. 92.50. 
EFECTOS EXTRANJEROS.— Marruecos. 
79rFDUIAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 
otr loo' 91,50: ídem 5 por 100, 97,65; ídem 
í ñor 10Ó. 1"7,90. 
ACCIONES—Banco de Españl. 600; Ta-
j ,̂0S 202; Explosivos. 489,50; Azucarera 
rdin'aria. fin coriebte. 40; Felguera. 47; 
mdroeléf'rica Española. 170; M. Z. A.: con-
¡ido W8-50' fln corriente, 438,50; fin pro-
vimo Nortes: contado, 462; fln pré-
¡füno. 464; Metropolitano. 123; Teléfonos. 
100 25; Pompas Fúnebres,' 70. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llada 76,25; Nortes. 104,25; M. Z. A., pri-
mera 303.75; Pefiarroya. 96,50; Metro, 5 
onr 100. 85; ídem 5,50 por 100, 93.25. 
VALOHES EXTRANJEROS.-Rlo de la 
piala, 56. 
MONEDA EXTRANJERA—Francos. 23,60; 
libras, 34,04; dólar, 7.01. 
BILBAO 
Papelera. 107; Banco de Bilbao, 1.710; His-
pano Americano. 148; H. Ibérica. 405; 
H. Española, 169; Cooperativa Electra, 250; 
E. Viesgo, 350. 
BARCELOKA 
Interior, 68,90; Exterior. 82.65; Amortiza-
ble 5 por 100, 94; Nortes, 92,40; Alicantes. 
87.50; Andaluces, 76,70; Orenses. 23,75; Co-
lonial. 69; francos, 23,65; libras, .34,65. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 14.29; francos, 3,365; libras, 
4,8612; francos belgas. 3,70; suizos. 19,30; 
liras, 4,022; florines. 40,115. 
PARIS 
Pesetas, 425,25; libras, 144,50; dólares. 
29.73; francos belgas. 109,75; suizos. 575; 
Jiras, 119,10; coronas suecas, 797,50; dane-
sas. 775; checas, 88,20; norincs, 119,425. 
LONDRES 
Pesetas, 34.61; francos, 14425; dólares. 
4,8609; belgas. 131,35; suizos, 25,19; liras, 
120.85; coronas suecas, 18,155; noruegas. 
22.17; danesas. 19,56; florines, 12.1162; mar-
cos, 20,415; pesos argentinos, 44,75. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C I N E N I A G O Y A 
En vista del éxito obtenido por la pelí-
cula «MADAME SANS GENE», hoy. sába-
do de moda, se proyectará completa. 
Z A R Z U E L A 
Todos los días grandioso éxitoi, «LA 
BEJARANA» y «LLEGADA D E LOS 
AVIADORES A ESPAÑA». 
Domingo, a las 4,30, popular; a las 6,30, 
especial; a las 10,30, corriente. 
L A R A 
Loe marinos argentinos, que por la no-
che salen para Cartagena, asistirán esta 
tarde, en unión de su embajador, a este 
teatro, donde su compatriota La insigne 
actriz Lola Membrives representará a las 
seis de la tarde, en honor de tan ilustres 
huéspedes, la comedia gaucha «¡BENDI-
TA SEAS!», y luego cantará canciones es-
pañolas y argentinas. 
Por la noche, a las diez y media, se re-
pite tan extraordinario programa. 
¡ a s tempe 
)$ brusco; 
1 l a maní 
rfriado dí 
1 res iste 
L L E T S . h 
a n alivio, 
l e o , e l la 
l o c o s a tai 
a d o f e b i f 
la e l res 
a s 2 . 
s entraba 
en el Gífl 
lamó por l l 
lo entre 
ilusión emo-
e es reflej» 
I corazón-' 
puedo sel* 
ta me 11^ 
a una râ Q 
jara vcflir 9 
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Í ; sin ^ 
alir do M 
1 a i-eali*^ 
un favo^ 
a pregunl* 
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E l C o n s e j o s e a p l a z ó 
p a r a h o y 
o 
S e r e p a r t e n l o s e s t a t u t o s d e 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Los ministros se reunirán hoy 
E l Consejo de ministros que se debía ce-
lebrar ayer quedó aplazado para hoy. 
No podrAn asistir el ministro de Estado, 
quien disertará a las siete en la Academia 
de Jurisprudencia, ni los de Fomento y Mâ  
riña, que ayer se encontraban indispues-
tos. 
Despacho coa el ministro de Gracia 
y Justicia 
Ayer por la tarde despachó con el jefe 
del Gobierno el ministro de Gracia y Jus-
ticia. 
L a cooferencia del ministro de Estado 
A la conferencia que el señor Yanguas 
dará esta tarde en la Academia de Juris-
prudencia asistirán varios diplomáticos. 
E l discurso será radiado. 
Unas manifestaciones del señor Bergamín 
Al salir anteanoche de la conferencia 
que el señor Martín-Sánchez dió en el Ins-
tituto de Ingenieros Civiles el ex ministro 
sefior Bergamín fué saludado por los pe-
riodistas. 
—Se atribluye a usted, don Ki ancisco—le 
dijeron—, cierta actividad puljiiea... 
—No, no creo que sea yo el llamado a ac-
tuar. Pero si de mí defendiese, embarca-
ría a la gente en esa empresa. Lo he di-
cho y lo he repetido, incluso al jefe del 
Gobierno. Porque si éste faltara—y yo hago 
votos por que eso no ocurra—, ¿que fué/-
zas políticas habría que reunir para que 
asumieran el Gobierno? No hay, en efecto, 
ningún partido organizado. La Unica masa 
organizada es la obrera, pero ésta en cual-
quier momento crítico derivaría hacia el 
comunismo. Es indudable también que en 
el país hay ain sentido conservador, una 
fuerza conservadora que puede sm' apro-
vechada. Sí esta fuerza se encuentra en la 
Unión Patriótica, está bien; pero si no 
lo está debe, ser organizada para que en 
su día pueda significar la sustitución. 
E l general Berenguer regresará hoy 
a Coruna 
El capitán general de Galicia Irá hoy a 
Palacio para ultimar el programa del viaje 
del Príncipe de Asturias a aquella región. 
Por la noche regresará a L a Coruña. 
Los estatutos de la Unión PalHófic? 
Impresos ya los estatuto» de la Lnlón Pa. 
trlótlca. hoy empezará la distribución en-
tre los aílliados. 
Se deroga la inamovilidad de los inspec-
tores de enseñanza 
Ayer ílrmó el Rey un decreto de Ins-
trucción pública reorganizando la Insper-
ción de Primera enseñanza. En dicha so-
berana disposición se establece la amovili-
dad en los inspectores, decrethhdo el iras-
lado de todos aquellos que lleven más do 
ocho afios en el mismo desfino. 
La inspección de las Sociedades de Ahorro 
L a Gaceta de ayer publica el real decre-
to-ley, estableciendo en la Inspección mer-
cantil y de Seguros del ministerio de Tra-
bajo un registro de las Sociedades y enti-
dades de ahorro, capitalizaciun y simila-
res. 
E l servicio postal aéreo Sevilla-
Tetuún-Larachc 
L a Gacela de ayer insería el pliego de con-
diciones que ha de servir de base para la 
celebración del concurso y 0QI|trataci$n del 
servicio de uanspoiies de corrcspoiideucia 
pública, por linea aérea, entre Sevilla, Te-
tuán y Larache. 
Las proposiciones habrán de presentar-
se en un plazo de sesenta días. 
Subvenciones 
Han sido concedidas las subvenciones si-
guientes: de 2.000 pesetas, a la Universidad 
Popular Segoviana, y de 1.000, a la Real 
Academia de Bellas Artes de Valladolid. 
N o c h o c a n , p e r o r i ñ e n 
E n el paseo de Recoletos estuvieron a 
punto de chocar el automóvil que guiaba 
Vicemte Martín Llorems y el carro condu-
cido por Francisco Martínez Moñino. 
Chófer y carrero se trabaron de pala-
bras, y después a golpes, y los dos resul-
taron lesionados, el primero de pronósti-
co reservado y levemente el segundo. 
R O N 
29 AfíOS 
VEJEZ C U B A 
Unico legítimo de América que existe 
en España. — Pedirlo en todas partes 
comPRii-UEnTA D E F incas [ R a d i o t e l e f o n í a 
Consultad con oficinas « U N I O N » 
Pi y Margall. 5, entresuelo. De 5 a 7 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
C a m p e o n a t o d e p e l o t a v a s c a 
D e s e m p a t e A t h l e t i c - A c a d e m i a en « r u g b y » . L a p r u e b a 
c i c l i s t a de la P r e n s a 
E D 
rOOTBALL 
En los partidos de mañana domingo, corres-
pondientes al cuarto de final del campeonato 
de España, los ocho Cluba so alinearán proba-
nlementc como sigue: 
C. D. Español, de Barcelona.—t Zamora, 
Unáis—Portas, Trabal—t Zabala—Caicedo, 
Olarriaga—Ventoldrá (dudoso)—Mauri—Pa-
"ón—Yurrita. 
Athlotic Club, de Madrid.—Barroso, + Po-
jw-Olaso, Marín—Tuduri—Burdiel. Do Mi-
fnel—Triana—Palacios—Cosme—t ülaao. 
'Real Madrid T . C. — Martínez, Escobal— 
Vinesada, Illera—Helguera—Mejías, Muñago-
•jf-Moralcda—f Monjardín—P. Pérez—1 Del 
^mpo. 
T C. Barcolona.—1 Plattko, Planas-Waltcr. 
jorralba—t Sancho—Garulla, Vinyals—t Piera— 
âmitier—t Alcántara—Sagi-Barba. 
«eal Unión, de Inín.—Emery, Anatol—Ber-
p 1 Gamborena^-René Petit—.Villaverde, Sa-
^azu~-R*igueiro—t Errazqnin—t Echoveste— 
^ Club Deportivo, Coruña.—Isidro, t Otero— 
(jp^10' Pombo—Chiarroni—Borrazas, Leonar-
• Cj lerino—Vi si tes -Perei ra—Castillo, 
rtq ^ Celta, de Vigo.—Lilo, Cabezo—f Pasa-
Chi^^íilt—t Balbino—Ilermida, Reigosa— 
Reaj ̂ í r e 1 i o—Pol o—P j n i 11 a. 
Be^j .Piedad, de San Sebastián.—Iznguirre, 
Trinor,s^n—Caldos. Gurruchngu—t Matías— 
ta»^»-. ai'if*ca1-—+ Juantcgui—Urbina—Galu-
Maa RUGBY 
Patp ilonúngo so celebrará el desenl-
ie inr 0 el Athtlctic Club y la Academia 
"Antena, de Toledo 
Con el " C I - I S M O 
•Ule en ^ '^ iasmo aún mayor, si cabe, 
ciclista a],10S antprim'PS- se reunieron los 
carrerV an 1 l5rens:i para acordar que su 
"io me/,] se celebre el día 9 del próxi-
con 1' mayo' ;i ]'á* Ilueve de lft 1 
' M 
tón del Retiro el campeonato a mano de 
pelota vasca, jugándose, a las once ,de la 
mañana, un partido entro Bareúo y Agui-
rre. del Hogar Vasco; contra Ariño o Igua-
lador, de la Agrupación Deportiva Fcnu-
viaria. 
A las doce, y en el mismo frontón, con-
tinuará el campeonato a pala, (pie so sus-
pendió temporalmente con motivo del cam-
peonato de España. Este partido se dispu-
tará entre Guiburu y Castro, de la Real 
Sociedad Gimnástica Española, y Zarraga 




suuanaote la meta de salida y gada — „ 
caiin . ,mseo la Castellana, frente 
(. 'Ifl Pinar 
sa-
ena 
^ a l a V 0 " ('s|;i abierta hasta hoy í 
de^ dore de ]a uoohe, en la portar 
Kl j , ^ EXCtrRSIONI8MO 
^«ente^mp (:lub celel5rará el día 25 del 
Ce(lilh A ^ Una excursión colectiva a 
11 J Fl Escorial. 
M^ana . PE1'0TA VASCA 
aomingo empezará en el íron-
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Escuelas nacionales. — La «Gaceta» de ayer 
publica la relación de maestras a quienes se 
adjudica escuelas, de acuerdo con el quinto 
turno del estatuto. Ewa relación comprende do 
los números del í)60 al 1.120, ambos inclusive. 
Auxiliares de oficinas de Artillería.—Queda 
en BUHpenHo hasta nueva orden la convoiato-
ria anunciada últimamente para formar una 
escala de aspirantes aprobados para el in 
greso como auxiliares de oficinas y almacenes 
de Artillería. 
Cuerpo Pericial de Aduanas.—Ayer no fué 
aprobado ningún opositor. 
Para hoy, a las nueve, están convocados en 
el ejercicio oral, los que ayer hicieron el prác-
tico. 
Abogados del Estado.—Aprobados ayri : Nú-
mero 55, don MauiK'l Martín de RoSalesj 30,20 
puntos; 56, don Antonio Hernández Carri-
llo, 27. 
E l próximo día 19, a las cuatro do la tarde 
(hora oficial), í^run llamados a actuar del 63 
al 75. 
Registradores do la Propiedad. — Aprobado 
ayer: Número 225. don Alfonso Rubio. 31 
puntos. 
Para hoy, del 226 al 275. 
Auxiliares de Gobernación. — Kfsn liados de 
ayer: Número Mi), don Luir. Acevwlo Sancho, 
17,05 puntos; (í-HI. séfluritfl María AngdMiAf 
Sicluna. L'9.25; (56*). señorita María Luisa Iba-
ira Siincliez, r-'o retiró: b!)l. don Lduardo He-
rrero Pérez, 16,80. 
Estas oposiciones quedan suspendidas liaáta 
el próximo día 23 del corriente, a las cinco 
de la tarde, en que se celebrará el segundo y 
último llamainientn de esto segundo ejercicio. 1 
El opositor que no acuda a este llnmamion-
to, no habiéndolo hecho en el anterior, queda 
desposeído de sus derechos. 
PHOSCAG 
E L M A S E X Q U I S I T O D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
U N I C O A L I M E N T O V E G E T A L A C O N S E J A D O 
P O R T O O O S L O S M É D I C O S 
S i sufrís del es tómago, 81 os 
* quejáis de acidez, regurgita-
ciones, debilidad general, so-
meteos al rég imen del deli-
cioso Phoscao, y en pocos 
dias todas las incomodidades 
habrán desaparecido por 
completo. 
A l i m e n t o i d e a l de los a n é -
m i c o s , de ibs conva lec ientes 
y de los a n c i a n o s » 
E n farmac ias 7 d r o g u e r í a s 
Dep0: F o r t u n y H0» 
Barcelona 
Programas para el día 17: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,15 a 15.15. Sobremesa. Orquesta 
Artys. Boletín meteorológico. Revista do li-
bros, por Isaac Pacheco. Noticias de última 
hora.—17,30, «El secreto de la pirámide», char-
la por Manuel Abril.—17,45, Música do cáma-
ra: Gisy Kacor (soprano) y señores Franco, 
Francés, Outumuro, Del Campo, Cassaux y 
González. E l sexteto de la estación. Cotizacio-
nes de Bolsa.—13,25, Noticias de última hora, 
servicio especial suministrado por E L DEBA-
T E —19,30, Cierre de la estación. 
Radio Castilla (E. A. J . 4. 340 metros).-
15,30. Orquesta Majerit. Lectura de páginas 
selectas de literatura española.—17,30, Cierre 
da la estación. 
BARCELONA (E. A. J . I, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na,-t8,5. Quinteto Radio.-18,50, Ultimas in-
formaciones do Prensa.—21. Demons- Jazz, bai-
lables.—22, Nuestros grandes poetas: Adolfo 
Gustavo Bécquer, semblanza literaria; «El 
alma del poeta», por don Migtiel Nieto. Lectu-
ra de las mejores poesías de aquel poeta, por 
el señor Vicente Rafnrt.-22,25, Quinteto Ra-
dio.—23, Cierro do la estación. 
LAS LONGITUDES DE ONDAS 
La Careta de ayer publica el cuadro de 
las longitudes a que habrán de atenerse los 
servicios radiotelegráflcos en España. 
TRANSFERENCIA DE CONCESIONES 
Queda autorizada la transírirm ia de las 
euncesiunes para establecer estaciones ra-
dioeléctricas particulares, solicitándolo de 
la Dirección general de Comunicaciones, y 
prt-u« informe en rada cas • de la Junta 
ti'rnica inspecioia de Bo.'.iOLomunicación. 
U T Q M O V I L . E S " R A L L Y " 
S E C O N C E D E N A G E N C I A S 
P R O V I N C I A L E S 
Diríjanse a don E . L . de Sagrcdo 
San Agustín, 7 
MADRID 
M O R A S : D E 5 A 6 D E L . A T A R D E 
E X C E L E N T I S I M O S 
papeles carbón para máquinas de escribir, de límpida impresión y duración larga, en 
cajas de cien hojas. Best quality, en azul, a 9 pesetas. Du-ra-Bul, en violeta, u 10 pe-
setas; Pelikan, violeta, a 15 pesetas. Victory Brand, negro o azul, a 17 pesetas. 
Para envío certificado agregad una peseta. 
U . A S I I M F = A L A C I O S . P R E C I A D O S . 2 3 . M A D R I D 
C A S A R E A L 
o 
Con su majestad despacharon el presi-
dente y el ministro de Instrucción pública. 
Este, al salir, dijo que por continuar en-
fermo el conde de Guadalhorce, había el 
llevado también a la firma decretos de Fo-
mento, de los que en el ministerio facilita-
rían nota. De su departamento, el más im-
portante era uno sobre inspectores de Pri-
mera enseñanza. 
LA PRINCESA BEATRIZ A SAN 
SEBASTIAN 
Ayer mañana, a las nueve, en el rápi-
do de Irún, marchó la princesa Beatriz, ma-
dre de la Soberana. 
A despediría bajaron a la estación los 
Soberanos, la reina doña María Cristina, 
infanta doña Isabel, infantes don Fernan-
do, don Alfonso y duquesa de Talavera. 
También las autoridades, numeroso ele-
mento palatino, el alto personal de la Em-
bajada británica y muchas personalidades 
de la colonia inglesa. 
S U G B S O S 
Accidentes.—Trabajando en una tahona 
de la calle de Atocha, 110, sufrió graves 
lesiones Pecho López y López, de treinta y 
sei's años, con domicilio en el cerrillo de 
San Blas. 
Gerardo Díaz Saavedra, de treinta y cua-
tro años, vecino de Tetuán de las Victo-
rias, sufrió lesiones de pronóstico reser-
vado trabajando en una ebanistería sita 
en Bravo Murillo, 165. 
—Trabajando en una obra de la calle de 
Murcia, 15, se produjo lesiones de pronós-
tico reservado Gregorio Varona Rodrí-
guez, de cincuenta y siete años. 
Ricardo Mariblanca Valenzuela. de 
treinta años, se cayó en la calle de Lista, 
produciéndose lesiones muy gi'avtís. ¡ 
Ratería.—En el «Metro», entre Atocha 
y Antón Martín, le sustrajeron la cartera 
con documentos a Juan José Martínez He-
rrera. 
V I I M O l O O N A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
afto 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tereioa del pa*o da 
MacbarwQdov viñedo el asA* renom-
brado a» la región. 
Direeelóai PEDRO DOMECQ T CIA-. Jarea de la Vtaaoera 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES—SER VICIO A DOMICILIO 
CRUZ. o0 - T E L E F O N O 2.788 M. 
LA CASA TÉMINA 
Montera, 4, entio., ofrece 
actualmente una gran va-
riedad en somlireros ara 
señora a precios sin Igual. 
En cascos, flores, adornos 
y demás artículos concer-
nientes a la moda, lo más 
saliente. Precios muy ba-
ratos. 
L i n o S é u m 
tí pts. m." cuad.0 Persianas 
saldo, mitad precio. Sali-
nas. Carranza, 5; t.0 2.020 J . 
R A D I O 
MAYORISTAS 
V i v o m i r 
ALCALA, 73. 
C U A D R O S 
antiguos y modernos. An-
tigüedades y objetos de 
arte. Cuadros precioBoa 
para regaló!. Galerías Pe-









P R A D O - T E L . L O 
Ltopresa an unoindoriL 
A P O P L E ü I A 
— P A R A L I S I S — 
Angina de pecho. Vejez prematura y | f 
demáb eiiícrmedadcs originadas por la Arte-
rloescleroais e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y sa 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los s;.iiomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeia. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, faüa rí¿ tacto hormigueos, aaln-
dos (desmayasj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad ríe 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus rcsult.idos prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
' E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n C l a u d i o L ó p e z B r ú 
L ó p e z d e l a M a d r i d y L a s s ú s 
M A R Q U É S D E C O M I L L A S 
Q u e f a l l e c i ó e l 1 8 d e a b r i l d e 1 9 2 5 
D e s p u é s d e r e c i h i r i o s s a n t o s [ a c r a m e ü t o s Ü l a o e n d i c i i n a p o s m i i c a 
R . 1. P . A . 
Su esposa, la excelentísima sefiopa marquesa vinda de Comillas; su sobrino, el excelentísimo señor 
conde do (.üell; hermana política, sobrinos, primos y denitis familia. 
H Ü p O A N u lúa amigos Se t irvan encottiendarle n Dios. 
La misa de Kr-qniein y el oficio de difuntos qut- se celebrarún el din 19 de] présenle mes en la ca-
pilla-panteón ,de Comillas, y las misas en las iglesias parroquial v Sfiniuario de dicha villa, Ruíseja-
da, Ruiloba, El Tejo y Trasvía (Santander): parroquia de Nuestra Señora del Pino, de liare.•i<)in • 
iglesias de. San Manuel y San Rendo. San Pascual v Eselavus, de Madrid: parroaÜiós e iglesias de Caí-
detas, La MogUtfa (Bareeloftft); Alamín. Villa del "prado. Almorox, Escalona, Onismondo, Santa Cruz del 
Retamar, La Tone de Esteban Hambrún >• Ménlrida Toledo) : l.as Cabezas, \avaImoral de la Mala I V -
raleda de la Mata, Talayuela. Casalejada. Sancedilla, Majadas v Almara/. (Các^res), y las del día IM en la 
iglesia del SaívaLdúr y San Francisco de Rorja, de Madrid (calle de la Flor), serán aplicádás por el éter 
no descanso de su alma. 
El excelentísimo señor Nuncio Apostólico y i-everendí>iinus .señores Prelados de Espiülé han conce-
dido indulgencias en la forma acostumbrada. * 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 17.—Sábado.—Santos Aniceto, Papa; 
Clías, presbítero; Pedro, diácono; Pablo, Isi-
doro, monjes; Mapalico, Fortunato. Marcia-
no y Hermógenes, mártires; Inocencio, Pan-
tagato. Obispos; Esteban y Roberto, abades. 
La misa y oficio divino son de la Beata Ma-
riana de Jesús, con rito doble mayor y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—San Agustín. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 72 mujeres pobres, costeada por la 
infanta doña laabel, en sufragio do su augus-
to padre (que en paz descanse). 
Cuarenta Horas.—En las Carmelitas de 
Santa Teresa (Ponzano, 65), 
Corte de María.-De lu Flor de Lis, en Nues-
tra Señora do la Almudena (P.); de Lourdes, 
en San José; del Corazón de María, en su 
parroquia (Peñuelas), y en el Santuario 
del Buen Suceso; de la Caridad del cobre, en 
las Descalzas Reales. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores do 
la parroquia. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—Continúa la novena a su Titular. A la« 
diez y media, misa cantada con exposición 
de Su Divina Majestad, y sermón por don 
Pedio Serrano; por la tarde, a las cinco, esta-
ción, rosario, sermón por don Benjamín de 
Arriba, ejercicio, reserva o himno. 
Calatravas.—Continúa la novena a San Jo-
sé. A las diez y media, misa solemne con ex-
posición de Su Divina Majestad; a las once 
y medía, rosario y ejercicio; por la tarde, a 
las seis y media, ejercicio, nermón por don 
Enrique Vázquez Camarasa, reserva y gozos. 
Carmelitas de Santa Teresa.—(Cuarenta Ho-
ras). Fiesta al Niño Jesús de Praga. A las 
ocho, exposición de Su Divina Majestad; a la« 
nueve y media, misa solemne con sermón, y 
por la tarde, a las cinco y media, estación, ro-
sario y procesión de reserva. 
Hospital de San Francisco de Paula.—Con-
tinúa ía novena a su Titular. A las cinco y 
media de la tarde, ejercicio con exposición 
de Su Divina Majestad, y reserva. 
Maria Inmaculada.—De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón.—Con-
tinúa la novena a la beata Mariana de Jesús. 
A las diez y media, misa mayor con exposi-
ción de Su Divina Majestad; por la tarde, a 
las seis y media, estación, rosario, sermón por 
el padre Alcocer, benedictino; ejercicio, re-
serva y gozos. 
San Vicente de Paúl.—Continúa la novena 
a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. A 
las ocho y media, misa do comunión; a las 
Beis y media de la tarde, ejercicio con expo-
sición do Su Divina Majestad; sermón por 
don Rogelio Chillida y reserva. 
Santa María Magdalena.—Empieza el tri-
duo a San Expedito. A las seis de la tarde, 
manifiesto, estación,. rosario, sermón por don 
Dnnatilo Fernández, ejercicio, reserva a 
himno. 
FIESTAS AL PATROCINIO DE SAN JOSE 
E N NAVALCARNERO 
Los días 24 y 25 del actual celebrará la con-
gregación del Patrocinio de San José, de Na-
valearnero, solemnes funciones en honor de' 
su Tihilar. 101 segundo día se verificará una 
procesión pública de la sagrada imagen, con 
asistencia de las autoridades, 
FUNCION A LA DIVINA PASTORA 
La Comunidad de religiosas Terciarias fran-
ciscanas, establecida en el Hospital de la 
V, O. T. de San Francisco de Asís (calle dé 
San Bernabé. 13), celebrará la fiesta de su 
Patrona la Divina Pastora, mañana 18 a las. 
nueve, con solemne misa cantada, sermón y 
salvo, 
DOS MIL NIÍTOS RENUEVAN SU CONSA-
GRACION A LA VIRGEN MILAGROSA 
En el jardín do la residencia do los padres" 
Paúles de la calle de García de Paredes, ce-
lebró el jueves la santa misa el excelentísimo 
señor Obispo de Jaén, doctor don Manuel Ba-
sulto y Jiménez, a la que asistieron más de 
dos mil niños de los que se educan en los 
colegios dirigidos por religiosos y hermanas 
de U», Congregación do San Vicente de Paúl, 
do esta Corte. 
Después el señor Obispo de Jaén los bendi-
jo, y entonando himnos piadosos desfilaron 
por colegios, penetrando antes en la Basílica 
do la la Milüjrosa para renovar la consagra-
ción, hecha en esta misma fecha en el pasado 
año, a la Santísima Virgen, 
Fué un acto simpático y conmovedor, y «1 
dosfile de los alumnos y alumnas de los cola-
gios, con sus banderas y estandartes «ti 
frente, lo presenció numeroso público del ba~ 
rrio do Camben. 
NUEVO CAPELLAN DE LA IGLESIA 
NACIONAL DE ROMA 
Ha sido nombrado capellán de la igle-
sia nacional de Roma el presbítero don 
Adrián Sánchez. 
» * # 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siastica). 
l I s n i i T p i T l R M i s E Í 
nenen el depósito exclusivo de sus choco-
lates en «LA ESTRELLA», Montera, 32. 
^ ^ ^ ^ ^ T e l é f o n o 2.240 H. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
COMEDIA,—10,15, Soltero y solo en la vida. 
FONTALBA.—6,30 (popular, 3 pesetas bata, 
ca). La cabalgata de los Reyes.—10,30 (popu-
lar, 3 pesetas butaca). Los celos me están ma-
tando. 
LARA.—6 (función en honor de los marinos 
argentinos), ¡Bendita seas! y canciones por 
Lola Membrives.-10,30, ¡Bendita seas! y can-
ciones españolas y argentinas por Lola Mem-
brives. 
REINA VICTORIA.—6,30 y 10,15, Rosa de 
Madrid. 
INFANTA ISABEL.—6,30 y 10,30, Las da 
Abel. 
CENTRO.—6,30, Te amo y serás mía—10, 
La máscara y el rostro. 
ALKAZAR,—7,15, La casa de García.—1145̂  
Lorenza, la feria. 
COMICO.—6.30, Las sorpresas del divorcio y 
Linda Thelma. 
FUENCARRAL,—6.15, E l secreto de Lncra-. 
cía,—10,15, La novela de Ros-Mary (estreno). 
NOVEDADES,—6,30, La última carcelera 
10.30. La leyenda del beso. 
CIRCO PARISH,—10,30. Compañía de circo. 
FRONTON JAI-ALAI .— 4, Primero, a re-, 
mopte: Jarico y Dgarte contra Ochotorena y 
Errezabnl. Segundo, a pala: Arenas y Ermúa. 
contra Tranrgui y Pérez.—10.30. Primero, a; 
pala: Zubcldia y Elorrio contra Orúe y Perca. 
Segundo, a remonte: Salsamendi y Tacólo con-
tra Ostolaza y Alberdi. 
ZARZUELA.— (Temporada cinematográfica.) 
A las 6,30 y 10.30. Llegada de los aviadores 
a España y el gran éxito del día: La bejara-
no. Orquesta, coros, rondalln, recitados. 
CINEMA GOYA.—0 tarde (moda) y 10,15 no-
che. Noticiario Fox; estreno: La carrera (có-1 
mica); Madame Sans Orne (completa). 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera, 
no supone sn aprobación ni recomendaotón.) 
C h o q u e s y a t r o p e l l o s 
Varios lesionados 
Salvador García Heredero, de cuarenta, 
y dchb años, domiciliado en Alcalá, gz,, 
sufrió lésiptiea de pronóstico reservado MI 
chocar en la plaza de Cfrnovas el ómnibus 
número ij .rrS, que guiaba, con otro oiu-
nibus mili tai-, número 1.̂ 73, que guiab.x 
el cabo de ArtiUería Matías Turrión. de 
veintidós .uVw. Loc. dos on hes sufrieron 
grandes desperfectos. 
—Enrique López, de cinco años, d o m U 
ciliado en Palos de Mogaier, 33, sufrió he« 
rielas de pronóstico reservado, causadas al} 
ser atropellado en la carretera de Aleo-, 
bendas por -un ciclista, que se <Só a lau 
fug-a. \ 
Sábado 17 de abril de 1926 H : L D E : B A T E : 
PffGINAfAQBICQLA 
MADRID.—Ano SVI.—Nrtm. 5, 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
N u e s t r o a c e i t e e n l a A r g e n t i n a S e p ; d f u n 1centr10| 
c e r e a l i s t a y o h v i c o l a i E l t r i g o s e v e n d e p o r b a j o d e l a t a s a 
I t a l i a n o s d e s a l o j a d e l m e r c a d o . Q u ¿ . d e b e n h a c e r 
n u e s t r o s e x p o r t a d o r e s 
-GD-
Puede considerarse nula la pro-
•ducción nacional argentina en el 
momenio presente, respecto al acei-
te de olivas, a pesar de existir en el 
país extensas zuiiu^ que reúnen con-
diciones climatológicas excelentes 
para el cultivo olivarero, por lo que 
el Gobierno se preocupa de favore-
cer el desarrollo de esta industria; 
sin embargo, los agricultores no se 
toman gran interés, exponiendo como 
razones, el lento desarrollo de este 
árbol hasta encontrarse en produc-
ción normal, prefiriendo siempre los 
cultivos de ciclo vegetativo rápido. 
De aquí, que todo el aceite de oli-
va que se consume, sea de proce-
dencia extranjera. 
Como países exportadores a la Ar-
gentina, figuran en primer lugar Ita-
l ia y España. A Francia le corres-
ponde el tercero, aunque el tanto 
por ciento que representa, es insig-
nificante. 
Si bien la producción total de la 
Argentina no ha aumentado de una 
manera sensible durante el último 
quinquenio, el consumo de aceite 
de oliva, sí. 
¿Con qué parte ha contribuido en 
ese aumento cada una de las dos 
naciones. Italia y España? 
Veamos Ja marcha que han segui-
do durante el último decenio las ex-
portaciones de ambos países. 
L o s Sindicatos ofrecen terrenos 
Para dirigir los cultivos oliva-
reros en la zona de Alcañiz, cuyos 
caldos son de fama notoria, y ex-
tender ios nuevos procedimientos 
I cerealistas, semillas resistentes a la 
¡sequía y otros progresos, la Agru-¡ nota un gran malestar en ésta, de 
' pación Comarcal de Sindicatos del bido a la paralización tan grande 
Bajo Aragón y su superior, el Sin-, J j * , ® » ? ^ jnotf^Ma Por el depre 
dicato Central Aragonés de Aso-
I n q u i e t u d p o r la p r ó x i m a « l e y de v i n o s » . S e a n u n c i a 





































































































ciaciones Agrícolas Católicas, han 
solicitado del director de Agricul-
tura la instalación de un aCcntro 
experimental y demostrativo sobre 
cereal de secano, olivicultura y fa-
bricación de aceites» en la pobla-
ción aragonesa al principio citada. 
Entiende que las necesidades aerí-
colas de dicha comarca no pueden 
ser atendidas por el Estado en la 
actualidad, pues la estación oliva-
rera de Tortosa no enlaza con esta 
zona, y que la Granja de Agricul-
0 0 -
AREVALO los ganaderos las resés buenas a 
. otros mercados, donde se las pagan 
Desde hace una temporada que se j. a mejor precio. 
Para evitar esto, creemos debía la 
Dirección general de Abastos esta-
Ijlecer tres tipos de corderos y a pre-
cios diferentes, que bien podrían su-
jetarse a una escala que establecie-
se : corderos de primera, de segun-
da y de tercera, a los precios de 
3,75, 3,50 y 3,30, con el fin d^ que 
vinieran buenos corderos' a este Ma-
tadero y que los técnicos de dicho 
centro fijasen cuáles eran de una y 
cuáles de otra, con el fin de evitar 
posibles equivocaciones al efectuar 
contratos. 
VALI ADOLID 
ciación que tienen los granos. 
Se ha cotizado hoy el trigo a 
80-81 reales las 94 libras; cebada, 35-
36; algarrobas, 40-42, y garbanzos, 
término medio, 50 pesetas. 
Calcúlase la entrada de trigo en 
1.00(1 fanegas. ¡ 
Tendencia dudosa, con vista a más 
baja, por lo que los labradores se 
ven agobiados. 
Contribuye a la paralización mer-
cantil, tan grande también, el pre-
cio de la patata, que se vende a 70 
céntimos arroba. 
Ganado 
i Tr igos .—La flojedad ha seguido en 
MADRID I aumento, no operándose apenas por 
' estar los compradores retraídos; ya 
tura de Zaragoza se encuentra cons , 
treñida al regadío para cultivos de. bliienos. de 3,52 a 3,61 pesetas lulo; ¡sa, q 
índole distinta. 'le™ ^ S ^ o s , de 3 4 £ a 3 56; vacas a ac 
Los Sindicatos ofrecen prestar 
gratuitamente aquellos campos que 
en Alcañiz y pueblos vecinos fue-
sen precisos para la obra que se 
pide llevar a cabo. 
—Bueyes gallegos i ̂  ofrecen trigos por bajo de la ta-
que la fabricación no se atreve 
eptar por sr la compra trajera 
L a estadística adjunta nos dice: «de eso ha venido ocurriendo con los 
ique España, que durante el quin- aceites españoles, que fundándose 
quenio 1915-19 exportó a la Argenti-1 los productores en la bonisima b% 
¡na 476.500 quintales métricos, pasa | lidad del producto natural, han des-
ia 512.100 quintales métricos en el cuidado el estudio del mercado con-
quinquenio 1920-24; c Italia, en am- sumidor. 
bos períodos de tiempo, eleva sus j En cambio, los productores y ex-
-exportaciones de 238.000 quintales i portadores italianos, teniendo en 
métricos a 514.000 quinta.lcs métri-I cuenta de una parle, la calidad del 
eos. Esos aumentos representan el j producto español, y de otra la falta 
7 y el 115 por 100 para España e ¡ de producción propia suficiente, te-
L O S G A N A D E R O S 
encontrarán trabajos prácticos e in-
teresantes sobre fomento ganadero, 
alimentación de las reses, cultivo de 
plantas forrajeras, fabricación de 
quesos y mantecas, transportes y 
completas informaciones comercia-
les de carnes, lanas, granos y pien-
sos, trigos y harinas, cueros y pie-
les, quesos,- etcétera, en todos los 
números de la revista decenal ilus-
trada 
i a m n \ m Pecuar ia 
órgano oficial de la Asociación Ge-
neral de Ganaderos. 
Pídanse números de muestra a 
gallegas buenas, de 3,39 a 3,48; ídem 
regulares, de 3,30. a 3,39; bueyes leo-
neses buenos, de 3,38 a 3,48; ídem 
regulares, de 3,30 a 3.40; vacas an 
consigo multas; ^ero, sin embargo 
de este temor, alguna operación se 
ha hecho a precio inferior de la ta^ 
sa en origen, pues aunque esto no 
daluzas buenas, de 3,39 a 3,48; ídem se puede comprobar, sin embargo. 
i y Cí ÍIO JJUI 1W l i d i a c a p a i l a . C ¡ |JI UUIH.^HJJI ¡M w | r i u . . ->miv , i cnn . . i i . - , • .v^v . .»^^ — 
Italia, respectivamente, con relación ' niétldO que realizar sus exportado- ¡ H L E R T A S , 30, MADRID 
a las cantidades exportadas por i nes a base de mezclas realizadas ; 
cada una, durante el quinquenio con aceites importados, los que para 
1915-19, o sea que las vanlajas de 
ese aumento total en ¡a exporiacicn 
a la Argentina, se la lia llevado 
I t a l i a . 
L a s exportaciones e s p a ñ o l a s con 
respecto al total, considerando aisla-
damente cada uno de los últimos 
Knco años, d í s n ñ n u y e n de una ma-
l e r a r á p i d a y progresiva por la 
yompetencia directa de Ital ia , cuyo 
lanto por cíenlo aumenta con el 
mismo grado de progresividad con-
que disminuyen las exportaciones 
españolas, poniéndolas en grave pe-
ligro si no se pone el remedio para 
«evitarlo. 
E l aumento que sufrieron las ex-
portaciones de España, corresponde 
precisamente a los años de la gran 
guerra, en los cuales Italia permane-
<ció completamente Inactiva. Pero 
luna vez pasado este período, Italia 
^Ttelve a inciar su competencia, ga-1 
liando terreno rápidamente, volvien-1 
tio España a quedar en el mismo lu- j 
igar que estaba antes, puesto que el | 
•tanto por ciento medio que repre-1 
mentaba la exportación española con | 
respecto al total durante el trienio 
0.911-14, es igual al del año 1924. 
E n resumen, que España ha per-
•dldo relativamente en c l último | 
^quinquenio lo que Siabía ganado en 
el -correspondiento a la gran guerra. I 
Por qué nos desplazan 
í De aquí, el que las causas a que 
ipueda obedecer el que España no 
se haya impuesto a Italia en el co-
mercio de aceites con la Argentina, 
ideben investigarse a partir del año 
;J914 para atrás. 
A parte de otras causas circuns-
tanciales que hayan podido influir 
ten el rápido desarrollo del romeivio 
de Italia, a partir del año 1920, como 
«son el régimen do exportación, ma-
yor o menor facilidad para comer-
jeiar con aceites importados, venta-
bas de sus puertos libres, legislación 
.actual sobre envases, marcas, -etcé-
ttera, hay una que a nuestro juicio 
iha influido siempre en que nuestros 
.aceites no hayan tenido una prepon-
derancia absoluta sobre los italia-
nos. 
1 Es creencia muy general izada 
yqne es suficiente que un producto 
•sea de primera calidad en valor ab-
soluto, para que se imponga a toda 
clase de competencias a igualdad de 
precios; y si bien eso es verdad en 
•algunos casos, no suele ocurrir nun-
,ca en los artículos de primera nece-
sidad, si a la vez no reúnen las 
•condiciones que exija el consumi-
dor, al mismo tiempo que las im-
puestas por el intermediario. V algo 
poder competir en precio nunca sue-
len ser los de mejor calidad, han en-
filado y desarrollado su comercio, 
basándose principalmente en el es-
tudio rninüciosó de las exigencias 
del mercado, habiendo llegado, en el 
caso que nos ocupa, a dar toda cla-
se de facilidades a los importado-
ros, realizando a veces verdaderos 
sacrificios comerciales, hasta impo-
[Sigtie en Ui tercera columna.) 
ner sus productos, y han creado un 
regulares, de 3.30 a 3.39; vacas ex-
tremeñas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem 
regulares, de 3,30 a 3,56; vacas se-
rranas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem 
regulares, de 3,48 a 3,56; bueyes se-
rranos buenos, de 3,39 a 3,48;' ídem 
regulares, de 3,30 a 3,39; novillos se-
rranos buenos, de 3,69 a 3,74; ídem 
regulares, de 3.36 a 3,61; loros ceba 
dos, de 3,75 a 3,83. 
Terneras.—De Castilla fina, de pri-
mera, de 4,78 a 5,04 pesetas kilo; 
ídem de segunda, de 4,35 a 4,78; 
ídem basta, de Tercera, de 4,13 a 
4,43; de la tierra, de 3,48 a 3,69; 
montañesas, de 4,13 a 4,43; asturia-
nas, de 3,91 a 4,26. 
Ganado de cerda.—Andaluces, de 
2,20 a 2,30 pesetas kilo; extremeños, 
de 2,25 a 2,35; castellanos, de 2,50 
a 2,60. 
Ganado lanar.—Corderos nuevos, 
de 3,30 a 3,50 pesetas kilo. 
NOTA.—Los precios que arriba que-
tipo de aceites neutros, inodoros, in-, (lan consignados se entiende son pa-
coloros o insípidos, sin humo moles- \ ra- el ganado bueno, pues las reses 
to al freír, que es el preferido por '"alas no tienen precio en este mer-
el cóqsutaidoi' argentino, sin habei;' CM0- .'^ara el ganado vacuno los 
Olvidado, al mismo tiempo, la im-
portancia que tiene la presentación 
del "producto. 
Luis PEQUEÑO, 
Ingeniero agrónomo, agregado 
a la Embajada de España. 
Buenos Aires y abril, 1926. 
E S P A Ñ A E I T A L I A R I V A L E S 
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Con igual rapidez que sube la escala negra de la parte cor ospondiente 
a la exportación italiana, baja la escala blanca de España 
precios que se indican son libres de 
todo gasto para el ganadero. Cuan-
do se vende quedando a beneficio 
del vendedor los cueros y despojos 
el precio desciende de unos 16 a 23 
céntimos en kilo. 
I m p r e s i ó n del mercado.—Con algu-
na más animación dieron comienzo 
los morcados de ganado esta sema-
na, notándose bastante más concu-
rrencia de ganado vacuno y regular 
en lanar. De ganado de cerda hubo 
muy pocos. Los precios para los pri-
meros son firmes y sostenidos por la 
tasa; para los últimos damos el pro-
medio de los que hoy rigen, los cua-
les no se deben tomar como fijos, 
pues hay muchas oscilaciones. 
Decíamos en nuestra, crónica de la 
semana pasada que ante la gran es-
casez que había durante aquellos 
dias de ganado vacuno, los precios 
del mismo habían experimentado un 
brusco aumento y que estos volve-
rían a descender en seguida, por no 
permitir lá elevación la Dirección 
general de Abastos, y, en efecto, así 
lia sido, pues desde el martes han 
vuelto a regir los que en su día fijó 
dicho centro oficial. 
Confirmando cuanto venimos di-
ciendo desde hace algún tiempo so-
bre la poca concurrencia de reses 
vacunas y los motivos que los ga-
naderos tienen para no traer gana-
do a este Matadero, viene a darnos 
la razón el hecho de que, tan pron-
tp como fueron conocidos los nue-
vos precios, se ha notado una ma-
yor concurrencia, con lo que queda 
demostrado que no hay tanta escasez 
como se viene observando desde al-
gún tiempo a esta parte, sino que, 
al desaparecer la competencia entre 
los compradores, obligaron a los ga-
naderos a irse con sus reses a otros 
puntos donde se las pagan a pre-
cios superiores de los que rigen en 
esta plaza. 
A nuestro juicio, y en bien del 
vecindario madrileño, creemos debía 
desaparecer la actual tasa y regula-
ción de matanza que sobre este ga-
nado existe desde hace algún tiem-
po, pues con tal medida nada se be-
neficia al consumidor y si causa bas-
tantes perjuicios a los vendedores. 
La tasa del precio de los corderos 
nos pareció muy bien y oportuna, 
pues vino a evitar la desastrosa baja 
que ya estaba iniciada, y así lo hici-
mos constar en su día, pero ahora 
resulta (fue a este Matadero sólo lle-
J gan reses muy inferiores, enviando 
por las consecuencias se deduce cla-
ramente que se falta con descaro a 
la tasa mínima. Se sabe, aunque no 
hay medio de comprobarlo, que pro-
cedencias de mala tarifa y clase de-
íiciente se han operado de 45,50 a 
46 pesetas, y que las mejores proce-
dencias de Castilla, de mejores tari-
fas también, se han hecho a 47; y 
dándose los mejores y más favora-
bles de portes a la tasa mínima, las 
demás procedencias tienen que guar-
dar las consiguientes distancias del 
exceso de tarifa y peor calidad. L a 
oferta es copiosa en partidas; las en-
tradas han sido normales estos días, 
que, a causa de la lluvia y no po-
der labrar en las tierras, aprove-
chan el ganado para llevar cereales 
a los mercados y estaciones. 
Centeno.—Muy paralizada la ven-
ta; pero a base de muy barato va 
haciéndose .alguna operación, que no 
pasa de 33 a 34 pesetas cien kilos 
con_envase y sobre vagón origen. 
Cebadas.—Siguen bajando y sigue 
en aumento la oferta vendedora, a 
causa del buen tiempo, que asegu-
ra las cosechas de este cereal en 
e\ Mediodía, lo cual agudiza más 
el problema del exceso de piensos. 
Harinas.—Se venden normalmente, 
facturándose bastante y estando ca-
si limpias de harina las fábricas; 
se trabaja poco por la difícil sali-
da de los subproductos, y aunque 
los precios flojean, sin embargo, me-
nudea la demanda, no siendo extra-
ño que esta situación saque escasez 
de harina en algunos momentos, a 
pesar del exceso de fábricas. Se ofre-
cen las especiales a 64 pesetas con 
saco, a 61 las extras, a 60 las pa-
naderas y 57 y 58 las bajas, con 
saco también. 
Las extras de centeno se ceden a 
51 pesetas con saco. 
Salvados.—Alguna operación sa ha-
ce a base de barato, mejor dicho 
de muy barato, y algo se van alige-
rando las existencias excesivas que 
se iban acumulando en las fábricas. 
Poco que se produce y algo que se 
vende, poco a poco van saliendo 
de la situación crítica en que se ha-
llaban estas fábricas. 
ZARAGOZA 
I m p r e s i ó n a g r í c o l a . — En algunas 
comarcas la lluvia era necesidad ur-
gente: felizmente, una copiosa llu-
via abarcó casi todo Aragón. Tam-
bién en Rioja (Alfaro y Logroño, 
entre otros) llovió en abundancia. 
Esto cambió el aspecto del proble-
ma, pues los secanos temían perder 
la cosecha y los regadíos cortos co-
menzaban a resentirse. 
Trigos.—La desanimación es ge-
nera^, las lluvias han ejercido rá-
pidamente una influencia de flojedad 
que agravó la ya prolongada des-
animación del mercado; la mayor 
confianza de excelente cosecha deci-
dió a cosecheros que guardaban el 
grano a ofrecerlo; los compradores, 
por igual causa aumentan su retrai-
miento, y no se opera, siendo nomi-
nalmente los precios los siguientes: 
fuerza selectos, 55; fuerza corrien-
tes,'53; hembrillas finos, 50; huer-
tas superiores, .48, y bastos, 47. 
Harinas y sa lvados—Las harinas 
no han sufrido variación, pero atra-
viesan unos días de incertidumbre 
por la baja del trigo y por cierta 
influencia que siempre ejercen las 
alteraciones del mercado catalán, 
que es precursora de probables y 
I próximas variaciones. 
Los salvados sí que han variado 
hacia abajo, a pesar de que parecía 
imposible que bajasen más; se ha 
' llegado a operar en harinas terceras 
hasta 24 pesetas los 60 kilos; cabe-
zuelas, 14; menudillo, 7,50 los 35 y 
7 los 25 de salvado; en relación a 
los precios anteriores al comienzo 
de la baja, la diferencia es de 8 a 9 
pesetas saco las dos primeras y de 
2 a 4 los salvados. 
Granos y piensos.—Las recientes 
lluvias dan abundantes pastos y los 
piensos cada día se venden menos. 
Avena, resentida de la baja de las 
regiones abastecedoras, se vende de 
35 a 36. Cebada de la región, 37,50; 
de Rioja, 36, y extremeña, 37. Maíz, 
bajó también el del país a 37,50, y 
Plata, con ligeras oscilaciones, 37. 
Alfalfa, sufrió sensible pérdida el 
primer corte por T a plaga del cuqui-
llo; se vende a 13 pesetas suelta y 
14,50 empacada en almacén vende-
dor, y de 15 a 16 sobre vagón. Pul-
pa, se resiste a la baja, porque no 
abunda ya, pero hay poca deman-
da, repitiéndose los precios anterio-
res de 225 a 250, según procedencia. 
Finos—Sigue la angustiosa situa-
ción que varias veces hemos refle-
jado; en la comarca de Rorja se 
han llegado a vender vinos de cla-
ses superiores, de 12,50 a 13 el hec-
tolitro, lo que representa menos de 
la mitad de su valor normal; claro 
que no es general, pero no se vende 
nada a más de 16 a 18 pesetas hec-
tolitro, y lo peor es que no hay com-
pradores. 
L a ansiedad de tantos millares de 
vitivinicultores por conocer los' tér-
minos de la llamada «ley del Vino» 
prometida por el Gobierno, ha reci-
bido una impresión desastrosa al 
leer en la Prensa una información 
según la cual quedan rechazadas 
casi todas las peticiones que hicie-
ron, y, por tanto, en pie y agrava-
do por no tener ni aun la esperan-
za que el probable apoyo oficial les 
inspiraba. 
M e r c a d o s f r a n c e s e s 
Vinos y alcoholes. — Continúa la 
firmeza. en los diversos mercados 
meridionales de vinos y alcoholes. 
A París llegan partidas bastante 
importantes de vinos, encontrándo-
se el comercio bien aprovisionado, 
y aunque las transacciones no son 
muy numerosas los precios registra-
dos allí han sido para los vinos 
tintos del Mediodía de ocho grados, 
de 85 a 87 francos hectolitro; los de 
nueve grados, de 92 a 95 francos. 
Loe vinos tintos de Argelia, de 10 
a 11 grados, se cotizan entre 116 y 
118 francos el hectolitro, y los blan-
cos, del mismo grado y origen, de 
120 a 132 Trancos. Los blancos de 
ocho a nueve grados, de 88 a 98 
francos, y los de Gers, de 10 gra-
dos, a 125 francos hectolitro. 
E n el Bordelais se hacen pocas 
operaciones con vinos ordinarios, 
pero en los de calidad y grado se 
opera más y los precios están muy 
firmes. En Bourgogne los mercados 
estén encalmados, haciéndose algu-
nas transacciones con vinos blancos. 
Las últimas cotizaciones oficiales 
han sido las siguientes: 
Montpellier: Vinos tintos, de ocho 
a 11 grados, de 62 a 92 francos hec-
tolitro. Rosados, de 7,75 a 8,25 fran-
cos el grado y hectolitro. Blancos, 
de 8,50 a 9 francos. (Precios en la 
Propiedad, según grado, calidad, si-
tuación y condiciones.) Alcohol rec-
tificado de 95 a 97 grados, de 835 
a 840 francos los 100 grados. Aguar-
diente de orujo de 52 grados, de 
370 a 380 francos hectolitro. 
Beziers: Vinos tintos de 7 a 10 
grados, de 7,75 a 8,25 francos el 
grado y hectolitro. De más de 10 
grados, de 8,25 a 8,50 francos. Alco-
holes rectificados, de 96 a 97 grados, 
de 860 a 870 francos los 100 grados. 
Alcohol de vino de 86 grados, de 
630 a 635 francos hectolitro. Aguar-
diente de vino de 52 grados, a 425 
francos. 
Perpignan: Vinos tintos de 8 a 11 
grados, de 8 a 8,50 francos el grado 
y hectolitro. De 11 grados y más, 
de 8,50 a 9 francos. 
n m o u i i t M i ® A G R l c m 
M c C O R M I Q 
T R A C C I Ó N A N I M A L 
Y M E C A N I C A 
H I L O S I S A L 
R E C A M B I O C O M P L E T O 
M c C O R M I C K 
1 1 6 , S A I ! B E B O , 11 
M A D R I D 
TODO AGRICULTOR conoce el o 
SERVICIO VAISA., Sin igual et 
España. Hoy toda la maquinar 
Mc CORMICK dispone de 
servicio y enseñanza, por tneJ 
del personal MECANICOS-LABRj 
DORES de VAISA 1 
Lo único que pide VAISA es: pJ 
sus pedidos con anticipación paJ 
tener tiempo en que enseñar a si 
labradores y hacer justicia al favi 
de sus pedidos. 
F o r d s o i x 
A S . A D R . I D 
L a i ü u i o o l flgraü 
De Seguros contra la 
Falta o deficiencia decosectias 
FONDADA Y ADMINISTRADA POR 
m M U H mmi 11 
seguros de Ganados e incendios 
A R G U U O , 7 
(Gasa de su propiedad) 
S E V I L L A 
¡ A V I C U L T O R E S * . 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid catálogos de molinos para hue-
sos a Matths. Gruber. Ap.0 185, Bilbao 
Pida usted un número de muestra di 
Revista de Agricultura 
Admón. .Barquillo, 21.—Madrid. 
«Boletín Oficial de la Asociación 
de Ingenieros Agrónomos». Revista 
agrícola interesante para todos los 
agricultores. Precio de suscripción, 
15 pesetas al año. 
C u r a l a s 
e n f e r m e d a d e s 
d e l a s p l a n t a s 
y á r b o l e s f r u t a l e s 
LOS OLIVOS SUFREN 
una epidemia graursiiM 
De unos años a esta parte los oli-
vos se van invadiendo ' de una gra-
vísima enfermedad, que no sólo aca-
ba con las cosechas, sino que com-
promete seriamente la vida del ár-
bol. Esta enfermedad, análoga a la 
tisis animal, se manifiesta en for-
ma de nudos, berrugas, tubérculos 
o protuberancias en los tallos. Mu-
chos son los remedios preconizados; 
pero sólo uno, debido al eminente 
quimoco y biólogo don Conrado Gra-
nel! i es de resultados seguros y <ft 
finitivos. L a tisis del olivo se com-
bate radicalmente pulverizando con 
OZOLIN al 2 por 100. Los arboles 
OZOIJNADOS adquieren gran vigor 
y cuajan las más grandes y sanas 
cosechas, porque el OZOLIN acaba 
también con los gérmenes de la mos-
ca del olivo productora del gusano 
de la aceituna y con todos los de-
más insectos y enfermedades del ár-
bol. Pidan el folleto ilustrado a don 
Baldomcro Blasco, Alfonso XII, 
mero 24; apartado, 494, Madrid, (lue 




D E L I L U S T R I S I M O S E S O R 
D o n A l f r e d o R u i z d e l C a s t i l l o 
Coronel de Caballería, condecorado con la placa y cruz de la 
orden militar de San Hermenegildo y otras 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 9 d e a b r i l d e 1 9 1 7 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su director espiritual, don José Carrando; sus hijos, los oxctílcntÍH-
mos señores marqueses de Amboa^i'; nietos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
RUE<iAN n sus ámigcis se sirvan encomendarle a 
Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren maimiia «lía ]s del corriente en H 
Santo Crisio de 1« Salud (Ayala, (i). H 19 en la parroquia de la Concep-
ción, el 20 en las de San Jo^é y Salvador y San Nicolás 'plaza de 
Antón Martín), el 20 y Si en la- Sierras de María. ••! 24 en la iglt^ia 
de Jesús Nazaiiin». ü-í coino ¿as misas de loilos los días 19 de cada 
mes en el convento de tos radios Capuchinos de EJ Paulo, setáii apli-
cadas en sni'ragio del ulma de dicho señor. 
Loo excelenlísimos »• ilustrísimos señores Nunfeig <lc Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá. Sien y Murcia >c han dignado conceder indni-
gencias en la forma acostumbrada. 
t 
ría OÍ 
í n l r e o á su alma a Dios el Ufa 16 de abril de 1926 
A LOS T R E I N T A A5¡OS D E E D A D 
I . P . 
Su desconsolado .esposo, don Félix Mazariegos; hijo, don José 
María: padres, don Luis Asín Palacios y doña Petra Vidaurrcta; 
hermanos, doña Carmen, doña Vicenta, doña Filomena, don Luis 
y doña Pilar; ftertnártbs políticos, doña Evangelina Mazariegos, 
doft Anselmo y don Julio Arenillas, don Jesús de Iraola y don 
Luis Vegas; tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
La conducción del cadáver se vt i ilicará hoy sábado 17, a las 
tres de la tarde, de<;de la casa mortuoria, calle de Torrijos, nú-
mero 7, al cementerio de la Almudena. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
: g n ü B c i o s b p e v e s y E E o n ó m Í E D S 
A l m o n e d a s i A u t o m ó v i l e s 
ALMONEDA urgente, d o s j j . u u E V O O ARAOS I! Vi-
días: alcoba Imperio, ar-1 iiamej0r( 5. Cabinas, dos 
marios luna, demás obje- i «autos», 100 pesetas. Sin 
U>S. Rarquillo, 22. , cabina, 40 pesetas. Custo-
¡ día, 30 pesetas. 
LIBROS antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L O , estación Pe-
ñuelas, locales para depó-
sitos de mercancías. Diri-
girse n Francisco Segovia. 
Peñnelas, 10. 
A L Q U I L O lujoso piso. 
8.")(J(I pesetas. Velá/.qnez, !Hi. 
C o m p r a s 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. L a Onza de Oro. 
CUANDO quiera usted 
vender alhajas por su ver-
dadero valor, visite esta 
ea>a, :U. Carrera San Je-
rónimo. 34. 
O p t i c a 
PARA conserrar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
ANTEOJOS, absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
E N S E Ñ A N Z A garantiza^ 
de corte y confección-
cortan patrones a nie<JLD 
Sagasta, 1, tercero, centro-
De tres a cinco. 
V a r i o s 
COLECCION modelos ves-
tidos, sombreros temp^' 
da. Fuencarral, 28. tiend»-
Pieles muy interesantes. 
V e n t a í 
REGALO fabuloso, Sa» 
Bernardo, 31, librería i » 
facilita catálogo gratis-
OriCINAS DE PUBLICIDAD CORTES, VAL VERDE, 8, l.« T E L . 13-30 
A G U A d e B O R I N E S 
Hein»; de lúa do meba por lo digestiva, higiénica / 
stfrad&bta LstcnmKo. ríñones o infeccione* «a»'.rola. 
lestlnales (tlíoláeaa). 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por de-
rribo, de Montera, 24, y ofrece a su clientela el nuevo 
domicilio, PZ MABOAL, 16, ENTRESUELO. 
A L T A R E S . Imágenes, ta-
lla, escultura, dorado. En-
rique Bellido. Colón, 14. 
Valencia. 
R E L O J E R I A Ismael ('•'¡o-
rrero. Composturas econó-
micas. .Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. MÍ rnentes, 11 (pró-
ximo' Arenal). 
PROBAD Anís Goya, Li-
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
P E R S I A N A S . Las 
res; nádie más '5*r;jfi. 
Limpiabarros üi<?d , 
Quesada. Magdajciia-J^ 
ALCOBAS solteros, 
cama dorada. 375 V^el 
Gantra. Poscngauo 20. 
R E L O J comedor. *' J^o, 
t-ns. Armario bjua, ^ ^ 
crdehones lana. xJc = '10 
1.0. fíK — ' 
reloW Compra, ^ 
Desensaño. 20! Baile** 
